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ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉRTESÍTŐ 
AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK-
, OSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS IÉPSZERÜ ELŐADÁSAIRÓL. 
(TJJÍ F O L Y A M . ) 
II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAF. 
VI. kötet 1 8 3 4 . 1. füzet. 
ERDÉLY ÁSVÁNYAINAK KRITIKAI ÁTNÉZETE. 
Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 
Bevezetés. 
Erdély ásványairól nem egy összeállítás jelent már meg Fried-
valszky János jezsuita atyának 1767-ben1) és Benkő József köz. ajtai 
plébánosnak 10 évvel későbben2) megjelent munkáitól kezdve a mai 
napig, s csak legközelebb is Bielz E. A. kir. tanácsos ós nyűg. tan­
felügyelő úr a „Siebenbürgischer Karpatlienverein" évkönyvében adott 
egy legújabbi összeállítást Erdély ásványairól3); ha mindezek da­
czára szükségesnek találom azoknak újbóli kritikai átnózetót, úgy 
fontos okaim vannak reá. Kétségtelen ugyanis, hogy Erdély ásvá­
nyainak minden eddigi felsorolói vagy leirói, így különösen Bielz E. 
A., Zepharovich Victor, Tóth Miké — kiknek munkái az irodalom 
rovatában fognak elősoroltatni — Ackner Mihálynak ismeretes mun­
kájára*) támaszkodva, annak adatait megbirálás nélkül egyszerűen 
átvették munkájokba; legfeljebb Bielznek lehetett alkalma Ackner 
1) Mineralogia magni prineipatus Transilvaniae. Claadiopoli. 1767. 
2) Transilvania, sive magnus Transilvaniae prineipatus. Vindobonae. 1778. 
Tom. I. §. XXXIII—LXII. p. 78—102. 
8) Die Gesteine Siebenbürgens nach ilirem Vorkommen und ihrer Verwen-
dung. Hermannstadt 1883. (Jahrb. des Siebenb. Karpathenvereines. III. Jahrg.) 
4) Mineralogie Siebenbürgens, mit geognostischen Andeutungen. Hermann­
stadt 1855. 
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adatainak megbízhatóságát megítélni, miután Erdély földjének a 
legalaposabb ismerői közé tartozik; de Bielz nem foglalkozván szak­
szerűen az ásványtannal, felül nem vizsgálhatta Acknernek adatait. 
Zepharovich V. kiváló szakember létére kétségenkivül megbírálhatta 
volna Ackner adatainak hitelességét, ha az Ackner által felsorolt 
erdélyi ásványfajokat autopsia után megismerhette volna; de éppen 
az a legnagyobb baj, hogy az Ackner által felsorolt ásványfajoknak 
nagy része egyetlen egy gyűjteményben sem található fel, s így 
nincs mód az azoknak valódisága iránt táplált kételyeknek eloszla­
tására. Eleintén azt reménylettem, hogy a szebeni term.-tud. társulat 
gyűjteményében, mely Acknernek hátramaradt ásványait megszerezte, 
megtalálom majd Ackner adataihoz a bizonyítékokat; de ezen gyűj­
temény ásványainak két ízben is áttekintése után meggyőződtem, 
hogy Acknernek kétes ásványfajai itt nincsenek meg, sőt a meglevő 
erdélyi előfordulások közt is nem egy kétes vagy határozottan téves 
meghatározás mutatható ki. 
Zepharovich V. maga is áthatva lévén annak szükséges voltá­
tól, hogy Ackner és ujabban Tóth Miké adatait meg kell bírálni, 
arra kórt fel engem, hogy saját, itt a helyszínén tett tapasztalataim 
alapján a lehetőség szerint járuljak hozzá ezen munkához, s hogy 
a helyreigazított adatokat engedjem át „Mineralogisch.es Lexikon 
fiir . . . . " czimü munkájának tervbe vett új kiadása számára, a mit 
én készséggel meg is ígértem; s ezen körülmény indított főképen 
arra, hogy magyar nyelven előbb tegyem közzé tapasztalataimat, 
mint egyébként szándékoztam volna. Eredeti tervem t. i. az volt, 
hogy — különös tekintettel az erdélyi Múzeum ásványgyűjtemónyóre, 
— Erdély ásványainak lehetőleg kimerítő leírását tegyem közzé, s 
ezen tervem megvalósításán évek óta dolgozom is; de munka közben 
láttam be, hogy ha eredeti, érdemes munkát akarok írni, magamnak 
kell előbb minden adatnak helyességéről meggyőződnöm, e végett 
a még hiányzó ásványfajokat összegyűjtenem s az eddigi adatokat 
lehetőleg kibővítenem; s miután sokoldalú elfoglaltságom miatt időm­
nek s erőmnek csak.kis részét szentelhetem ezen munkának, termé­
szetesen távol vagyok még a kitűzött czéltól. Annyira azonban min­
denesetre jutottam már, hogy a tudománynak tapasztalataimnak' 
közrebocsátásával némi szolgálatot vélek tehetni. 
Ackner téves vagy legalább is kétes adatainak elbírálása azon-
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ban nem könnyű feladat, s csupán megbízható gyűjtemények példá­
nyainak beható vizsgálása, kiválóbb szakfórfiak Erdély ásványaira 
vonatkozó tanulmányainak kellő móltatása, ós — a mi fő — az ás­
ványok termőhelyein tett személyes tapasztalatok, észleletek és gyűj­
tések azok a módok és eszközök, melyeknek segítségével a czól 
elérhető. Ezt az utat ós módot választottam magam is, midőn 11 
év óta tanulmányozom Erdély ásványait, kisrószt az erdélyi múzeum 
gyűjteményében — mert itt is sok zavaros adatot kellett még tisz­
táznom, — nagyrészt az egész országrész ásványos vidékeire tett 
gyűjtő kirándulásokon, melyekről rendesen bő anyagot hoztam haz$ 
ós azt tanulmányozva a tudományos világban lehetőleg szét is ter­
jesztettem. 
Mindezek daczára nem mondhatnám, hogy minden fölmerülő 
kételyt a régibb ásványadatok helyes voltára nézve teljesen el fogok 
oszlathatni; de szigorú tárgyilagos kritikával igyekszem erre s leg­
alább fölhívom a szakbúvárok figyelmét a még nem egészen tisztá­
zott kérdésekre. 
Összeállításomban, miként Zepharovioh és utánna Tóth Miké 
is, az irodalmat sorolom elébb elő; de feleslegesnek tartom a kül­
földi irodalomban igen messze visszanyúlni, miután az 1872. év 
végéig megjelent irodalom Zepharovioh Miner. Lexikon-jának I. ós 
II. kötetben föl van már sorolva ós dolgozva, s így egyszerűen arra 
utalhatok; csupán a magyar nyelven megjelent dolgozatokra nézve 
teszek kivételt, mert ezekről Zepharovioh nem vehetett kellően ós 
teljesen tudomást. Az irodalom közlése után előveszem alphabetikus 
sorrendben az ásványfajokat, melyeknek leírását nagyrészt mellőzve, 
csupán azok termő- vagy lelőhelyeinek, valamint az előfordulási vi­
szonyoknak lehetőleg pontos megállapítására igyekszem. Az ásvány­
változatokat a fajokon belül a) b) sat.-vel jelölve dűlt betűkkel 
teszem feltűnőbbekké, míg a termő- vagy lelőhelyek maguk kövérebb 
betűkkel lesznek nyomva. Acknernek azon fajait, melyeknek Erdély­
ben való előfordulását határozottan tagadhatom, zárjelben ós kisebb 
betűkkel nyomtatva a sorrendben kiteszem ugyan, de kifejtem rövi­
den indokaimat is, melyeknél fogva ezen faj erdélyi előfordulását 
tagadom. Ugyanezt teszem a kétségtelenül itt is előforduló ásvány­
fajok hamis lelőhelyeivel is. Olyan fajoknak neve után, melyeknek 
előfordulásáról régibb észleletek tanúskodnak ugyan, de a melyek 
1* 
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egyetlen egy gyűjteményben sem láthatók s melyekre gyűjtő kirán­
dulásaimon sem akadhattam, egy kérdésjel odafüggesztése által jel­
zem annak kétes voltát. Végre a fajokon és változatokon belül a 
termő- és lelőhelyeket szintén betűrendben fogom elősorolni. 
Mintán ezen átnézetben főképen Ackner munkájának adatait 
kell bírálnom, az Erdély neve alatt értendő területet ugyanannak 
veszem, a minő volt Ackner munkájának megírása idejében (1854); 
csupán Kapnikbánya, Felső- ós Nagybánya területét, melyet Ackner 
még tárgyalt, hagyom ki azon okból, mert ezen terület a természeti 
viszonyoknak is megfelelőleg •— miután már a nagy magyar meden-
cze szegélyét alkotja, — inkább a szorosan vett Magyarországhoz 
sorolható. 
Atnézetemet oly terjedelemben szerkesztem, hogy Értesítőnk 
ez évi folyamában teljesen megjelenhessék. A mely ásványokról újat 
nem mondhatok, azoknak csupán nevét és termőhelyeit teszem ki. 
Kivételt csupán Erdély legfontosabb ásványtermékeire nézve (u. m. 
arany, ásv. szenek, kősó) fogok tenni, a melyekről nem csupán szá­
raz összeállítást, de lehetőleg kikerekített ismertetést szándókszom 
adni. Igaz, hogy ezáltal munkám egyöntetűsége meg, lesz zavarva; 
de nem is az a főczélom jelenleg, hogy egyöntetű kerek egészet 
nyújtsak, hanem csak az, hogy az Erdélyre vonatkozó ásványtani 
ismeretek tisztázásához tehetségem szerint hozzájáruljak. Lehet, hogy 
évek múlva, ha majd az Erd. Muz. gyűjteménye bőven el lesz látva 
Erdély összes ásványkincseivel, s az ásványelőfordulásokra vonatkozó 
adatok teljesebben egybegyűjtve ós földolgozva, újra előveszem ezen 
atnézetemet s egységesebb terv szerint, a kellő leírásokkal bővítve, 
dolgozom át Erdély mineralogiájává, addig azonban még sok teendő 
és élőmunka vár reám, melyeknek időm ós erőm egy részét tovább 
is szentelendem. 
Irodalmi források. 
1. Michael B i e l z : Grundlage zu einer topographischen Minera-
logie von Siebenbürgen. Il.ermannstadt von 1832 bis 1842. 
Manuscript. 
Ezen kéziratot Ackner használta fel mineralogiájához, azért 
is ennek egyik főforrását képezvén megérdemli a külön fölém-
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lítést. A kézirat Bielz E. A. szívessége folytán a kolozsvári 
egyetem ásványtani intézete birtokába jutott. 
2. M. I. A c k n e r : Mineralogie Siebenbürgens, mit geognostischen 
Andeutungen. Hermannstadt 1855. 
3. E. A. B i e l z : Handbueh der Landeskunde Siebenbürgens. Her­
mannstadt 1857. Die Mineralien Siebenbürgens. s. 55. 
4. Zepharovich, Viotor E. von-: Mineralogisclies Lexikon für 
das Kaiserthum Oesterreich. Wien 1859 I. Bd. 1873 II. Bd. 
(Az irodalom kimutatása 1872 végéig.) 
5. Tóth Miké: Magyarország ásványai, különös tekintettel termő­
helyeik megállapítására. Budapest 1882. (Az irodalom 1880 
végéig összeállítva.) 
6. E. Alb. B i e l z : Die Gesteine Siebenbürgens naeh ihrem Vor-
kommen und ihrer Verwendung. Hermannstadt 1883. (Sep. 
Abdr. am dem. III. Jahrb. des Siebenbürgisehen Karpathen-
Vereins.) 
Ezen összefoglaló munkákon kívül kritikai átnézetem szer­
kesztésénél hivatkozni fogok a szükséghez képest több mono-
graphiára, értekezésre és közleményre, melyek a következő 
gyűjteményes munkákban foglaltatnak. 
7. A magyar orvosok ós természetvizsgálók munkálatai. 1840—1882. 
8. Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei. Eégi folyam.. I—VI. k. 1862— 
1873. 
9. Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei. Új folyam. I—II. k. 1875 — 1878. 
10. Erdélyi Múzeum. Havi folyóirat. 1874-1878. 
11. Értesítő a kolozsvári orvos-természettudományi társulatnak szak­
üléseiről. 1876—187S évfolyam. 
12. Orvos-természettud. Értesítő. II. Term.-tud. szak. Kolozsvár 
1879—1883. 
13. A magyarhoni földtani társulat munkálatai. I—V. k. 1856—1870. 
14. Földtani Közlöny, kiadja a magyarhoni földtani társulat. I—XII. 
köt. 1872-1883. 
15. Földtani Értesítő, kiadja a magyarhoni földtani társulat. I—III. 
k. 1880—1882. 
16. A m. kir. földtani intézet Evkönyvei. I—VI. köt. 1871—83. 
17. Természettudományi Közlöny. Kiadja a k. m. termószettud. tár­
sulat. I—XV. k. 1869—1883. 
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18. Mathemathikai és természettudományi Közlemények. Kiadja a 
m. tud. Akadémia. I—XVIII. k. 1861-1882. 
19. Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia I—XIII. k. 1867—1883. 
20. A m. tud. Akadémia Értesítője. 1—16 évf. 1866—1882. 
21. Mathematikai és természettudományi Értesitö. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. I—II. k. 1882—1883. 
22. Természetrajzi Fűzetek. Kiadja a m. nemz. múzeum. I—VI. k. 
1877—1882. 
23. Vegytani Lapok. Havi folyóirat. Szerkeszti és kiadja Fabinyi 
Eudolf. 1883. I. évf. 
24. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebonbürgischen Vereines 
für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrg. 1873—1883. 
25. Mineralogische Mittheilungen. Gesammelt von G. Tschermak, 
1871—77. 
26. Mineralogische und petrographische Mittheilungen. Herausgege-
hen von Prof. G. Tschermak. (Neue Folge) I—V. B. 1879—1883. 
27. Verhandlungen der k. k. geol. Beichsanstalt. Jahrg. 1873—1883.* 
28. Jahrbueh der k. k. geol. Beichsanstalt. XXIII —XXXIII. Bd. 
1873—1883. 
29. Neues Jahrbuch für Mineralogio, Geologie und Paláontologie. 
Jahrg. 1873—1883. 
30. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1873—1883. 
Jahrg. 
31. Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Herausgegeben 
von P. Groth. I—VIII. Bd. 1877—1883. 
32. Sitzungsberichte cler Niederrheinischen Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde. Bonn. 1873—1883. 
33. A székely mivelődési és közgazdasági egyesület évkönyve. 1877 
évf. Budapest 1878. 
34. I)r. Gustav Tschermak. Die Porphyrgesteine Oesterreichs 
aus der mittleren geologischen Epoche. Wien 1869. 
35. Magyar akadémiai Értesitö. A math. és term.-tud. osztályok köz­
lönye. Az akad. rendeletéből szerkeszti Győry Sándor. I—VI. 
k. 1860—1865. 
36. Prudniki Han tken Miksa: A magyar korona országainak 
széntelepei és szénbányászata. Budapest 1878. 
37. A kir. m. term.-tud. társulat évkönyvei. I—IV. k. 1841—59. 
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38. Pr. E. von Haiier und I)r. Guido S t a e h e : Geologie Sieben-
bürgens. Wien 1863. 
39. Albr. Scbrauf : Atlas der Krystallformen des Mineralreiohes. 
I—V. Lief. 
40. Bernh. v. Ootta u. Edm. u. F e l l e n b e r g : Die Erzlager-
státten Ungarns and Siebenbürgens. Preiberg. 1862. 
41. Pr. E. von Haue r u. Pr. P o e t t e r l e : Geologisehe Űbersicht 
der Bergbaue der österreichischen Monarehie. Wien 1855. 
Megjegyzések. Egyéb későbben netalán használandó munkákat 
majd folytatólagosan fogok fölsorolni az Értesítő későbbi füzeteiben. 
M. Bielz (1) alatt felsorolt kéziratára magam azért nem hivatkozom 
az egyes 'ásványfajoknál, mert Ackner mineralogiájának megírásánál 
már is felhasználta azt, s így Bielz adatai itt mind megtalálhatók. 
Erdély ásványfajainak, változatainak és ezek 
termőhelyeinek betűrendes átnézete.*) 
Agalmatolith, Klaproth. 
Nagyág. (2) 100. (4) II. 1. (5) 40. A Klaproth által elemzett 
almazöld, élein áttetsző A-ból az Erd.-Muz.~ban nincs. 
Oláfa-Láposbánya. (4) 1. (5) 39. A Eotundának a Láposvölgy 
felé eső lejtőjén, az országút mellett nagy kőbányában fejtik, hol 
világosan kivehető az átmenet a zöldkő andesitbe. A sztrimbulyi ko­
hókban használják mint tűzálló anyagot. Elemezve nem lévén, hatá­
rozottan nem mondható ugyan, hogy ag., de egyéb tulajdonságai nem 
mondanak ellene. Színe a zöldes- vagy kékesfehértől a fehérig vál­
tozik, de rendesen kissé rozsdás ós egyes finom feketés pettyekkel 
ellátott; fénytelen vagy gyengén zsirfényű, élein áttetsző. Vizbe téve 
áttetszőbbé válik. Igen hasadékos ós szálkás törésű. K. = T5, mert 
a gypszet nem karczolja, késsel faragható, de inkább rideg, mint 
lágy. A megfaragott felület zsirfónyt vesz fel, s tapintata is zsíros. 
A nyelvhez semmit sem tapad. Töm. 2 mérésből 2.66. 
P. e. rögtön hevítve erősen elpattog, lassan hevítve előbb 
szürkésre, aztán fehérre ég, se nem zsugorodik, se meg nem olvad. 
Kobaltoklattal kezelve szépen megkékül. Szabó olv. fokozata szerint 
*) Az irodalomra utalás számai könnyen megérthetó'k. A zárjel közti szám 
az elősorolt munka folyószáma, az utána következő római számok a kötetre vagy 
füzetre, az arab számok pedig a lapszámra utalnak. 
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vizsgálván olv. fokát l-nek találtam; a I. és II. kísérletnél a lángot 
igen gyengén festi, a III. kisérletnél ellenben a Na. és K. festés. 
2-nek mondható. Sósavban kevés oldódik, az oldatból ammóniákkal 
Al2 03 és Fe2 03 csapódott le; CaO nem volt kimutatható. 
Mindezek alapján valószínű, hogy csakugyan typikus agalmato-
lith van előttünk. 
(Vöröspatak) (5) 39. Tulajdonságai alapján a kaolinithez 
számítandó, 1. az alatt. 
Akmit, Ström. et. Berzelius. 
Ditró. (5) 40. ós (26) I. 554., (19) IX. 2 sz. ered. forr. A 
Ditró patakában nephelinsyenit-görólyekben találtatott. 1883 nyáron 
dr. Primics György a Ditró patak bal partján megtalálta az akmítes 
neph. syenit termőhelyét egy kiálló szirtben, melyben az amphibol 
végkép ki van szorítva az akmittól. 
Alabandit, Beudant. 
Nagyág. (2) 336. (4) II. 3. (5) 42. Az Erd. Muz. példányai 
0. coOco összalaklatot mutatnak, többnyire oszloposán megnyújtva 
és 0. szerint ikrek. A krist. vagy tisztán telórquarcz közé vagy 
telérquarcz ós manganpát keveréke közé •vannak ágyazva; vagy végre 
vaskos al. tömegek felületén ós üregeiben leülepedve, többnyire ma-
gánpát kristálycsoport, ritkábban quarcz- és kén-kristályok társasá­
gában, a melyek sokszor egészen bevonják az al. kristályait, tehát 
ifjabb képződések. Én tömöttsógót 3-87-nek találtam (3'89 Zahrl 
szerint.) 
Offenbánya. (2) 236. (4) II. 2. (5) 42. 
Zernest, .Fontina Bontsi? (2) 336. Acknernek ezen termő­
helyét legalább is kétesnek tartom közelebbi adatok hiánya miatt. 
Albit, Gr. Rose. 
Guraró. (2) 24. Példányokat nem láttam innen. 
Zoodt. (2) 24. Hasonlóképen nem láttam még. 
(Boicza), (JSegój), (Offenbánya), (F.-Vidra) és (K.~ 
Halmágy) (2) 24 és (5) 42, mint termőhelyek törlendők, mivel 
Ackner a maga idejében némely petrographok akkori nézetének hó­
dolván, a dioritok ós némely gránitok fehér földpátját albituak tar-
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totta; holott későbbi alapos vizsgálatokból kitűnt, hogy a. mint kő­
zetek elegyrésze nem fordul elő, s a mit annak tartottak, az ren­
desen oligoklas. 
Allophan, Stromeyer. 
Boic&a? (2) 98. Mivel Ackner csak egészen futólag említi 
ezen termőhelyet, s innen való a-t senki sem látott, legalább is ké­
tesnek tartom ezen termőhelyet. 
F. Vácza. (2) 98. Ackn. ennek előfordulási módjáról sem ír 
körülményesebben; de Tóth M. följegyzi (5) 43, hogy a Geol. E.-
ban látott ide való a-t. 
•Altait, laidinger. 
Nagyág. (2) 303. (5) 44. Tóth M. szerint a bécsi udv. ás­
ványtárban volna egy Nagyágról származó kétségtelen ? a. példány. 
Aluminit, laberle. 
(Vöröspatak) (2) 41. Ackn. leírása nyomán ügy vélem, hogy 
bányavízzel átivódott, s talán még kónegeket is finom, eloszlott álla­
potban tartalmazó kaolinit lesz a kérdéses a. Ilyen aluminitos (?) 
kaolint, mely a szódával hópart adott, Mártoníi Lajos is kimutatott 
Bodnáréi. (12) I. 78. Ezen termőhely tehát törlendő. 
Déva? (2) 41. Magam több ízben járván Déván, hasztalanul 
kerestem itt és a környéken; a.-hoz hasonló fehér gumókat kaptam 
ugyan, de ezek kivétel nélkül krótanemü mésznek bizonyultak. Leg­
alább is kétes ezen termőhely. 
Alunit, Beudani 
Büdös? (2) 40. A Büdösnek a gázkiömlések körül elváltozott, 
halvány fehéres vagy sárgás amphibol-biotit-andesitjéből és ennek 
törmelékéből a víz igaz, hogy timsót von ki, de ez még nem mutat 
al. jelenlétére; ezt nem sikerült még kimutatni itten. 1. (33) 113. 
(Kőhalom vidéke), (Nagyág), (Offenbánya), (8&ász-
csor), (Csertésd). (2) 41. Az itten kimutatott, timsó-előfordulások 
nem alunitra vonatkoztathatók, s azért ezen termőhelyek tévesek. 
Vöröspatak. (18) XI. 293. Szabó szerint mint az orthoklas 
módosulata olykor előfordul. A lángkisórletben gyengén mutatja a 
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nátriumot és feltünőleg erősebben a káliumot. Az a. vaskos, tömött, 
fehér; fokozatosan átmegy kaolinba s legnagyobb része már ezzé 
változott át, úgy, hogy a. aránylag gyéren jön elő. A Cicera nevű 
hegygerincz amphibol-andesitje (labrador-trachyt) alunitos és quárezi-
tos módosulatban van. Nevezetes ezen előjövetnél, hogy a 4—-5 mm. 
nagyságú labradorit alakja kivehető makroskoposan, de ezt a. tölti 
ki gyps-szálakkal keverve, tehát itt valódi pseudomorphismus van. 
Ugyanebben előfordul szabad kén is. 
AmphiTbol, Haüy. 
a) Tremolit . 
Felsö-sebesi völgy. (2) 78. szerint a „Verful-Ucsi* hegyben 
caleittal, epidottal ós pyrittel. Dr. Primics szer. (12) V. 35. a völgy 
közepe táján, hol a tremoiith tartalmú mészkövek, mint a patak gör-
kövei, elég gyakoriak. Szálban való előjövetelük azonban, a patak 
közepén felül, nagyon nehezen és csak száraz időjárásban, a patak 
medrében megközelíthető helyen van. A világos szürke dolomitos 
mészkőbe nőtt, egész 3 cm. hosszú, 1 cm. szóles és 3—4 mm. vas­
tag lapos oszlopos kristályok hamvas kékesek, a világosabb mészkö­
vekben zöldesek vagy sárgásak, sőt rózsaszínbe hajló sugaras-rostos 
példányaink is vannak innen. A kristályok végeit soha sem láttam 
kiképződve; oldalaik a ooP; <x>Poo és néha a GOP^O is ki vannak 
fejlődve,, a ooP lapok erős rostozottsága mellett. Némelykor oly sű­
rűn ki vannak válva a szemcsés mészkőben, hogy annak x/a része 
tr.-ból áll. Kivételesen néha csillagszerűen elhelyezett fészkekben 
fordulnak elő a tr. oszlopok. Több egyénnek párhuzamos összenövése 
által néha táblákhoz hasonló alakok keletkeznek. Vékony csiszolatban 
a világos szürke szintiek dichroismust nem mutatnak, a szürkések 
igen gyengék. Keresztezett nikólok közt halvány színekben polari­
zálnak. Gyakoriak bennök a calcit szemcsék, mint zárványok. A 
szürke szín parányi barna (vasoxydul végy?) és zöldes ehloritszerű 
szemcsétől van, melyek a tr. anyagában rendetlenül vannak elszórva. 
A főtengely és a ferde átló irányában keresztülvitt metszeteknél alig 
12°-nyi exstinctioszög mutatkozik. 
F. Forumbák felett a Kiu maréban a tr. quarczitban van 
különböző mennyiségben, egyenként vagy tömegesen, benőve, sokszor 
rutil társaságában. Ezen quarczit szálban való előfordulása nem ia-
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méretes, az csak a patak mellett üvegkészítés ozéljából fölhalmozott 
quarezok közt található egyes darabokban. Szine sárgásba hajló 
szürke. Az egyenként benőtt hosszú oszlopok néha görbülóseket mu­
tatnak, máskor harántul össze vannak töredezve. (12) V. 42. 
Felek (Fogarasm.) Dr. Primies szer. a Szurul h. ók. oldalán, 
a Sztina Eakoviezán felett egy dolomitos mészkőnek egész szirtje 
van részben kékesszürke tremolittá átalakulva. 
Gyergyó-Szt.-Miklós. A Szt.-Anria kápolna hegy déli alján, 
közvetlenül a város mellett nyitott kőbányában, a talkos csillámpala 
és a kristályos mészkő érintkezésénél, az utóbbiban fehér selymes 
fényű, sugaras-rostos trem. igen bőven ki van válva. (Dr. Primies 
Györgynek 1883 nyarán gyűjtött péld. nyomán.) 
Porcsesd felett is a Dregus nevű határhegység dolomitos 
mészkövében bőven iordul elő a tr., honnan a F. és A. Sebes pata­
kokba jutnak egyes leszakított tömzsei (2) 78. 
Szárhegy (Gyergyó-Csík m.) fehér krist. mészkőben. (2) 78. 
Sem magamnak,'sem dr. Herbichnek nem sikerült azt újra fellelni. 
b) Actinolit (sugárkő.) 
Csík-Szt.-Domokos. Az Oltvölgy baloldalán vastagpalás kőzet 
hagymazöld ós zöldesbarna akt. vékony rudas és oszlopos egyéneiből 
áll dr. Herbich szerint. (16) I. 299. 
Felsö-Sebes. Vékony sugaras rostos, világos zöld a. alárendelt 
zöldesfehór talknemü csillámmal, apró calcit- és földpátszemcsókkel 
keveredve. Töm. 2-78. Górcső a. metszetei zöldessárgák, a dichrois-
musnak alig nyomát mutatják, élénk interferenz színekben polari­
zálnak. Egy az Erd. Muz.-ban levő példány után. (12) I. 163. 
Guraró, Resinár, Porcsesd felett a magas hegységben, kö­
zelebb meg nem jelölt helyeken, Ackner szer. előfordul szemcsés-
vagy rostos, zöld sugárkő. (2) 77. 
Zoódt. Közópszemü, leveles-rostos, fűzöld act., mely igen alá­
rendelt calcit-szemcsékkel ós csillámpikkelyekkel keverten kőzetet 
alkot. Töm. 3'01..Egy az Erd. Muz.-ban levő példány után. (12) 1.164. 
c) Amianth, astaest, hegyikéreg. 
Borév. Az Erd. Muz.-ban ezen termőhely alatt két nagy lemez 
u. n. hegyibőr, mely viselkedése után Ítélve icle sorolandó. Üveg­
esőben hevítve kevés vizet ad, szénen hevítve eleintén megbarnul, 
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aztán erősen összezsugorodva megolvad sárgás fehér zománczczá. 
Sósav részben vegybontja, mert az oldatból elég bő Al2 03 (kevés 
Fe2 03-mal) csapadék ós észrevehető CaO zavarodás ki volt mu­
tatható. 
(Gyalár.) Az Ackner nyomán (2) 82. ide sorolt ásvány visel­
kedése után inkább xylotil (1. ezen faj alatt.) 
(Hévíz) Tóth M. a kolozsvári egyetemben látott volna ide 
való hegyibőrt; .talán a Boróv termőhelylyel vétette össze? (5)91. 
Kis-Mtmcsel havas, Msoal Gredistye mellett gránáttal. (2)82. 
(Nagyág.) Acknernek erre vonatkozó adata nagyon ingatag 
és értéktelen. (2) 82. 
(Lövéte.) Acknernek ezen adata (2) 82. igen valószínűleg fa-
opálra vonatkozik, mely itten az andesitconglomerátban előfordul s 
néha annyira mállott, hogy vékony szálakra széllyelhull. 
Műnk ? Ackner sz. mészkőben (2) 82. Határozatlan adat. 
(Torocskó.) A Tóth M. által az Erd. Muz.-ban látott példány 
(5) 90. viselkedésére szintén xylotil s ezen fajnál fog részletesebben 
leíratni. 
c) Saarufény (Hornhlende.) 
Aranyi hegy. Ezen érdekes vulkáni kúp andesítjében, a phyl-
litzárványok üregeiben mint contaetképződós, lapdús krist. csopor­
tok fennőve. Leggyakoribbak a világosabb vagy sötétebb olajzöld 
oszlopkak, melyeknek legnagyobb példányai 3 — 4 mm. hosszak és 
1 mm. átmérőjűek. (18) XV. 23. Pranzenan A. behatóan vizsgálta 
jegecz alakjukat. (19) XII. 2 sz. 
Egy zárvány üregében igen szép mézsárga, áttetsző, 2—4 mm. 
hosszú ós 1 mm. átmérőjű oszlopkak találtattak következő lapokkal: 
<x> P; P oo; o P; — Poo. A mállott rozsdaveres kőzet üregeiben 
az a. oszlopok is rozsdavörösre máilottak, s ezek társaságában néha 
sárgás fehér finom asbest-szálak is feltűntek. (18) XV. 23. Gyako­
riak a zárványokban tiszta fekete fényes sz&rufóny-tűk halmazai is. 
Az andesit repedéseinek és hézagainak falait csoportosan eze-
kenkivül igen hosszúra nyúlt a. oszlopkak is borítják, melyek hajszál 
vékonyságtól 6 mm. hosszú ós 1 mm. vastag kristályokig változnak. 
A legvékonyabbak áttetszők, pirosas sárga színűek, a vastagabbak 
szegtü- vagy füstbarnák, a legvastagabbak csaknem feketék;' mind-
FIS 
annyi igen üde és erősen fénylő lapokkal bír, melyet: oo P; <x> PGO; 
JPÖC; — Poo; -T- P ; 2 PGO. 
üitró a Piricske hegytömzs nephelinsyenitjében mint lényeges 
elegyrész főszerepet visz. Kisebb-nagyobb, kitűnően hasadó, fekete 
oszloptöredékek alakjában van kiválva, melyek selymes gyöngyfényt, 
mutatnak, s végeiben soha nincsenek kiképződve. A legnagyobb 
oszlopok 5—6 cm. hosszúságot ós 1—2 cm. szélességet elérnek. 
Górcső alatt barnás- vagy sárgászöld metszetekben tűnik elő; a ha­
rántmetszeteken a hasadási irányok világosan 124° alatt kereszte­
ződnek. Gyakran látható rajtok barna biotitba vagy fekete lepido-
melanba, vagy fűzöld, finom szálcsás chloritba való átmenet; calcit 
is sok helyen ki van válva az ilyen átalakuló szarufényben. (19) 
IX. 2 sz. 
A kristályos pala "hegységek nagyon elterjedt amphibol-
gneszóbenés amph. paláiban a szarufóny sötétzöld rostos, rudas, 
szálas, sásidomú és szemcsés alakban fordul elő, Górcső a. sárgás­
barna vagy olaj- vagy fűzöld szinűök metszeteik, néha mállási vagy 
átalakulási termékenyektől egészen homályosak. Zárványokúi apró 
föklpáttöredókek, apatit-tücskék, quarcz-szemcsók, magnetit- ós pyrit-
kristálykák, végre gázbuborékok fordulnak elő bennök. Eendesen 
átmenetet mutatnak kúszáltan rostos sárgászöld chloritba ós világos 
sárgás, igen apró pistazit szemcsók halmazába (12) I. 159. Ide so­
rolhatók Acknernek a szebeni ós fogarasi havasok aljában fekvő le­
lőhelyei (2) 77. 
Zoódt. Az Erd. Muz.-ban egy innen való amphibolgneiszban 
10 cm. hosszú és 2 cm. szóles óriási leveles-rudas sz. kristály-töre­
dékek vannak kiválva, melyek zöldes fekete színük és selymes fenyők 
által erősen kitűnnek. 
Felső-Szolcsva, a Monasteria hegynek mély, az Aranyosba 
nyíló vízmosásából igen érdekes amphibolpala. Kékesszürke, finom 
szemcsés quarcz alapján a feketezöld, selyemfényű a. központ-sugaras, 
hullámos párnátokat képez, kendermag nagyságú piros gránát szem­
csék is behintvék. (12) V. 259. 
A Hegyes-Drócsa-Pietrósza hség diorítjainak lényeges 
elegyrészekónt az a. végén elszakadozott oszlopokban, töredékekben, 
foszlányokban bőven fordul elő ; de jól kifejlődött kr. nem kapható. 
Górcső a. a metszetek az üdébb a.-nál mindig bírnak a rendes has. 
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irányokkal, s a harántmetszeteken a has. szög is megmérhető. Ural­
kodó szín a sárgás vagy olajzöld, de vannak sötét fűzöldek is és 
ritkábban oly világos sárgászöldesek, hogy augitnak tarthatná az 
ember. Átalakulást mutat chloritba ós pritazitba is. (14) VIII. 182. 
A fogarasi havasokban dr. Primics Gy. szerint a nagy 
berivói völgyben, a récsei patakban és Porumbák felett a Serbata 
hegyoldalon föllépő diorittelérekben is hasonló a. van mint lényeges 
elegyrész kiválva. (12) II. 186. 
Vargyasnál és Ditrónál az Orotva völgyében előforduló dio-
ritokban hasonló a. kimutatva. (14) VIII. 195. 
e) Fekete, u. n. vulkáni amphibol. 
Ezen változat, mint az amphibol-, amphibolaugit - ós amph.-
biotit-andesitek egyik lényeges elegyrésze, kisebb-nagyobb kristály-
oszlopkák vagy tűk alakjában azon kőzetekkel együtt a Hargita 
egész vonulatában, a besztercze-rodnai hegységben, a Cziblesen ós 
oláh-láposbányai hegyekben, a Vlegyásza hegytömzsében, az Ércz-
hegység számos pontjain, különösen a bányahelyeken (Ofí'enbánya, Veres­
patak, Abrudbánya, Vulkój, Boieza, Nagyág stb., Ackernek összes 
órczhegysógbeli lelőhelyei) található. Néha az elmállott alap-anyag­
ból ki is szedhetők kistályai, melyek rendesen a <x>P; coibo; 
ooíbo; —P és oP lapok összalakúlásából állanak Színe ezen kő­
zetekben mindig fekete, erősen fénylők, kivált a has. lapokon; csak a 
mállásnak indult, vagy módosult (zöldkő-) kőzetben zöldes színűek. 
Egyes helyeken nagyobb ós tökéletesebb, tehát feltűnőbb kristályait 
lehet kapni; ilyenek a következők: 
Borgó-Prund. A Henyul és a Sztrimba hegyeken, valamint a 
Tiha völgyében előforduló amph. andesitekben néha 14 mm. hosszú 
ós 6 mm. vastag A.-oszlopok vannak kiválva, fényes hasadási lapok­
kal. (14) IV. 386. 
Czibles. Ezen hegység zöldkő-andesitjében kiválott jókora 
amph.-oszlopok is átalakulvák. Nagy lemezes és 'leveles szövetű kris­
tálymetszetei fahéj-barna, vagy zöldesbarna színűek, selymes-viasz 
fényűek s feltűnően hasonlítanak a diallaghoz; de nem azok, mert 
has. szögük (124° körül) az amphibolé. (14) X. 138. 
Kőhalom. A Turzon (Freythum) nevű hegyről Ackner is em­
lít apró csinos a. kristálykákat, (2) 78; de M. Schuster újabban 
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egy ökölnagyságú a. zárványt írt le, mely olvadt kéreggel volt be­
vonva és belsejében kizárólagosan vaskos, barnásfekete bazaltos a.-
ból állott. De egy salakos augitból álló zárvány szétütósénél is rá­
akadt néhány csinos kristálykára. (26) I, 327. 
Vajűa-Hiinyad. A Limpert völgyében és Ploozká környékén 
a feltalajban hevernek egyes kisebb-nagyobb, többé-kevésbé mállott 
a. kristálytöredékek, melyeknek eredeti forrása a környék amphibol-
andesitje lehet. (2) 77. 
/') (Smaragdit.) 
(Resinár, Csanta-Mika és talmáesi hegység) (2) 78 
és (5) 49. A szóban levő ásvány omphacit, 1. a pyroxén alatt. 
Analcit, Hauy (?) 
N.-Almás'} K.-Almás'} Tekerő''} JPorkura? (2) 46. Én 
ezen helyek vidékét több ízben bejárván an. nyomára sem akad­
tam, a gyűjteményekben sem láttam belőle s igy nagyon kételkedem 
ezen adatok hitelességében. 
Anatas, Hauy. 
Aranyi hegy, Piskivel szemben. Az agyagpala zárványokban 
létrejött contact-ásványok közt (granat, augit, tridymit, anorthit) 
igen gyéren kapható parányi kristálykákban. Eddigelé csak két pél­
dányt kaptam ezen előfordulásból. A jegeczkók kénsárgák, erős gyé-
mántfónyűek. G. vom Eath az egyik példányra vonatkozólag így ír: 
Ámbár a kristályka anyagának csekély volta miatt nem tehettem 
vegyi kísérletet vele, mégis legkevésbbó sem kételkedem., hogy az 
anatas. A kristályalak P., e mellett Poo ós 1/iP. A kristályka kö­
rös-körül mérve adott: P: i>OD=1391/3°-ot." A második példányon 
párhuzamosan egymásra nőtt kristályból 3 álló csoport vehető ki. 
(12) I. 157. 
Kööd és Feiicse közt, a fericsei völgy szurdukának alsó vé­
gén. Dr. Hofmann K. anatasnak sárgás ós feketés, gyémántfényű, 
hegyes pyramis-alakú, felette parányi kristályocskáira akadt, melyek 
•— egészen hasonlókép az ismert svájczi előfordulásokhoz — quarcz, 
adulár és pennin társaságában jőnek elő kis repedésekben a gneisz-
csillámpalában. (14) XI. 244. • 
(Bodtia). Ackner is kétségbevonja itteni előfordulását. (2) 236, 
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Andesit, Abich. 
Az újabb vegyi vizsgálatok szerint az andesitekben kiválóit 
plagioklasok nagyobbrészt az andesit-sorba tartoznak, vagy éhez kö­
zel állanak. A granitoporplryros andesitekben helyenként csinos kris­
tályokban vannak kiválva, melyek tetemesebb nagyságot is elemik 
s az alapanyag elmállásával még ki is szedhetők. Ilyen andesítek-
nek előfordulási helyei a következők: 
Czibles hegy. A Zágra-patak völgyében gyűjtött igen szép 
öregporphyros amphybolandesitek plagioklasa sötét füstszürke, vio-
lásba hajló (a dichroitóra emlékeztető) szine és tekintélyes nagysá­
ga (egész 80 • mm. kristálymetszetek) által tűnik fel. Szabó láng' 
elemz. módszere szerint az andesit- ós a labrador-sorok közt inga­
dozó viselkedést észleltem. (14) X. 138. 
Kisbásiya. Az. itten telórekben előforduló granitoporphyros 
dácitok plagioklasa is and. Doelter G. elemzése szerint. (25) 18 73. 
62. ós (9) II. 8, sz. 
Nagy-Sebes. Egy feketésbarna, aprószemű quarozandesitnek 
szürkés- vagy mószsárga plagioklasa Hauer K. elemzése szerint and. 
Töm. = 2-59. 
Offenbánya. A Oolczu Poieniczi kúpnak dáeitja feltűnő nagy, 
üveges hasadozott plagioklast tartalmaz. Doelter C. elemzése szerint 
jelleges and. Töm. 2.69. (25) 1874. 15. 
Oláh-Láposb. — Kapnikbánya. A Eotunda-hegy északi lejtő­
jéről való andesit üvegfónyü apró plagiokl. krist. and. Doelter 0. 
elemzése szerint. Töm. 2-C9. (25) 1874.15. En az O-Láposbánya vi­
déki amphibolaugitandesitek plagioklasát Szabó lángelemz. módszere 
szerint vizsgálva, andesit- ós labrador-sorok közt ingadozó viselke­
dést észleltem. (14) X. 138. 
Retteg. A Osicsóhegy odvas-likaesos quarczandesitjónek (melyet 
malomkőnek használnak) üregeiben szabadon vagy fennöve, jól ki-
kópzedött and. ikerkristálykákat irtam le. (19) VIII. 10. sz. 12. 
Rodna. A Knreczel hegyről való zöldköves amph. quarcz-an-
desit plagioklasa Hauer K elemzése szermt and. (27) 1867. 354. 
Ugyancsak annak találta Kiepenhauer az üde 15Q mm-nyi kiváló 
kristályokat. (32) 1879. 140. Magam Szabó lángelemzési módszere 
szerint többnyire az andesit- és labrador-sorok közt ingadozó visel-
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kedést észleltem. Kiváló szép és nagy sárgás- vagy húsveres ande-
sitkristályokat találtam az Ördögszorosán alul telérként kibukkanó 
zöldköves quarcz-andesitben. (14) X. 177. 
Rogosel-Székelyó. Az itten gyűjtött vörhenyes alapanyagú 
dácitnak fehér, rovátkolt plagioklasa Hauer K. elemzése szerint szia-, 
tén and. Töm. 2-615. (27) 1867. 119. 
Anglesit, Beudant. 
Uj-Sinka (Pojana Moruluj). Haidinger az itten előforduló 
ólomórezen áthúzódó repedésekben gyakran apró, igen simalapú, 
gyémántfényű angl. kristályokat észlelt. (28) VI. 9. Az Erd. Múz.-
ban a nevezett ólomércz kis odújában több parányi és egy 1 + 2 
mm-nyi erősen csillogó, gyémántfényű víztiszta kristályt láttam, 
mely lapokban igen dús, s közelebbi kristálytani vizsgálatra vár. 
Anhydrit, Werner. 
Vízakna. Posepny ¥. szerint a kősóba zárva uralkodó gypsz 
mellett kevés anh és polyhaiit nyoma is fordul elő aprószemű da­
rabokban, melyek rendesen gypszkéreggel körül vannak véve. (27) 
1869. 140. 
Torda ? Tóth M. a sóhegy lejtőjéről említi (5) 246; ón azonban in­
nen csak gypset ismerek. 
Ankerit, Haidinger. 
Oláh-Láposbánya. Apró, nyerges, sárgás vagy barnás szinű 
E. kristályok, melyek quarcz- ós amethyst-kristályokon ülnek, vagy 
néha egészen bevonják azokat, barna sphalerit, galenit, pyrit ós rit­
kán arany társaságában. (4) II. 17. Az Brd. Múz.-ban levő példány 
f. e. feketére ég ós így a mágnestűre hat, a boraxgyöngybe olvaszt­
va azonban csak i^e-hatást mutat. Nedves úton csak Fe$ 03 ós ke­
vesebb Ca 0 csapadék vált le. 
Telek vasbánya. A bánya e'gyik szögletében nagyobb fészek­
ben kiválva 1875-ben kékesszürke közópszemcsés ankeritet észleltem. 
F. e. feketére ég és jól hat a mágnestűre; a boraxgyöngyöt zöldes­
sárgára festi. Sósavas oldatában igen sok Fe 0 ós szintén jó bőven 
Ca 0 volt kimutatható. Tömötts. 3.24-nek találtatott. 
Orv.-terttt.-tuü. Értesítő. II, U 
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Cserisor. Vajda-Hunyad és Runk közt a kristályos mészkővel 
kapcsolatos ophitban (nemes serpentin?). (2) 262. 
Annabergit, Brooke és Miller (liokelvirág). 
Zalatna, Husinál hegység? Ackner szerint a felhagyott 
líer. Szt. János-bányában, vastartartalmú agyagban, arsenit társasá­
gában fordult elő (2) 202. Ha ugyaninnen a nikolit előfordulása két­
ségtelen volna, a belőle képződő a. is hiteles adat lenne; de így 
még mindig kétes ezen adat. 
Anorthit, G. Eose. 
Aranyi hegy, A hegyet alkotó vörhenyes andesit zárványai­
nak kristályüregeiben 1878-ban több apró, sárgásfehér, igen lapdús, 
fényes kristálykát fedeztem fel, melyeket vom Bath anorthitnak ha­
tározott meg. (12). I. 156. 
Alsó Rákos, az Olt áttörésében Herbieh ¥. által legelőször 
észlelt olivingabbroban Tschermak fehér, gömbölyded szemekben ki-
válott anorthitot mutat ki. (34) 225-227. 
Resinár. Az itteni serpentinnel összefügg egy olivingabro, mely 
olivinből, diallagból ós anorthit-ból áll. (4) I I 291. 
Anthophyllit, ¥erner. 
Vulkán szoros ? Resinár ? Cerisor (Bunki völgy) ? 
Az Ackner által fölsorolt (2)347. előfordulások a serpentinben valószí­
nűleg enstatitra (bastit) vagy bronzitra vonatkoznak, mert ezen ásvá^ok 
szoktak a serpentinben előfordulni. 
Anthracit, Karsten? 
Weisskvrch?, Magura h. (Munyadm.)? Oláhpian? 
Valódi anthr. előfordulása mindezen helyeken valószinütlen, Ackner 
adatai(2)347. kétségtelenül egyes jelentéktelen fénylő szén darabokra 
vonatkoznak, melyek behatóan meg se vizsgáltattak. 
Vulkán-szoros (2) 347. Inkey B. közlése szerint a csillámpala 
quarczában kis fészkek csakugyan előfordulnak. 
Antimon. 
Risbányal, JJupsa?f Offenbánya? Ackner ezen előfordu­
lási helyei nincsenek elég hitelesen constatálva. (2) 263. 
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Oláhláposbánya. Eitkán előfordul az a. antimonit, arany, ké­
negek, baryt, pyrantimonit, realgar társaságában. (4) II. 23. 
Antimonit, Haidinger. 
Csertésd. A Ludovika-bányában Ackner szer. (2) 309/^pha-
lerit, baryt és arany kísérői a tűalaku kristály-nyaláboknak. (4) II. 23-
Füzes. Kievődött quarezon és amethysten a Máriasegíts-bá-
nyában (2) 309. Apró kr. kénegekkel, aranynyal, pyrittel, mangán-
pattal. (4) II. 23. 
Kisbánya. Aranynyal, galenittel és tedraedrittel a gneisznak 
quarcz- és mészkőtelepeiben. (2) 309. Az Erd. Múz.-ban egy vaskos, 
aprószemfi példány, melyen az a. tejquarczczal van keverve. 
Kristyor. A IsTep. Szt. János tárna alatt egy kutatási tárná­
ban fordult elő. (2) 339. 
Lupsa. Vastag sugaras krist. (2) 409. 
Mácsesd. Hosszú rovatos, antimonoekerrel bevont krist, igen 
lapos pyramis által hegyezve. (2) 309, baryt és arany társaságában 
a porpbyr quarcz- vagy agyag-telóreiben. (4) 23. 
Meleg-Szamos. A Csetátye hegyen 1865-ben graphytos.agyag­
csillámpalában 3'-nyi telep táratott fel vaskos, tömör, aprószemosés 
ant.-ből, melynek kísérői quarcz, calcit és pyrit; 240 mázsa anti­
mont is csúrtattak itten. (24) 1866. 69. Az Erd. Múz.-ban egy da­
rabon a középszemcsés ant. tejfehér hasadókos quarczczal ós calcit-
tal van keveredve; a mállott példányokon pedig az aprószemcsós 
an.-t sok sárga ant-ocker és vasrozsda burkolja. 
Nagyág. Ackner szerint vastag, hatoldalu oszlopokban. (2) 
309. Az Erd. Múz.-ban központos tűcsoportok vékony quarczkórgen a 
2-ik Longin telórből. Egy másik példányon a vastag sugaras ant. tű-
nyalábok fehér kővelőbe benőve vannak. 1880-ban kaptam egy csi­
nos kis krist. csoportot, melyen egy oszlopon P. végződés is mu­
tatkozik. 
Offenbánya. Tömör, leveles, sugaras (2) 309. Vaskos nagy 
tűk és vastagabb apró krist. arany, sylvanit, sphalerit, pyrit. társa­
ságában quarezon. (4) 23. 
Oláh-Láposbánya. A József telórben vastag, sugaras krist. 
(2) 309. Vékony tűk ós vastagabb kurta oszlopok sugaras nyalábok-
2* 
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ban arany, kénegek, baryt, antimon (ritka!) pyrantimonit, realgár 
társaságában qnarezteléreken. (4) 23. 
Toplicza. Quarczczal és baryttal kristályodottan a Péter és 
Pál bányában. (2) 309. Meglehetős nagy és lapdús krist., néha ant. 
ockerrel bevonva, odanőtt aranylemezkékkel, baryt, valentinit, spha-
lerit, plumosit kisóretóben quarczon. (4) 23. Az Erd. Múz.-ban egy 
példányon fénylő oszlopkák sugaras csoportokban szürke quarczkó-
regre nőve, melyen egy aranylemez ós egy kis barytcsoport is látha­
tó még; a 10 mm. vastag quarezkóreg alsó lapján félig rozsdává 
vált markasit csoportok. 
Tresztyán. (2) 309. Az Erd. Múz.-ban egy példány vaskos, 
rudas erek, részben ant. ockerbe átmenve, vasrozsdától barna karoli-
nos tömegben. 
(Apatit, Werner.) 
Szabad szemmel észlelhető kristályokban még nem ismeretes 
Erdélyből, de górcsői parányi kristálykái számos kőzetben ki vannak 
mutatva. 
{Kolozsvár, Há&songárd.) (5) 64. Tóth M. ezen adata fe­
hér mószgumókra vonatkozik, melyek Kolozsvárt a diluvialis sárga 
agyagban előfordulnak ós phosphorsavnak nyomát tartalmazzák, me­
lyek azonban ennélfogva még nem számíthatók ide. • 
(Apophyllit, Hauy.) 
(Borév, Sinfalva) közt az úton diabaspophyritban talált ze-
olith behatóbb vizsgálatából kitűnt, hogy nem apophyllit, (12) V. 
260 1., hanem laumontit-féle ásvány (1. ottan.) 
Aragonít, Hány. 
a) Kristályodott ar. 
Kovászna. (27) XI. 85. Eudas halmazok. 
Nagy-Almás. 1—2 cm. vastag és 10 cm. hosszú, hófehér, 
gyakran kievődött hatszögü oszlopok szemcsés caleit és vörösbarna 
barnapát által kitöltött telór hézagaiban, melyek nagyrészt paramor-
phismus következtében calcitba átmentek már. A mószpátot karczol-
ja, T.=2-683. Hevítésnél barnás porrá hull szóllyel. (12) V. 254. 
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Rodna. A „Zappéter" tárnában néha ágas-bogas vasvirág 
mellett rudas a. is előfordul, vagy pedig oszlopos kristályok sűrű 
nyalábjai fekszenek keresztül-kasul, a vasvirág ág-bogait utánozva. 
A vékony, szegalakú kristályokon oldalt a ooP, 6P%J3, 6Pcx> lapok 
észlelhetők, a kihegyesedő végeken pedig több parányi dómalapoeska 
csillog. A caloitot erősen karczolja. Töm. = 2'97. A krist. nyalábok 
áttetsző fehérek, erős tivegfényűek, a rudak hosszában jól hasadók, 
harántul törnek, egyenetlen, zsirfónyü töréslappal. Ackner is említi, 
de nem irja le. (2) 142. 
Acknernek többi termőhelyei (Mesinár, Popláka, Zalat-
na, Offenbánya, Vulkoj, — Imre-bánya — Nagyág, Tatá-
resd, líúpold, Boic&a, — Hunyadm. — Kreesunyesd, Tor-
dai hasadék) nagyon kérdésesek, valószínűbbnek tartván, hogy 
Ackner az itten előforduló rudas mészpátokat tekintette aragonit, 
nak, a mint néhány ilyen tisztán E. szerint hasadó rudas mészpá-
tot tényleg aragonit név alatt találtam a szebeni terra. tud. társulat 
és az Brd. Múz. gyűjteményeiben bevezetve. Valódi kristályodott 
aragonitet mindeme helyekről seholsem láttam még. 
Toroczkó. Pompás kristályok ós vasvirág a limonit üregeiben 
(4) V. 254. Ezen előfordulást nem ismerem. 
Torda? Eose Gr. állítólagTordáról való 3" széles és 2l\i" ma­
gas, egészen calcíttá átalakult a.-t irt le. (2) 364. Kaik czíme alatt. 
Kérdés, hogy Bőse ezen kristálya csakugyan innen való-e? 
b) Kr i s tá lyos ar, (horsókő, örvénykő, vasvirág. ) 
Árcsó puszta Korond fürdő mellett. Több sós forrásnak üle­
déke mésztuffa mellett örvónykőből és borsókőből áll, ós pedig kö­
vetkező változatokban: «) fehér likaosos-sejtes, finomrostos tömegek; 
§) sárgás, zöldes finomrostos ós héjas tömegek; y) fehér, zöldes, ké­
kes, sárgás vagy tarka, finomhéjas ós rostos darabok; ő) fehér vagy 
zöld borsók egész dió nagyságig, finomhójas ós sugarasan rostos 
szerkezettel, valamint ezekből összeálló borsókövek is. Az örvénykő 
felületén gyakran apró fehér calcit E-ek képeznek vékony kérget. 
(11) 1878. 25/X. sz. 
Felső-Vácza. (2) 142. F.-VMra. (5) 68. 
Gyalár. (2) 142. 
Mogui'a (Hunyad m.) Igen szép, sárgásfehér, finomréteges 
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forrásüledék (örvénykö) gömbös, hullámos, osepköves felülettel. Az 
Erd. Múz. gyűjteményében találtam. 
Nagyág. Hajtó név alatt az Erd. Múz.-ban több ágas-bogas 
fehér vasvirág példány van. 
Rodna. Ágas-bogas utánzó alakkal, de belül rostos ar., mely­
ből átmenet van a tökéletesen kristályodott változatokba. 
Toroczkó. (2) 142. 
Arany. 
Erdély Európának aranyban legdúsabb országa; mert míg a 
többi országok aranyterületei — ámbár rógentén bőven ontották is 
az aranyat — mai nap többé kevésbé végkép ki vannak merítve, 
addig Erdély fő aranyterülete, az úgynevezett erdélyi Érczhegység, 
még mai nap is úgy áll, hogy hosszú ideig fog még kere­
setet nyújtani számos embernek. Két nagy csoportra oszthatjuk 
az arany előfordulásokat: A) termőhelyek, hol az arany eredeti fek­
vőhelyén, telóreken, telepeken, zömökön, rendesen zöldkőtraehytok 
kapcsában sok egyéb éreznek társaságában fordul elő, ós B) lelő­
helyek, hol az arany porond és kavics közé mosatva, másodlagos 
fekvőhelyen van. 
A) Arany eredeti termőhelyeken. 
Az ezen csoportba tartozó arany számos egyéb érezek, külö­
nösen kénegek és kőkinézósű ásványok, főleg quarcz, calcit és barna-
pát vagy mangánpát társaságában vékonyabb-vastagabb telórekben, 
telepekben ós tömzsökben fordul elő, ha nem is kizárólag magukban 
zöldkőtrachytokban, d'e állandóan azok kíséretében ós közelóban, úgy. 
hogy ezen körülményből arra lehet következtetni, miszerint ugyan­
azon geológiai behatás, mely a rendes (normál) trachytokat zöldkő-
traehytokká átalakította, fölhozta a mélységből és lerakta a legkü­
lönbözőbb kőzetek repedéseibe számos ásványok társaságában az 
aranyat. Hogy az órcztelérek mórt vannak mégis mindig a trachy-
tokkal összeköttetésben, ezt csak úgy magyarázhatjuk ki, hogy a 
trachytkitörósek helyein és szomszédságában voltak annak idejében 
leginkább megzavarva és össze-vissza repedezve a föld rétegei s a 
mélységből feltörő gőzök és oldatok ennélfogva itt találtak utat a 
felületre; s mivel a trachytkitörósek a tertiaer korban mentek végbe. 
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világos dolog, hogy az őket kisórő órczteléreknek is ezt a kort lehet 
csupán tulajdonítanunk. 
A mi ezen arany előfordulásának általános elterjedését illeti, 
nevezetes, hogy az országrész keleti felében egészen hiányzik, hiá­
nyozván ott a zöldkőtrachytok is: legtöbb termőhelye van a nyugoti 
határhegysógnek a Cserna- ós a Bihari hegységek kristályos töme­
gei közt fekvő részében, az úgynevezett erdélyi órczhegységben. 
Előfordul szórványosan a Bihar hegység tömegének északi ós keleti 
lábánál is, de ismét gyakoribb lesz előfordulása az országrósz északi 
határa mentében, a Gutin-láposi, a Czibles ós a Eodnai havasok alján, 
honnan az érczelőfordulás lehúzódik egészen a Besztercze völgyéig, 
a hol mindenütt a zöldkőtrachytokkal is találkozunk. Ezen úgyne­
vezhető érezhozó kőzeten kivül azonban sokféle réteges kőzetek van­
nak e területeken kiképződve. Legnagyobb területeket borít a kréta­
kori u. n. kárpáti homokkő, kisebb területeken föllépnek az ennek 
burkát keresztülszakító másodkori mészkövek s az azt kisórő diabas-
porphyritek, melaphyrok és porphyrok törmelék-képződményeikkel 
együtt; a Oserna-, Bihar- ós a Eodnai hegységek szegélyein végre 
a kristályos palák szerepelnek. Mindezekben előfordalhatnak s tény­
leg elő is fordulnak arany tartalmú éreztelérek, de — a mint ki­
emeltem már — a zöldkőtrachyt jelenléte vagy közellóte is kimu­
tatható mindenütt. 
Lássuk most egyenként a termőhelyeket, hol szabad arany ta­
láltatott vagy most is találtatik. 
Abrúdbánya. Az ezen városhoz tartozó aranybányák a Kirnyik 
hegy déli lejtőjén vannak elszórva s egészen azonos viszonyokat 
mutatnak a verespatakiakkal, s az innen kikerülő arany is rendesen 
a Verespatak neve alatt kerül a gyűjteményekbe. (1. többet Veres-
patak alatt). 1. (5) 78. 
Boicza. A Szfregyel és Magura Boiczi hegyekben. (2) 257. 
Inkey B. szerint az itteni éreztelérek mellékkőzete quarczporphyr, 
melaphyr és ezek tuffái, s a két kőzet határán vonul végig a legtöbb 
telér; az éreztelérek képződése, illetőleg kitöltése azonban egykorú 
a Csetrás hegységben levő többi, a zöldkőtraehyttal összefüggő, ne­
mes ércztelérekkel. (14) IX 365. Ohalkopyrit krist., valamint vas­
kosan ós hintve is előfordul az aranyat kisórő ásványok között. 
Eose G. ötös ikerképződésű jegeezeket írt le innen. A csoportosult 
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kristályok <x> 0 <x>, 0 combinatió mellett 5 beálló élszöggel bírnak, 
(Pogg. Ann, Bd. 23. 165—195 1.) 
Botes (Zalatna és Abrudbánya közt.) (2) 256. Ujabban ezen 
tellurezüstjéróT elhiresedett bányából elég aranypéldány is kikerült 
a gyűjteményekbe. Brczteiérei a kárpáti homokkőben vannak, de 
nem messze ide esik a Eorábia hegy zöldkőandesítje. A telérásvá-
nyok közt uralkodó a quarcz, alárendeltebb nagyszemcsés mészpát. 
A kisérő ásványok: sphalerit, pyrit, chalkopyrit, galenit, tetraedrit. 
A finom leveles arany leggyakrabban a homokkövet átható quarcze-
rekben van elhintve pyrit és chalkopyrit társaságában, s ezek repe­
déseit néha nagyobb kristályos lemez alakjában tölti ki. Vannak 
sima lemez (pléh) alakú nagyobb darabok is. Igen szép egy agyar 
forma rudas darabka, mely egy kis sárgás mészpát E.-ből nyúlik 
kielé. Végre előfordul apró pikkelyekben a tellurezüst kristályaiba 
zárva s azokból félig kinyúlva is. Az arany valószínűleg nagyobb 
tisztaságánál fogva sötétebb sárga a verespatakinál. 
Bucsum. A Valye Álba bányában pyrargyrit ós proustit krist. 
és golyódad vasoekerrel arany krist. fordulnak elő erekben, melyek 
részint a quarcztrachytban, részint a palás agyagban ós kárpáti 
homokkőben vannak. (2) 256. (4) 170. Ujabban a Goneordiabányából 
kapott az Erd. Muz. több darabot. Pyrit kristálykákkal ós vaskos 
ohalkopyrittal hintett csetatye-brecoia üregének falait a barnapát 
lapos .fi-ei vonják be s ezen az arany kuszált szalagos leveles alak­
ban reánőve látható. Az úgynevezett helyi üledékben ugyanitt na­
gyobb anthracitnemű szónbuezkók fordulnak elő gazdag aranytarta­
lommal, mely azonban igen finom eloszlott állapotban van s ritkán 
tüntet fel nagyobb levélkéket is. (12) V. 258. 
Bukmresd. Aranytartalmú breccia. (2) 257. 
Bráza hegység Zalatna mellett, vörhenyes vagy hamuszürke 
kárpáti homokkőben szarukő vagy quarezerekben fordul elő az arany. 
(2) 256. 
Csertésd. A Fauraga- és a Bajage maré hegységben. (2) 256. 
Czebe. A Magura hegyen breceiában. (2) 257. 
Dupe Fiatra hegység, Abrudbányától délre. Aranytartalmú 
telórek a kárpáti homokkőben. (4) I. 170. 
Faczebaja. (Zalatna mellett.) A Maria Loretto tárnában. (2) 
256. Vom Bath csiliagalakú aranykristályokat irt le innen, melyek 
ércalciton fel vannak nőve. (31) 1877. 1. 
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Füzes. A Mala Lele és Mogura Troitzi (F.-Szt.-Háromság) 
bányáiban. (2) 256. Hozák Józs. szerint nagyobb és kisebb levél­
kékben, továbbá hajszál, moha- és , tűalakban, ritkán jegeczekben 
OD 0 ad. 0 szerint tömör, hézagos, gyakran vagdalt fehér és szür­
késfehér quarczban, többnyire pyrit és ehalkopyrit által kisérve; 
de. előfordul még galeníten is, hol aztán krist. szemesékben vagy 
tűkben a galenitből kinyúl. (7) XV. 303. 
Herczegány. A Mogura Boji hegységben zöldkő -quarczande-
sitben. (2) 257. 
Hideg-Szamos. Közel az ily nevű faluhoz, a Hideg-Szamos 
völgyének bal lejtőjén a 40-es években kis bányát nyitottak. Ercz-
hozó kőzet a talkpala, melyben aranytartalmú pyrit apróbb nagyobb 
kristályokban (ao 0 ot>) hintve van. Gazdagabbak azonban a talk-
palában levő quarcz-talérhálózatok, különösen a talkpalával érintke­
zésnél. A quarcztelérek vastagsága 1"—1°. Az arany rendetlenül 
kisebb-nagyobb hosszúkás szemekben ós lemezkókben fordul elő, 
22 — 23 karátos. Szabad aranyon kivül a quarcztelórekben van még: 
arany- és ezüsttartalmú pyrit, ehalkopyrit, egyes galenit kristályok. 
Az ezen anyagból nyert érczmara tartalma: 1 mázsa után 2—3 lat 
lat ezüst és 180—230 dénár arany. A Jakab bányatársulat 1865-ben 
havonként 1—2 pónzfont aranyat termelt itten. (24) 1866, 68. (8) 
IV. 90, (14) VI, 165. 
Kajánéi agyagporphyrban (talán diabasporphyrit?) (2) 257. 
Karács. A Szohodol hegységben. (2) 257. 
Kislbánya. A csillámpalában levő quarcztelórekben ólom-, 
ezüst- és rézórczek meg ántimonit társaságában. (2) 258. 
Kis-Muncsel (Hunyad m.) Quarcz telérekben, melyek csillám-
palában vannak, fölbomlott galenit, barna sphalerit és cerussit tár­
saságában. (2) 256. (4) I. 171. 
Kristyór. A Borzai hegységben és mellék ágaiban mállott 
zöldkő-andesitben. (2) 257. Ujabban a bányamivelet a Herminatelór-
ben foly, melynek gazdag zúzóérczei szépen fizetnek (1000 mmázsa 
k. b. 10 kgr. aranyat ad; pontosan 179 mót.mázsa adott 1880-ban 
1.88 kgrammot.) A telór uralkodó ásványa tömör-, az üregekben je-
geezedett quarcz, melyet gyakran barnapátkóreg bevon; az arany 
finom pikkelyekben vagy szallagokban a quarczba van hintve, vagy 
lemezkéi a barnapátkérgen ülnek, vagy szálas huzalos alakban a 
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quarozjegeezek közt található ; a kísérő érezek közt sphalerit, pyrit 
és cbalkopyrit a leggyakoriabbak. 
Mogura. A Mogura hegységben. (2) 256. Az Érd.. Muz.-ban 
egy példány innen, mely -csepköves .felületű quarczkristály halmazon 
pyritből keletkezett linonitkórgen az aranynak jókora lemezeit mu­
tatja odanöve. 
Nagy-Almás. A Mindszentbányából kaptam 1883-ban egy 
stílfát, melyen a szemcsés calcit tel órás ványban pyrit, chalkopyrit, 
ritkábban nagyobb vörösbarna sphalerit kristálykák és mint nagy 
ritkaság, egy aranyszemcse is behintvék. (12) V. 255. 
Nagyág. Meglehetős ritka. (2) 256. (4) I. 171. Az Erd. Muz.-
ban egy érdekes darab van. A. mállott zöldkődáciton ülnek: a) alig 
1 mm.-nyi vastag quarczréteg, b) vörhenyes sphalerit ós galenitnek 
szemcsés keveréke, c) apró pyrit kristálykáknak (oo 0 <x>) meg-meg-
szakadó kérge, d) sárgásfehér barnapát selyemfényű „R-einek hal­
maza, é) ezek mellett itt-ott egy-egy hófehér apró baryttábla 
(PGO, ar> P<X>) is feltűnik; f) mindezeken végre meglehetős sötét-
sárga aranynak gömbölyödött, kissé megnyúlt kristálykái (<x>Ooo. 0) 
ülnek csoportosan. 
Offenbánya. (2) 256. (4) I. 169. Gyűjteményeink példányain 
vagy quarczandesit vagy homokkő és csetatyebreccia az anyakőzet, 
melyekben a quarcz apró jegeczhalmazai vékony ereket képeznek, 
s ezekre települ az arany kristálykákban, lemezkókben vagy moha 
alakban pyrit, markasit, kővelő, sphalerit, tetraedrit társaságában. 
(12) V. 259. 
Oláh-Láposhánya. (2) 257. Fellenberg következő suceessiót 
észlelt: a) hogyijegecz, b) galenit ós sphalerit, c) ankerit, d) arany, 
e) baryt. (4) II. 136. Helmhacker szerint a szürkészöld mállott zöldkő-
andesitben hintett pyrit <x> 0 on-kel quarcztelérek vannak, s ezekben 
a következő ásvány társaságot oonstatálta. ,A telór falaiból quarcz-
kristálykák nőnek befelé, belül kristályüreget hagyván, közöttük 
számos arany-fonal ós huzal meg lemezke is, de soha sem a víz­
tiszta kristályokba zárva. A teléríallioz közel a quarcz tömegében 
még sphalerit és galenit-szemcsék is behintvék. A quarcznál ifjabb 
képződmények: a dolomit • 1/aJ?-jei, ennél is ifjabb a chalkopyrit 
kristályszemei. A quarcz- ós dolomit kristályokon végre parányi fe­
kete, eltorzult kristálykák valami cobaltércz (smaltit?) lehetnek, mi-
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vei belőlük kiindulva az erythrin gyenge rózsaszínű festéke látható, 
sőt parányi erythrin-gömböeskók is (25) 1872. 76. 
Pojana lungi. Az Erd. Muz.-ban van egy példány ezen lelő­
hely jelzéssel, de sehol sem tudtam megtalálni ezen hely fekvését 
vagy hovatartozását. Talán Verespatak vidékén van egy ilyen nevű 
hegyrósz bányával? az előfordulás neme legalább ezen fölvétel mel­
lett szól. Egy kissé mállott orthoklas-quarcz-trachyt darab ez, me­
lyen több irányban átmenő fehér quarczerekben az arany lemezei 
ós pikkelyei sűrűn vannak elhintve. A traehytban parányi pyrit kris-
tálykák vannak bőven elhintve. 
Porkura. A Csetrás hegységben. (2) 256. Breitliaupt követ­
kező ásványsorozatot észlelt: galenit, barna sphalerit, chalkopyrit, 
pyrit, amethyst, arany. (4) I. 170. 
llodna. Fichtel szerint a Göcze hegység csillámpalában is elő­
fordult. (2) 258. 
Rndabánya. A Borza főhegységben. (2) 257. A 12 apostol 
bányatársulat műveletei a Szmrecs hegynek nyűg. oldalában vannak. 
5 csaknem párhuzamos fotelére (1. Szt.-Háromság, 2. Kornya, _3 
Mihály, 4. Sophia, 5. Magdana) az erdélyi aranytartalmú telórek 
közt a leghosszabb csapással birnak, s haránttelérek által többszö­
rösen összekötvók. Ezen telérekből többnyire zúzóérczeket nyernek, 
melyeknek 1000 mét. mázsájában átlag 1 kgr. arany van. A telórás-
ványok közt a mészpát, gyakran mangán által rózsásra festve, a leg­
gyakoribb, azután a quarcz. A Magda-, Sophia- és Mihály telérből 
vett próbák beható vizsgálatából kiemelem a következőket. Az anya­
kőzet nagyobbrészt teljesen fehéres agyaggá mállott zöldkőandesit. 
A quarcz és a calcit a telér üregeiben csinos kristályokban is ki 
vannak válva. Az arany finom szemcsékben, szálcsákban vagy lemez­
kékben, néha moha alakban is, többnyire hintve van a telórquarcz-
ban ós calcitban, pyrit. markasit, chalkopyrit, sphalerit. tetraedrit. 
galenit szemcsók ós kristálykák társaságában. A kristályüregekben 
a quarcz vagy calcit kristályok felületén is néha aranylemezkók lát­
hatók, s rendesen barnapát meg gyps-lemezkék is borítják azokat, 
mihez néha vasrozsdakóreg is hozzájárul. Dr. Fabinyi E. vizsgálata 
szerint a Magdeléna és a Mihály telérekből foncsorozás által nyert 
arany összetétele ez: 
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Magdaléna- M i h á l y t e l é r 
Arany . . . . . . 69-99 . . . . 72-79 
ezüst . . . . . . 22-09 . ". . . 22-93 
quarcz . . . . . . 3-60 . . . . 147 
Hg,Fe,Fb,Sb,S,As,le 4-32 . . . . . 2.81 
Töm. 15-34, . ;. . . 15-37 
(12) 1880. 137. 
Az Erd. Muz.-ban levő példányok közt egyik különös említést 
érdemel még. Mésztuffaszerű sejtes mészpáton, mely egy szarukőle-
mezt is magába zár, igen vékonytáblás fehér.baryt kristályok cso­
portja ül, ezeket sárgásfehér barnapát B-ek vékony kérge fedi, s 
erre mohaalaku arany van hintve parányi pyrit ós fekete sphalerit 
kristálykák mellett. Végre több régi kétes leihelyű példány közt 
vannak antimouit kristályosoportok is, melyek vastag antimonocker 
kéreggel bevonvák, s ezeken egyfelől aranylemezek, másfelől gyps-
kristálykák láthatók odanőve. Újabbi ilyen előfordulást nem. láttam. 
Ackner Moguráról ós Zdráholczról említ ilyforma előfordulást. 
Husinál hegység Zalatna közelében a kárpáti homokkőt át­
ható telórekben. (2) 256. 
Szelistye. A Drajka hegységben. (2) 257. Az Erd. Muz.-ban 
van egy példány ezen termőhely jelzéssel, mely telórquarezon sárga 
sphalerit ós pyrit szemcsés keverékén gömbös markasitkérget mutat, 
s ezen félig benőve láthatók aranylemezek. 
Szíailízsa. Az Inszoina és Dimbul hegységben. (2) 25.7. 
Tekerő. A Fericsel hegységben. (2) 256. 
Topánfalva. A kárpáti homokkőben levő teléreken erre is 
fordul elő és bányásztatik az arany. 
Toplicza. A Mácsesd és Kapete hegységben. (2) 256. Az Erd. 
Muz.-ban egy példány „Új-Toplioza" jelzéssel quarczér darab, me­
lyen sok antimonit társaságában néhány aranylemez látható s mint 
legifjabb képződés fehér baryt táblás kristályainak rózsaalakú cso­
portja. 
Trestyan. A Mala hegységben. (2) 257. Az Erd. Muz.-ban 
egy példány innen quarczerekkel átszőtt mállott vörhenyes porphyr-
ból áll, melyben a quarezkóreg felületén ritkásan vöröses sphalerit 
kristályok, itt-ott barnapát gömböcskék is láthatók, s ezeken ül az 
arany apró pikkelyekben és lemezekben. Vannak átlátszó gyps kris-
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tálylemezek is beleszorult aranyi evélk ékkel, de az Erd. Muz. ezen 
példányai hamisítottaknak látszanak. 
Verespatak. A verespatak-abrudbányai órezteriilet, mely VIBG 
mérföldnyi tért foglal el, a kárpáti homokkő-hegység egy mélyedé ,̂ 
seben fekszik, mely saiátszerű kőzetek által van kitöltve, s ezek' 
minden irányban számos, már a rómaiak által kiaknázott, telérektől 
vannak áthatva. Következő kőzetek szerepelnek. 
1. Ká rpá t i homokkő, melyben quarcz-orthoklastraehyt zár­
ványok nem fordulnak elő; homokkövek és oonglomeratok, palás 
agyagok, márgák és mészkövek alkotják ezeket. Dűlésük általában 
meredek, koruk Herbieh F. tanulmánya szerint neocom. 
Ebben is számos quarczerecske fordul elő, néha nagyobb meny-
nyisógű színarannyal; azonkívül az egész kőzet aranyrészecskékkel, 
arany- és ezüsttartalmú pyrittal van impraegnálva. 
2. Posepny u. n. he ly iü ledéke (Localsediment), mely a 
kárpáti homokkőtől főkép abban különbözik, hogy mindig quarcz-
traehyt zárványokat tartalmaz, ezenkívül kárpáti homokkő változato­
kot és kristályos palákat is; a quarcztrachyttal érintkezésben még 
dörzsbreeciákat is képez. Ezen üledék rétegeinek dőlése igen lankás, 
csaknem vízszintesen a kárpáti homokkövön fekszenek; ezeknél tehát 
ifjabbak, valószínűleg fiatal harmadkoriak. A helyi üledék minden 
irányban sokkal sűrűbben van quarozereeskéktől áthatva, mint a 
kárpáti bomokkő. Oly helyeken, hol számos ily érczerek érintkeznek 
és kereszteződnek, nagy mennyiségű szabad arany van kiválva, s 
ilyeneken néha 10—20 font aranyat is találtak. Még 1878-ban is 
Pálffy Samu jelentése szerint (17) 1878. 234. a Nagy Kirnik hegy­
ségi „Mária menybemenetele" ós „Szent háromság" nevű tár­
nák közös határrészén egy tömzsszerü, aranyban igen dús órcz-
telérre akadtak, mely a harmadkori helyi üledék és a quareztrachyt 
közé van beékelve. Pőtömege feketésszürke kovás agyag (szarukő?) 
számtalan fehér quarczerektől átszőve, mely utóbbiakban tündöklik 
az arany. 42 kőbmét. üregből nem egészen 1 hónap alatt 85-67 kgr. 
termés aranyat nyertek 87,568 frt 42 kr. teljes fémértékkel. 
Az érczereknek sűrű csoportosulása által keletkezett ércztöm-
zsök közt leghíresebb a Katroncza, mely 1834 és 35-ben több 1 
millió forintnyi értékű aranyat szolgáltatott. Arany tartalma azonban 
a mélység felé mind csekélyebb lesz. 
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3. Szabó tanár szerint. (18) XI. 293 Verespatak eruptív kő­
zetei a következők: 
a) O r t h o k l a s - q u a r e z t r a c h y t (biotit, ampáiból, magne-
tittel), melyben még utólagos képződmények gyanánt alunit, kaolin, 
pyrit, rhodochrosit, gyps, caleit is fordul elő. (Posepny helytelenül 
dacitnak nevezi.) 
b) And esi n-t r achy t amphibol, biotit, magnetittel vagyis 
biotitandesit 
c) L a b r a d o r i t-t r a c h y t amphibol, biotit, magnetittel, szin­
tén biotitandesit. 
d) Labrador i t -quarez - t rachy t zöldkő módosulatban (Ool-
zu maré); vagyis zöldköves dácit. 
Az andesitekben az érez erek általában hiányzanak. A quarez-
trachytban az arany egyéb érezek társaságában minden irányban 
esapó erekben és úgynevezett tömzsökben fordul elő. Az erek vas­
tagsága 1/,i"—2'; töltelékük quarez, ritkábban mészpát, s tartalmaz­
nak aranyat, aranytartalmú kónegeket, pyritet, chalkopyritet, tetra-
edritet, galenitet és stephanitet. Az aranyereken kivül vannak még 
u. n. ezüsterek is, melyekben a termés arany hiányzik, hanem meg­
van a tetraedrit, galenit és pyrit. 
A tömzsök a quareztrachyt és az üledékes kőzetek érintkezése 
határán képződött breceia tömegeknek tekintendők, melyekben hasz­
nálható ásványok vannak meggyülve. Vastagságuk 6—20 öl, néha 
még több is; főanyaguk üledékes kőzetek, quareztrachyt, csillámpala 
ritkábban gneisz és gránit törmelékei; kötőszerük kovasav. Miután 
a „Csetátye" nevű régi római napmivelet által legszebben van föl­
tárva, innen Osetátye-breeciának is szokták nevezni ezen törmeléket. 
Az arany az erekben leveles, finoman és durván hintett, de 
leginkább kristályodott alakban található; a tömzsökben leggyakrab­
ban, finoman hintve, nem ritkán azonban szép kristályokban is fordul 
elő. A híres Katroncza tömzsön az arany gyakran a breceia részei­
nek kötőszere. (. Szabó I. fennidézett munkáját és (14) I. 64.) Po­
sepny F. szerint a Verespatakon előforduló arany legnagyobb része 
nem krist. ür-arany (Drusengold), hanem közvetlenül az ásvány hé­
jakból (Mineralschalen) származik, melyek korábban létezett geoda-
és telórforma üregeket kitöltenek. Verespatakon észlelhető p. 
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a) egy egészen vagy uralkodóan quarozból álló ásványhéj v. 
rét, melyhez néha mangánpát és földpát anyagok keveredvék; 
b) carbonathój (v. rét), mely calcit, dolomit, siderit, rhodonit 
kristályok keverékéből áll. quareztól és mangánpáttól átnőve; 
c) különféle kénegek keverékéből előálló héjak, melyekben ren­
desen a fakóórcz az uralkodó, pyrit, cbalkopyrit, berthierit, pyrrhotit 
és galenit mellett. 
A termés arany (66—75 % Áu ós 34—25 % Ag) ezen ásvány­
héjak közt a quarczhéjakban a leggyakoribb többé-kevésbé tisztán 
kristályodott halmazokban. Ha nagyon sűrű, úgy aranyzsinorok ke­
letkeznek a quarezhójon belül. 
A rákosi mangantömzs arany előfordulása a második ásvány- ' 
héjra nézve szolgál például. A Bautia-ércztömzsben a fakóérczhójból 
a quarczkóregbe kinyúlnak az arany fogazott alakjai. Ezen előfor­
dulások tisztán azt mutatják, hogy az arany eredetileg a telér- ós 
geódaüregek többi képződményeivel egyidejűleg jött létre s nem 
utólagosan juthatott a fenmaradó részekbe. (27) 1875. 97. 
A bányamivelós a következő hegyekben van: 1. Orla, 2. Igrén 
és Vajdója, 3. Lety, 4 Kirnik a) Katrontza tömzs, b) Korholt tömzs, 
c) quarcztömzs (Bautia), d) vastömzs vagy vasvéna, 5. Kis-Kirnik 
(Kirniczel), 6. Bój (a híres Csetatye-val), 7. Aflinis, az előbbinek 
ész. nyűg. lejtője. 
Kisebb bányák hasonló aranytartalmú homokkőben vannak* 
még Topánfalva, Abrudbánya, Korna mellett és a Dupe piatra hegy­
ségben. (Abrudbányától délre.) A verespataki arany előfordulások 
leírása (2) 255. (4) I. 169 ós (4) II. 136-ban. Ezeken kivűl: Szabó 
I. 1872-ben adott leírást a Kirnyik hegyben levő „Mária menybe­
menetele", köznéven felső verkesi-bányából, ennek „Spongia" nevű 
munkahelyéről való aranyjegeezekről, melyeket a felső-verkesi bánya­
társulat a nemz. múzeumnak ajándékozott volt. Tömöttségüket is 
meghatározván, 12-47 és 13-52-nek találta. (85) III. 378. 
Magam 1870-ben Weiss T. aranygyűjteményét, mely a nemz. 
múzeumba jutott, megtekintvén, következőket jegyeztem fel magam­
nak róla: 
1-ször. Bemek kristályodott arany, mely 1862-ben fordult elő 
a Kirnyik Pelső-Verkes bányájában, hol egy fészekben 20—21 font 
aranyat leltek és e közt 3 font aranykristályt. A legnagyobb kris-
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tály körülbelül 5 mm. élhosszal bíró c » 0 a o tisztán vagy O által 
tompított csúcsokkal. 
2-szor. Nagy kristálylemez, felületén három- és hatszögű la­
pocskákkal a Szt.-Kereszt bányából, a Kis-Kirnik és Orlea he­
gyek közt. 
3-szor. Amethystkristályba zárt arany a Ferdinánd bányából a 
Osetatye hegyből. 
4-szer. Quarcz és mangánpát keverékébe nőtt és hintett, szá­
las, mohos, dendrites arany; a Osetatye hegy Eákosi bányájában 
fordul elő s csiszolva ékkőnek is használják. 
5-ször. A homokkőbe zárt barnaszón is tele van hintve finom 
aranyrészletkékkel. 
6-szor. A „Valye verde" nevű bányából való egy Osetátye-
breccia darab, melynek üregei szép amethyst kristályokkal borítvák 
és ezeken arany is látható. 
7-szer. A N.-Kirnik hegy Lmicsesd nevű bányájából került ki 
a kristályos-lemezes arany, mely fehér kaolinban van. Ezen előfor­
dulás igen gazdag volt. 
A kiválóan szép kristályodott aranylemezek tektonikáját előbb 
már Hessenberg tanulmányozta, de újabban G. vom Eath (31) 1877 
derítette ki. Krenner J. is értekezett róla (20) XI. 178. 
Az Brd. Muz.-ban a verespataki arany gazdagon van képviselve, 
a mennyiben 100-nál több darab van különböző bányáiból, melyek 
pontos termőhelye azonban — sajnos — nincsen mindig följegyezve 
a régi catalogban. Az érdekesebb példányok a következők: 
1. a 81 sz. legszebb kristályodott aranytábla, minőt vom Eath 
és Krenner leírtak, a Kirnik hegyből való. A felületén és kerületén 
kivihető kristályok: ÖOOCO, 0 ós oo 0 <x>. 0. 202, rendesen 0 
szerint ikrek, melyek hatszögű táblaalakúak s sűrűn vannak felnőve 
a brocat szövetű aranytáblán. 
2. A 83 sz. példányon a legnagyobb kristályok láthatók, ooOcx> 
alárendelt O-vel, 7 mm. élhosszal, sárgásveres barnapát kristály hal­
mazon, mely maga quarczon ül. Az arany mellett apró barna spha-
lerit kristálykák is feltűnnek. 
3. A 156 sz. példányon a borsónyi kristályokon tisztán kive­
hető a 00O05. 0. combinatio. 
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4. A 86 sz. példány igen szép nagy lemez, felületén hullámos 
vonalrajzokkal, szélein kinyúló lapított kristályalakokkal, reá nőve 
pyrit oo 0 Go-ek és markasit ikrek. 
5. A 20 sz. díszpéldányon az anyakőzet quarcztrachyt, melyen 
4 mm. vastag ér vonul el a következő ásványsuccessióval: a) viz-
tiszta quarczjegeczek, melyek messze kinyúlnak a többi ásványokból, 
b) adular kristályok, c) sárgás barnapátnak szeder alakú gömbös 
kérge, d) arany lemezek és tökóltelen kristálykák pyrit krist (ooOco, 
vagy SOOÖO. 00O2) társaságában. (19) VIII. X. sz. 20. 
6. A 152 sz. példányon az értöltelék kristályos mószpát pyrit 
jegeezkékkel és sphalerit szemcsókkel; az első az üregekben érdes 
lapú B. alakjában van kiválva. Az arany igen világos sárga, vékony 
lemezt képez kristályos felülettel, vagy apró kristályokat is, s rész­
ben körülzárva, részint födve van a mószpát által. 
Egy magam szerzetté példányon, a Katroncza tömzs brecciá-
ján, a lemezes arany quarczkórgen ül behintett sphalerittel ós az 
aranyba nőtt arsenopyrit kristálykákkal (ae>.P, 1/iP<x>. PGO szerint 
átnőtt ikrek.) 
Még néhány legújabbi előfordulás ismertetésével be akarom 
fejezni a verespataki arany tárgyalását. 
Klein C. 1880-ban Verespatakról való 50 drb. rendkivüli nagy 
és szép aranytufát nézett át. A legnagyobb (225 grammos) számos 
sOs-ból áll, melyek igen finom huzalforma szövetben vannak eloszolva. 
A legszebb példányok egyike (33 gr.) QCOGO, 0 ós ritkábban még­
se 0 meg mOm. combinatiókat mutató csupa kristályokból áll, me­
lyeknek koczkaélhossza 5 mm. Á többi példányokon észlelt combina-
tiók voltak meg: 0, 00O00, ?,Os. melynél 0 szemcsézett, GOOGO 
sima vagy behomorodó; továbbá GOOGO, 3O3. 0, mi mellett az 0 
sima, acoOtz) ellenben a legcsinosabb növekedési rovatokat mu­
tatja; végre érdekes ikrek 0 szerint, az egyik combinatióél (0: 
<*)0<x>) szerint nyújtva, stb. (29) 1880. I. 155. 
1883-ban kapott az Erd. Muz. egy aranystufát a Gauri hegy 
Ferdinánd bányájából, melynek apró gömbölyödött ós eltorzult kris­
tályai pyrit, chalkopyrit ós sphalerit kristálykák társaságában quarcz-
kristály csoporton ülnek. (12) V. 258. 
1881-ben szerzett az Erd. Muz. pár stufát a Gauri hegy zeiszi 
bányacsoport Gáborbányájából, melyen az arany 1 mm. átmérőjű 
Orv.-term.-tuá, Értesítő. II. ö 
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kristálykái (3O3, GOOGO; a $Os lapjain combinatiói rovatok a QCO 
alakkal) lazán összefüggő csoporttá egyesülvék és csupán lencse ala­
kú fehér mészpát iü-ekkel elegyedvék. (12) V. 258. 
1883-ban szerzett az Erd. Muz. pár kis példányt a Nagy-
Kirnik hegy magyarok bányájából, melyen apró gömbölyödött kris-
tálykák pálczikákká sorakoznak, melyek az egyenoldalú háromszög 
oldalainak irányában fekszenek keresztül kasul egymáson, ekép igen 
szép szövetet alkotva. Érdekes ezeken még az is, hogy vékony vas-
rozsdakéreg vonja be az aranyat, mely az áttetsző arany fémfónye 
miatt fénylő rézvörös. (12) V. 252. 
Ugyancsak 1883-ban láttam Eákossy István úrnál Abrudbányán 
a felső-verkesi Eákossy-bányából egy érdekes aranystufát, t. i. hagy­
mazöld quarczba (ohrysopras) hintett finom szálas aranyat, mely 
csiszolva ugyancsak ezen bányákból kikerülő arany tartalmú amethyst-
tel vetekedik. (12) V. 257. 
Vulkój. (2) 356. (4) I. 170. A zöldkőandesitből álló Korább 
hegynek északi lejtőjén van a Péter ás Pál bányatársulat mívelete, 
melyből eddigelé a legtöbb szabad arany jutott a gyűjteményekbe. 
A tele'rásvány itt ttíluralkodólag öregszemcsás mészpát, mely azon­
ban a telér hézagaiban remek kristályokban is fel van nőve, aláren­
delten a quarcz is föllép; a Korábia hegy egyéb bányáiban azonban 
a quarcz uralkodóvá lehet (p. a Nep. Szt. János bányában.) 
Az Erd. Muz.-ban levő példányok egyike öregszemcsés fehér 
mószpátból áll, melynek üregében vasrozsdától festett ealcit PlB-ek 
kifejlődvók, s részben ezeken íil a kuszált finom lemezes ós szala­
gos arany. 
Egy második példány quarczerektől áthatott mállott zöldkő-, 
andesit alapon sárgásfehér quarcz jegeczcsoportot mutat, melyen 
legalant kevés fekete sphalerit és chalkopyrit kristályka ül s ezekre 
az ágas-bogas kristályodott arany telepszik, az ágak közt egyes reá 
tapadó ealcit-, barnapát- ós arsenopyrit kristálycsoportokkal. Az 
arany kevésbé eltorzult kristályain a oo 0 oo. 0. combinatió kive­
hető, rendesen 0 szerint táblákká lapulva; de az ágbogokat alkotó 
szegalakú kristálykák tektonikája még tanulmányozandó. 
1883-ban kapott az Erd. Muz. 3 kis darabot innen, melynek 
kettőjében leveles arany látható a telérquarezba hintett markasitban, 
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harmadikán pedig az arany csinos kristálykái (or> 0 <x>. 0) is kive­
hetők a markasit és quarczkristályok közt. 
Valea Arszulúj (Buda mellett) a ruda-zdráholczi bányamű-
velethez tartozott. (2) 257. Talán ide való az Erd. Muz.-ban levő 2 
antimonitstufa arany lemezkékkel, melyek Euda általánosabb jel­
zéssel vannak catalogizálva. 
. Zalatna. Közvetlenül a város mellett nincsenek aranybányák, 
csak az 1 - 3 órányira fekvő Faczebajai, Brázai, Eusinai, Vulkóji ós 
Botesi hegységekben, melyekről volt már említés téve. (2) 256. 
Zdráholcz, a ruda-zdráholczi bányászatról 1. (2) 257. V. Eath 
egy valószínűleg innen kikerült, igen világos, fehérsárgás, tűalakú 
jegeczkékből álló aranystufa kristály tektonikáját leirta. (31) 1877 1. 
Az Erd. Muz.-ban egy Zdráholczról való példányon a quarcz-
tartalmú mállott anyakőzeten quarcz kristálybevonat, ezen apró göm­
bölyödött, s mállás kéregtől bevont tetraedrit kristálykák s ezen 
kristályos felületű arany-lemezkék láthatók. A kőzet és a telórquarez 
határán pyrit és chalkopyrit van behintve. 
#) Másodlagos fekhelyen előforduló,u a. mosóarany. 
Oláhpian és vidéke. Itten igen apró Japos lemezke'kben és 
finom por alakban, ritkábban gömbölyded szemcsékben fordul elő. 
Nagyon ritkák a nagyobb, VÍO—1U ^ súlyú ós még nehezebb da­
rabok. A legnagyobb mosott arany göróly 61/2 lat súlyban (32 pisát 
I 1 arany) a bécsi bir. geol. intézetben őriztetik. 
Az Erd. Muz. birtokában van egy 4Q-99 gramm (k b. 8 pisót) 
súlyú göróly vaskos tejquarczczal kevert aranyból. Annak tömöttsó-
géből (6-37) számítva a tiszta arany súlya ebben k. b. 30 207 gr., 
a többi (10-676 gr.) a quarczra jut. 
Ezen mosóarany igen tiszta, sötótsárga, 19—22 karátos. Tö-
möttségót 1 piséttel 15-794-nek határoztam meg. Előfordulási körül­
ményeit ós a kisórő ásványokat 1. (2) 258 és (4) I. 171. 
1877-ben az Erd. Muz. számára kimosattam O-Piánon az arany 
tartalmú diluvialis kavicsból és porondból k. b. 20 kgr. súlyú ásvány­
anyagot, s ebben a következő ásványok jelenléte volt constatálható : 
granat, az egész anyagnak 9/10-ed része, quarcz (hegyijegecz, vaskos-
és jáspis), titánvas, rutil, magnetit (0. és szemek), pleonast (O-ek), 
pyrit (ÖO 0 co), kyanit, amphibol, hamatit, limonit (babércz), olivin 
3* , 
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(kristálykák), partschit, vas szemek és lemezkók, ólom lemezkék. 
Ackner és régibb szerzők még pyrop, zirkon, spinell, term. réz, 
sapphyr ásvány-fajokat is említenek, s legújabban monaeit is fölvé­
tetik; mindezeket ón nem bírtam constatálni. (10) 1878. 257. 
A leggazdagabb lelőhelynek neve itten Oburse Kepusi. 
Hasonló aranytartalmú kavics- és porond-képződményekből ara­
nyat mostak még a következő helyeken is: Szász-Sebes, Szász-Pián, 
Eekite, Szászcsor, Petersdorf, Czora, Kelling, Eehó, Sztrugár, Sibot, 
Balomir, Sebesel. 
Zechentmayer K. szerint (1. (24) 1882. 101 — 106) mosóarany 
előfordul még a következő helyeken : 
1. A. Maros folyó az Aranyos befolyásától O.-Gsesztvéig elég 
gazdag aranyban. 
1879. nyáron M.-Osesztve mellett a Maros porondjában meg­
bízásomra eszközölt aranymosás a következő eredményt adta. Arany 
apró, határozatlan körvonalú vékony lemezekben találtatott, s ezen 
kivül még a következő ásványok: granafc, quarcz változatok, augit, 
amphibol, aktinolith és grammatit, fűzöld augit, föídpát, magnetit, 
hámatit, museovit, pyrit. (12) II. 195. 
2. Az Aranyos folyó, mely az aranydús Abrúdpatakot fölveszi 
(17 karátos arannyal), aranyban dúsnak mondható. 
3. A Maros jobb oldali mellékfolyói és patakjai az Aranyos 
beszakadásától Gyula-Fej érvárig mind hoznak aranyat; igy találtat­
nak Fügéd, Miriszló és F.-Enyed községeknél durvaszemű aranyat 
—20 karátosig; Musina, M.-Orbó (aranymosással), Köz.-Orbó, a 
Farkaspatak Ííagy-Bnyednól szintén szolgáltattak 20 kar. 8 grános 
mosóaranyat. Az Ompoly 17 karátos aranyat tart. Lejebb Gsíkmónál 
aranyporond-telep van 21 karátos mosóarannyal. Még lejebb Csertés, 
Toplicza, Kaján, Nyevolás, Branicska, Viszka és Guraszrada helysé­
geknél 16 karátos aranyat mostak. 
4. A Maros balpartjának mellékfolyóiban is Apátfalvánál, 
Csicsó-Holdvilágnál, Czápon, a csanádi határon ós Arbegennél volt 
aranymosás (16 karátos.) 
5. A Sebes f. 17 karátos aranyat szolgáltatott, a rehói telep 
19 karátot. 
6. A Pien patakban mosott ar. 19 karátos. 
7. A Csóra patakban Csora és Tartariánál mosott ar. csak 
16 karátos. 
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8. A Sz t r igy völgyében aranyat mostak: Bosorog, Kitid, 
Szt.-György, Szilvás, Hátszeg, Kraguis, Farkádin (22 karátos), Dem-
sus,' Klopotiva, Borbatviz és B'alomir (19 karátos) mellett. 
9. A Oserna völgyében aranyat mostak: Vajda-Hunyad kö­
zelében a Oserna mellett (16 kar.), Lindsina (22 k.), Kis-Muncsel 
(19 k.) mellett. 
10. A Maros mentében még Veczel, Lesnek, Facsanel (16 
kar.), Eoskány (19 kar.) és a Vaskapu szorosban Bukova mellett 
(19 kar.) mostak aranyat. 
11. A Fehér-Körös folyó vidékében következő folyók és 
helyek szolgáltattak mosó aranyat: F.-Körös folyó, Milialény, Valye 
Braduluj, Kristyor; Valye Beszuluj, Lunkój, Euda, Eibicze, Vácza, 
Acsova és Pleskucza (16—19 kar.), Osebe, Eiska, Karács és Halmágy. 
12. A Kis-Szamosban Szász-Fenesnél, Kolos-Monostornál 
(17 kar. 5 gr.), ós O.-Fenesnél mostak aranyat. 
13. A Nagy-Szamos mentében mosó ar. találtatik: Aranyos, 
Eebra és Zagra patakokban (21 kar.), a Földra, Eebrisóra, Hova ós 
Besztercze folyókban. Mayer ós Szt.-György közt voltak a leggazda­
gabb telepek 7—11 dénár súlyú szemekkel. 
14. Az e g y e s ü l t Szamos mentében az llondai, Toplitza ós 
Berkesz patakai szolgáltattak mosóaranyat. 
15. A Lápos folyó vidékén a Lápos f. Eogosznál (19 k.), a 
Berkesz és a Gyertyános patak fövénye aranytartalmú. 
16. Az Olt folyó vidékén következő folyók, patakok ós 
helységek szolgáltattak mosóaranyat: Barcza f., f.-kománál p., f.- és 
a.-veniczei p., parrói p., Pojana morului p , liskai p., ohabai és sár-
kányi p., árpási ós porumbáki p. (20 kar.), a Szeben f. Szeben vi­
dékén, Gurarónál ós Orlátnál (19 kar.), Szebennél (18 kar. 6 gr.), 
resinári p. (19 kar.), Dumbrava p. a szebeni fiatal erdőben, n.-disz-
nódi p. (18 kar. 6 gr.), a Zoodt f. (19 kar.) 
17. Az egyesül t Zsi ly folyó vidéken végre: az oláh Zsily 
f., a magyar Zsily Pietrósznál (19 kar) ós a Vulkán szoros szolgál­
tattak mosóaranyat. 
Ezen adatokból kitetszik, hogy: 1-ször, Erdélynek minden vize 
hoz aranyat, 2-szor, a kristályos hegységekből tisztán fakadó és le­
folyó vizek aranya nagyobb karáttartalmú, mint a zöldkőtrachytok 
területéből jövőké, és 8-szor, legtöbb mosóarany a hegységekhez 
legközelebb eső görély- ós porondüledékekben van. 
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Argentit, Haidinger. 
Kajánéi. Néha? (5) 87. 
Nagyág. Eitka. (2) 296. 
Pojana. A Eericseli hegységben ritka. (2), 296. (ide tart. 
Tekerő is Tóth M.-nél (5) 87.) 
Toplicza. A Mognra hegységben. (2) 296. 
Ezen előfordulások valódiságának megítélése nagyon nehéz, 
mivel mindenütt — a mint látszik — oly ritkán fordult elő, hogy 
semmi gyűjtemény nem mutat fel belőle nyomot sem. 
Arsen. 
Nagyág. Ackner szerint a Kobalt- ós Dániel telórekben, de 
a többiekben is megfuttatott kristályokban, vaskosan, hintye, héjason 
és apró vesóded alakokban (2) 268. Breithaupt a párisi gyűjtemé­
nyek egyikében borsó nagyságú ar. kristályokat (B) látott mangán-
páton (Himbeerspath) fennőve. (4) 37. 
Az Erd. Muz.-ban számos példány van. Mindnyájan az As. fe­
ketére van befuttatva s vagy apró gömbös utánzó alakokat vagy 
2 — 3 mmnyi tökéltelen, gömbölyödött It. halmazokat alkot, melyek 
az órczerek belső falát borítják, legalul lévén jegeczedett quarcz, 
ezt részben vagy teljesen borítván a manganpát, rendesen héjasán 
gömbös utánzó alakokban s erre, ritkán közvetlenül a quarczra, ra­
kódván az As. 
A még legjobban kifejlődött kristályok látszólag koczkák, göm­
bölyödött élekkel, melyek középütt nyergesek, mi által a B saját-, 
ságos rendetlenséget kap. Ezen k. b. 2 mm. átmérőjű kristálykák 
csaknem teljesen a fekete elégbe változtak át, úgy, hogy széllyel-
törvén őket, esak egyes pontokon látható még a tiszta fómfónyű 
szürke fém; belsejükben pedig üreg van, mely hihetőleg az élegiilés 
következtében a külső kéreg térfogat nagyobbodása által állott elé. 
Egy példány dió nagyságú gömböknek csoportjából áll, mely­
nek felületében közelebb héjas-, beljebb ellenben igen szép központi 
rudas és rostos szövet észlelhető. 
Zalatna. A Bráza hegység „Dárius" bányájában. (5) 87. 
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Arsenit, Haidinger. 
Nagyág. (2) 160. 
Zalatraa. Vastartalmú agyagban? (2) 160 és a Rusinai hegy­
ségben a „Ker. Szt. János" tárnában. (4) 35. 
Tapasztalatból nem ismerem ezen előfordulásokat. 
Arsenopyrit, Glocker. 
Lazur. Halmágy közelében. (2) 280. 
Nagyág. Esmark észlelte term. arsenen. (2) 280. Tóth M„ 
szerint van a bpesti Mnseumban. (5) 90. 
Resinár. Talkos agyagpalának quarczában pyrittel. (2) 28. 
Rodna. (2) 280. és (4) II. 210. Az Erd. Muz.-ban példányok,' 
melyeken splialerit, pyrit kristályok és fehér pornemü dolomit ke­
verékében egyes krist. és kr. csoportok feltűnnek. Alakjuk oo P, 
V4P&0; néha keresztikrek is a hosszú átló dómájának megfelelő 
ikerlappal. (12) I. 82. Vannak szép példányaink a görbültlapú nagy 
(—l"-nyi) kristályokból is, GO P, 1/iP&>, hol az 1/iPoo bomorú-
sága miatt az ismeretes kettős balta alak jő létre. Ezen kristályokat 
gyakran barnavörös barnapát apró kristályai bevonják. 
Verespatak. A Katroncza tömzsből származó egy aranystufá-
nak lemezkéire nőve az asp. apró kristálykáit (00 P, y^Pco, osz­
loposán megnyújtva) észleltem; az arany quarczkérgen ül, melybe 
sphalerit szemcsék vannak hintve. 
Vulkój. A Péter-Pál bányából való kristályodott aranyon igen 
csinos apró kristálykáit észleltem. Ackner is említi innen. (2) 256. 
Zalatna. A Bráza hegység „Dárius" bányájában. Ackner sze­
rint mázsájában 27 lat aranytartalmú ezüst van. (2) 280. 
Asphalt, Strabo. 
(Jyimes és Ojtoz szoros közt a határhegység kárpáti ho­
mokkövében hellyel-közzel, de többnyire már Moldovában. Utóbbi 
szoros környékén a Sándorhegy alatt. (2) 355. 
(Osdola.) Az itten a Farkashegy hasadókaiban előforduló jó-
szagú földi viasz nem asphalt, hanem ozokerit (1. ennél). 
Oláh-Pián? Salakos, kagylós sárgásbarna (2)355; de kétlem, 
hogy itt volna termőhelye is; úgy juthattak ide egyes darabjai, mint 
a termés vas, réz és ólom is az aranytartalmú porond közé. 
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Péterfalva? (2) 355. Ezen előfordulásra is ugyanaz a véle­
ményem. 
Torda. A sóagyagban, erekben és fészkekben. (2)355. 
Vízakna. Ugyanígy. (2) 355. 
Zalatna'í (2) 355. Ezen előfordulás is kétesnek látszik ne­
kem a közelebbi adatok hiánya miatt. 
Auripigment, Plinius. 
Boicza. (2) 342. 
Kovászna. Eealgar és aragonit társaságában ereket képez 
feketebarna kovabreeciában (kovapala töredékek barna mészmárga 
kötőszerrel), egy az Erd. Muz.-ban levő példány szerint. Közelebbi 
termőhelye tulajdonképen Vajnafalva, a forrás üledékekben. 
Nagyág. (2) 342. Én csak mint a nagyági realgárok mállási 
terményét poralakban ismerem; ilyen alakban van az Erd. Muz.-ban 
is elég. 51.-0s é r t é sen is van. (5) 94. 
Oláh-Láposbánya. A Józseftelér felső szintjében fénylő göm­
böcskékben fordult elő. (2) 342. 
Porkura. (2) 342. 
Zalatna? (5) 93. Közelebbi termőhelye nincs megmondva. 
Azurit, Beudaut. 
Csik-S&t.-Domokos'} Ackner szerint az itteni rézbányákban. 
(2) 190. Különös, hogy Herbich innen azuritet nem említ, csupán 
chalkopyritet, holott 10 évi ott tartózkodása alatt csak előfordulha­
tott volna, bármi ritka is. Az Erd. Muz.-ban több igen szép példány 
van ezen termőhelylyel jegyezve, de ezekről csaknem bizonyos, hogy 
Új-Moldovából valók. 
Csáklyakö alján talált vaskos érczdarab cuprit, malachit ós 
azurit keverékének találtatott. (12) 11. 197. 
Kazányest. (2) 190. 
Kisbánya. Tóth Miké a szebeni Bruckenthal gyűjteményben 
látott egy darabot innen. (5) 97. 
Lazur. Az Erd. Muz.-ban több darab rézórcz van ezen ter­
mőhely jelzéssel, mely uralkodólag chalkopyrit s ennek átalakulása 
által keletkezett malaohitból, alárendelten azuritbol is áll. Közelebbi 
előfordulási helye kérdéses. 
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Offenbánya. (5) 97. 
Tekerő. (2) 190. 
Uj-Sinka. Chalkopyrit átváltozásából. (5) 96. 
Veezél (llunyad m.)? Több igen szépen jegeczedett pél­
dány van az Erd. Muz.-ban ós Tóth M. szerint (5) 97. a szebeni 
Bruokentlial gyűjteményben is; de a mi példányaink egészen az 
új-moldovai előforduláshoz hasonlítanak, s azért nagyon kétes ezen 
termőhely, annál inkább, mert Aekner sem említi, pedig az ő ide­
jében már bányászkodtak rézre Déva vidékén. 
Vulkój. (5) 97. 
Zalatna. A Faezebajai hegység éroztelóreiben alárendelten, 
mint a chalkopyrit átváltozási terménye. (4) II. 45. 
Látható ezen adatokból, hogy az azurit Erdélyben általában 
igen alárendelten, mint a chalkopyrit átváltozási terménye fordul elő. 
Barnaszén. 
Ha a barnaszón bármikónt és bármi csekély mennyiségben 
való előfordulásait Erdélyben mind ki akarjuk emelni, akkor termé­
szetesen igen nagy lesz a termőhelyek száma, a mennyiben a me-
denczét kitöltő tertiar üledékek csaknem mindenikében fordulhatnak 
elő kisebb nagyobb fészkek, puczkák vagy szenült farészek is. Bielz 
E. A. összeállította mind ama lelőhelyeket, melyeken eddigelé ásvá­
nyos szenek tömegesen vagy csak nyomokban is előfordulnak, (24) 
1858. 53. s Tóth M. átvette ezen lelőhelyek jegyzékét (5) 292. Én 
azonban sokkal tanulságosabbnak tartom, ismereteink jelen állása 
szerint kiemelni, először a vidékeket, melyeken a b. sz. telepeket 
képezve előfordul, azután ezeken belül egyes termőhelyeket is, hol 
ilyen telepek kétségtelenül kibújnak, föltárattak vagy bányásztattak 
is. Ilyen barnaszónterületek a következők. 
a) Az Almás és az Egregy folyó vidéke. Ezen két fo­
lyónak forráskörnyéke, kis részben még a dél felé szomszéd Nádas 
forrásvidéke is, a tertiar systóma oligocán sorozatának (serié) te­
temes vastagságú (k. b. 550 mét.) homokos, agyagos rétegeiből van 
fölépítve, melyek uralkodóan vagy belvizekből, vagy tengerpartmenti 
lagunákból ülepedhettek le ós több szintájban egy vagy több vékony 
barnaszéntelepet zárnak magukba, melyek bányamüveletek által itt-
ott föltárattak. 
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Részletes fölvételeim szerint — (14) XIII. 33. — következő 
három szín tájban fordulnak elő barnaszéntelepek: 
a) A forgácsköti rétegek színtájában 3 barnaszéntelep közel 
egymás felett 20 em.-től egész 1 m. vastagságig, föltárva következő 
helyeken, melyek mind a rétegek s a széntelepek EífyNy—DKK 
csapása vonalában fekszenek: 
1. Nagy-Almás a község szélén; A. a Füld felé a Nagyalj-
észka erdő „Gsokoly gödre" nevű árkában 40 cm. vastag telep, 
táblás barnaszén; az almási várrom környékén több helyen 30 cm. 
vastag telep kibúvás. 
2. Tamásfalva. A Gilor hegyről a községbe lenyúló mély víz­
mosásban két 15—löcmnyi vékony telep'közel egymás felett búvik elő. 
3. Nagy-Petri határában, tehát ugyanezen völgyben feljebb, 
szintén ki-kibuknak az említett telepecskék. 
4. Argyas felett, a völgy alján fekszik az Elek bánya 50— 
70 cm. vastag barnaszéntelepjével. 
5. Daniinál, a falu felett ész.keletnek emelkedő hegynyergen, 
egy 1V2 mét vastag széntelepre foly bányászat, de a mely 4 agyag­
közréteg által van szétszakítva és tisztátlanítva. 
6. Forgácskút. A falu felett északkeletnek emelkedő hegy­
nyeregről lenyúló vízmosásban föltárva három 30 és 20 cm. vékony 
széntelep. Egeres felé a Stogorilor hegyen felhagyott 'Ferencz- és 
Józsefbányákban valamivel vastagabb telepek fordultak elő. 
7. Egeres. A Körtvélyes hegyvonal déli oldalán, közel a te­
tőhöz, két bánya van, az Andor- és a .Fortuna bánya; mindkettőben 
egy 40 — 60 cm. vastag telep, vékony agyagközfekvetekkel. Mind 
eme bányákat Sigmond testvérek (Kolozsvárt) műveltették 1882-ben, 
s a barnaszén „egeresi barnaszén" név alatt kerül Kolozsvárra, hol 
eddig csupán a Sigmond-testvérek szeszgyárában használtatik fel. 
Vegyi vizsgálatának eredményei ezek — (23) 9 sz. 220 —: 
Szén . . . . . . . 56-84 % 
Ily drogén . . . . . 3 79 „ 
Víz . . . . , . . 12-02 „ 
Hamu . . . . . . 11-62 „ 
Kén . . . . . . . 7-74 ,,.' 
Fhosphor . . . . . 0-02 , 
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Leszámítva a szén elégésénél a 
hamuban maradó ként . . . 0'06 %-ot 
Oxygén (és nitrogén) . 8-03 „ 
A hamu 100 súlyrészében, foglaltatik: 
Vas 52-07 
Calcium . . . . . 2-97 
Kén . . . . . . . . 443 
Egyéb ásványi anyagok 40'53 
100-00 
Absolut hőhatása 5604 hőegységnek számíttatott. 
A szén fénylő fekete, hamar széteső és elporló barnaszén, sok 
pyrit- és gypstartalommal, melyek hártyás bevonatokat képeznek az 
elválási lapokon. 
A pyrit fölbomlása által képződő vasrozsdátóL a kibúvásoknál 
rozsdabarnák a széntelepek, vörösek a szomszédos rétegek. Minden­
felé ezen széntelepekből gazdag vasgálicz-tartalmú források fakadnak, 
melyekből vasokker bőven kiesik. 
8. Bogár te lke és Sólyomtelke közt a Tafii h. déli lejtőjén 
kutatási bánya által föltárva 2 vékony (5 — 20 cm.) telep közt egy 
45 cm. b. sz. telep. 
9. M.-Sárd. Az Őrhegy déli lejtőjón k. b. 30 cm. mállott 
széntelep búvik ki helyenként. 
10. Méra. Az ÖrdögorrárkáDan a Kistelek major alatt, és egy 
mély oldalárokban is, szénkutatás alkalmával k. b. 20 cm. vékony 
mállott b. sz. telepre bukkantak. 
Hauer K. és John G. vizsgálata szerint — (28) 1875, 66. — 
a tamásfalvi (1), argyasi (II) és nagy-almási (111) barnaszón vegyi 
tulajdonságai ezek: 
I. 
Viz . . . . . , , . . 4-7— 
Hamu 9-3 — 
Hőegysógek . .'. . . . 4400 — 
Egyenérték (30"-es 1 öl puha 
















/?) A zsombori ré tegek színtájában, k. b. 150 méterrel 
magasabban, újra 2—3 vékony szóntelep vonul végig a felső oligo-
cán (aquitaniai) rétegek közt, melyekben főkép a cerithium-tartalmú 
agyagok szerepelnek. Föltárások, ész.nyugatról délkelet felé a rétegek 
csapása mentében haladva, a következő helyeken észlelhetők. 
1. Az Egregy völgyében Dr. Hofmann K. szerint több helyen 
jelentéktelen telepek bújnak elő, melyek valószinüleg ezen színtájba 
tartoznak, igy M.-Egregy, Somró-Ujfalu, Zsákfalu vidékén. 
2. M.-Nagy-Zsombor. Itt 2—3 vékony telep észlelhető több 
helyen, u. m, a faluban a szeszgyár mellett, a daali völgy déli lej­
tőjón, a Szentje, a Kapus- ós a Horzs völgyeletek alján. A telepek 
vastagsága 20 cm. ós 1 m. közt váltakozik s a kisérő eerithium 
agyag rétegekkel együtt 10—15° alatt közel EK-nek dűlnek. Itt 
már a 48 előtti időben kezdtek kutatni és bányászkodni, ós folytat­
ják a túrzást mai napig a nélkül, hogy egy rendes bánya is tudott 
volna létesülni. Hauer K. ós John 0. vizsgálata szerint (28) 1875. 
166. a zsombori szón tartalmaz: 
Vizet 3-3 — 5-2 %-ot, 
hamut . . . \ . . 9-8 —19'7 „ 
hőegységet . • . . . 3000—4462 
Egyenértéke stb. . . 11'8 —17-4 mázsa. 
3. Zutor határában is ki-kibújnak az említett vékony szénte­
lepek. 
4. Oláh Köblös. A Eipa álba oldalán es a La Doszu Obirszi 
nevű völgy alján, de egyebütt is vannak szónkibúvások. Utóbbi he­
lyen az 50-es években bányászkodtak is, de kevés sikerrel. A két 
széntelep közül az alsó 50 cm., a íelső csak 20 cm. vastag. 
5. Szt.-Mihálytelke. A Valea Postyelis völgyecske alján, a 
Lápszerát nevű árok fenekén is kibukkan egy vékony szóntelep 
ugyanezen szintájból. 
Délkeletnek odább már nem mutatható ki szónkibuvás. 
y) A puszta-szt.-mib ályi rétegek színtájában is találhatók 
barnaszóntelepek, de ezek egészen jelentéktelenek vékonyságúk miatt. 
Kibúvások észleltettek: 
1. Magyai'-Egregy vidékén. Dr. Hofman K. szerint. 
2. P.-Szt.-Millályon a Djalu cotulúj alján és a Határárokban 
Hidalmás felé. 
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3. M-N -Zsombortól keletre a hegyoldalon. 
4. A topa-szt. királyi völgy alján. 
5. Szent-Mihálytelke mellett a Topa hágónak egy mély víz­
mosásában, valamint a Eitu cruci nevű völgyben is. 
ő) A korodi r é t egek színtájában is ])aal-nál vékony 
szónpala közt egymás felett 5 széntelepeoske észlelhető, melyeknek 
legvastagabbika is esak 30 om.-nyi. 
b) Az egyesült Szamos ós a Lápos vidékein sok he­
lyen észlelhető barnaszénkibúvás, rendesen jelentéktelen, kibányászás-
ra nem érdemes telepecskókben, ritkán 1 mét. vastagságú telepek­
ben. Ezen barnaszén a forgácskúti rétegekénél mélyebb színtájban, 
tehát már az alsó-oligocán rétegek között foglal helyet. Posepny 
szerint (38) 371. a barnaszén előfordulás a prelukai kristályos sziget 
északnyugoti szegélyén 2 mfd hosszú vonalban követhető Kopalnik-
tól (Szurduk-Kapolnak) a Valea Oasiloron és V. Podnryn át Török­
falva vidékéig, s ezen elterjedéshez kötve van a szónsavas forrá­
sok megjelenése is. Az 50-es évek óta a szénre tett kutató müvele­
tek mindeddig nem vezettek kivánt eredményhez, mert nagyon vé­
konyak a telepek. A széntelepek kibúvásai következő helyeken ész­
leltettek : 
1. Vaad-Csernafalva közt. (38) 371. 
2. Brébfalútól északra. (38) 372. 
3. Magurától nyugatra. (38) 372. 
4. Kovácson alul, a Valje Oasilorban 25—30° dűlés mellett 
egy legfeljebb 1 m. telep feltáratott, de többnyire 4 vékony telepre 
szétágazva. 
5. Szurduk-Kápolnok a Valje Borkutulújban. (38) 372. 
6. Csolt. (38) 372. 
7. Törökfalva és Hovrilla mellett. Dr. Hofmann szerint. 
(14) XI. 253. 
Az egyesült Szamos mellett továbbá: 
8. Örmezö és Sznrdnk környékén. Dr. Hofmann szerint. 
(14) IX. 211. 
9. Révkörtvélyes. A falun alul mindjárt a szénárok az or­
szágútra nyílik, az ebben véghezvitt kutatási munkálatok édesvízi 
agyag ós mészkövek között 2 szóntelepet tártak fel, az alsó 60 cm., 
a felső 1 mét, vastag s 10° alatt D-nek dűlnek. 
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10. Sósmezö és Nagy-Jlonda közt, Kis-Dobokával szemben, 
az országút mellett az édesvízi mészkő kibúvik, tehát a barnaszén­
telep jelenléte is valószínű. 
Sósmczö. Az északra emelkedő hegyoldalban az édesvízi 
mészkő jelenléte a barnaszénét is valószínűvé teszi, bár kibúvását 
nem is észlelhetem. 
c) A Zsiíy völgye Erdélynek legfontosabb barnaszónterü­
lete; egy hosszúra nyúló teknő ez, mely k. b. 600 mét. vastagságú 
barnaszéntelepeket tartalmazó felső oligocán (v. aquitaniai emeletű) 
rétegekkel van kitöltve. A széntelepek száma igen tetemes, legalább 
25, vastagságuk 61*38 méterre tehető. A legvastagabb, az úgyneve­
zett főtelep, 41-12 méterre rug. A részletekre vonatkozólag utalha­
tok dr. líofmann K. jeles tanulmányára, (13) V. 1, nemkülönben 
Hantken M. müvére is. (36) 257. 
d) Erdély egyéb helyein is találtattak barnaszénnyomok, 
de ezek egészen jelentéktelenek, igy : 
1. Szász-Sebesnél a Eother Berg déli lejtőjón Eiltseh Ödön 
észlelt barnaszónkibúvást (24) V. 86, valamint ezen hegy északi 
részén. 
2. Felső Váradja és Limba árkaiban is világos szónkibúvá­
sok vannak, melyek Stúr D. szerint a zsily-völgyi szén korával bír­
nak. (28) 1863. 75. 
3. Taluíács vidéke. Brehm Talmáeson alul a Szeben völgyében, 
a íolyóvíz színe alatt 1 — % ölnyire szénkibúvásokat észlelt. (24) 
1854. 190. Stache ezeket idősebb tertiar komáknak véli; én ellen­
kezőleg ifjú tertiárnek tartom. 
Egyéb helyeken előforduló ifjabb ásványos szenek vagy csak 
egyes puczkáktól vagy szentilt íarészektől erednek s ezen okból kü­
lön említésre se méltók, vagy a l igniteknél lesznek elősorolva. 
Baryt, Karatén. 
JBoicza. (2) 151. Az Erd. Múz.-ban szürke quarcz kristály­
bevonaton, vagy erre teleptilt barnapátkórgen a barytnak tejfehér 
vagy szürkés, áttetsző, apró vastag kristálytáblái (<X>PGO, PGO) és 
nagyobb vékony lemezes kristályai tarajosán csoportosodra ülnek. 
Botesi bánya. (Zalathna ós Abrudbánya közt). A kárp. ho­
mokkő ereiben a quarcz (hegyi-jegecz)-csoport kettős rétege közé 
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zárva fehér lemezes-táblás szövetű baryt meglehetős ritkán for­
dul elő. 
Csertésd. A csertésdi völgyben heverő sziklatömbök bevona­
taként. (2) 157. 
Déva. (2) 151. Az Erei. Múz.-ban levő példányokon a baryt 
tejfehér, 1" átmérőjű, vékonytáblás kristályokat képez (GOZ^GO, POO), 
melyek keresztül-kasul fennőttek; de igen gyakran kiélesedő olda­
lukkal, mi által a kristályok alakja a lencséshez közelit. 
Fiizes. (2) 151. (4) 51. Az Erd. Múz -ban fehér, vékonytáb­
lás nagy kristályok, élre állított sűrű párhuzamos csoportokban, 
quarzkristálykérgen, melyre néha markasit is van hintve. A csopor­
tok sokszor tarajosok a vékony táblák sűrű párhuzamos összenövése 
miatt. A legtökéletesebb kristályok remek héjas szövetet mutatnak, 
tejfehér ós szürke áttetsző szinváltozatokkal. Bajtuk észlelhető lapok: 
coPoo, P <x>, Poo és P nyomai. Hozak szerint a súlypát és a 
gyps mint a legifjabb képletek, valamint a quarezon, úgy a dolomi­
ton és mészpáton, mint boritok ós kijegeczedós fordulnak elő. (7) 
XV. 302. 
Gyergyó-Szt.-Miklós. A Gyilkos tó mellett fehér rudas bar. 
(5) 102. 
Kajánéi. (2) 151. 
Kristyor. A Borza hegységben. (2) 151. 
. Mácsesd. A Ker. János bányában. (2) 151. 
Mogura. (2) 151. 
Nagyág. (2) 151. Lapokban szegény combinatiókban, néha 
antimonittük által áthatva. (28) XVI. 22. Az Erd. Muz.-ban levő stu-
fák szerint: a) Gömbös mangánpátkérgen egyenként és csoportosan 
fennőtt apró, vastagtáblás, tejfehéres vagy szürkés, áttetsző kristá­
lyok (Pco, OOPGO). b) Kékesfehér áttetsző, szép nagy vastag táb­
lás kristályok sűrűn fennőtt csoportja, P(x>, s o f o c , POO, O P, P, 
ooPoo összalakban. Ezen kristályok 'szürkés vagy sárgás áttetsző 
calcit 13E csoporton ülnek, c) Egy gyönyörű vízkék, áttetsző, vékony 
táblás nagy kristálycsoporton az apró 13B calcit kristálykák a baryt 
táblákon ülnek, de a bar. alatt szemcsés mószpát van. d) Nagy ké­
kes vagy sárgásszürke áttetsző, sárga barnapátkéreggel bevont krist. 
csoport, melyen az élekre állított nagy táblás krist. a főtengely irá­
nyában kissé megnyújtvák, az oszloplapok szerint pedig élbe menők, 
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következő lapokkal, Poo, GO'POO, O O P , P G O , O P . e) Borsárga át­
tetsző nagy, de vékony táblás kristályok, (Poo, coPo©,. PGO, OP, P) 
gyenge rózsaszínű mangánpát kérgen, mely quarczkérget föd. 
Oíí'enl)ái)ya. (2) ,150. Schrauf két combinatiót ábrázol innen, 
u. m, ooPoo, ooPoo, Poo és ooPoo, Ĝ> P, 2P00, 4Pc», Poo. 
(39) III. fig. 13 u. 30. Az Erd. Muz.-ban 26 mm. átmérőjű vastag-
táblás kristályok fennőtt csoportja quarcz kristályokon vagy ealciton; 
egy példányon sárgásszürke calcit l3P-ekkel együtt fennőve. A krist-
áttetszők, kékes- vagy sárgásszürke .színűek, belső zavarodásokkal és 
héjas képződés nyomával. Az összalaklatokan o c P o o , P oo, P<x> 
észlelhető, némelyiken még a P is. Egy leveles szövetű vaskos darab 
rézzöld által részben festve van. 
Oláh-Láposbánya. (2) 150. és (5) 102. 
Rodna. Borsárga, sugarasan elágazó oszlopos kristályok pyi'it 
kristályok ooOoo, (00O2) és barnapát P-ek által képezett aljazat 
üregeiben legifjabb ásványképződés gyanánt ritka. A jegeezeken 
coPa, ooPoo, Poo, OP, mP lapok kifejlődve. (12) I. 80. 
Ruda . A 12 apostol bányában. (2) 151. Az Erd. Muz.-ban 
rozsdássárga barnapát kérgen fennőtt, 26 mm. átmérőjű kristályok 
csoportja. A vastagtáblás kristályok kékesszürkék, áttetszők; rajtok 
kifejlődve: co Poo, Poo, Poo, o P, oo P. A Mihálytelérből való egy 
példányon a vókonytáblás fehér baryt. krist. sejtes-likacsos mészen 
ülnek, sárgásbarna barnapát R. kéreggel bevonvák, a melyre itt-ott 
még moha alakú arany is települt. 
Szelistye. A Drajka hegység Eerencz bányájában. (2) 151. 
Telek. A vasbányából kikerült 4 cm. hosszú, 8-5 cm. széles 
és 2 cm. vastag piszkos szürke, félig áttetsző, rendetlen és tökélte­
len kristály vastag oszlopos küllemű oo Poo, oo P, Poo, Poo, P és 
mP lapokkal. 
Tres tya . (2) 151. ós (4) 55. 
Toplicza. A Nep, János és Mária Victoria bányákban. (2) 151. 
Valye Arsu ln j , Budánál. (2) 151. Az Erd. Muz.-ban egy 
drb innen, mószpát kristálycsoporton fennőtt néhány vastagtáblás bar. 
kristály szürkócskók maggal, tejfehér szegéllyel, tehát héjas képző-
désű, ooPoo, POO, P, oP lapokkal. 
Verespatak. (2) 151. 
Zdráholcz. A négy evangélista bányából. (2) 15.1. 
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Bastit, Haidinger. 
A.-Rákos és Köpecz közt az Olt áttörésben, a serpentin egy 
kis tömzsóben sötét olajzöld, 2—8 mm. átmérőjű, gyöngyfényű le­
mezeket képez, melyek az eredeti enstatit-olivin-anorthit kőzet első 
elegyrészének elváltozásától keletkeztek. (34) 225. 
Vargyas. A Szármány patak völgyében föllépő serpentintömzs 
is sok bastitlemezkét tüntet fel, tehát ugyanazon eredeti kőzetből 
származhatott. 
Berthierit, Haidinger. 
Verespatak. Posepny F. szerint különböző kénegek. keveré­
kéből álló ásványhéjakban, melyekben a fakóércz az uralkodó, elő­
fordul a ber th . is pyrit, ehalkopyrit, pyrrhotit és galenit mellett. 
(27) 1875. 97. 
(Beudantit, levy.) 
(Ka&ánesd) Tóth M. (5) 105. egy az Brd. Muz. régi kimus­
trált gyűjteményében látott egy darabkát ezen jelzéssel, de ezen a 
beud.-nak nyoma sincs. Tehát mind a faj, mind a termőhely törlendő. 
Biotit, Hausmann. 
Ezen ásvány mint a porphyrok, granititek, amphibolgranitek, 
a syenit, a dacitok és biotitandesitek lényeges vagy esetleges elegy­
része, Erdélyben is elterjedett ásvány, mely tompackbarna, egészen 
fekete hatszögű lemezekben, ritkán kurta oszlopkákban benőve for­
dul elő. Nemkülönben előfordul szabálytalanul határolt lemezekben 
ós pikkelyekben, mint némely kristályos paláknak ós a granititoknak 
lényeges elegyrésze is. 1. (12) II. 117, 122, 179. III. 211. IV. 199. 
Lássunk néhány termőhelyet, hol szebb példányokban gyűjthető. 
Aranyi hegy. Az átváltozott augitandesit repedéseiben ós 
üregeiben apró sárgásvörös pikkelyek (Bubellan) alakjában fordul elő; 
de barnás pikkelyekben szerepel mint a kőzet eredeti elegyrésze is. 
(18) XV. 23. 
Ditró. A Piricske begytömzs nephelínsyenítjében, mint az am-
phibol átalakulási terménye közönséges; de csak határozatlan kerü­
letű pikkelyeket képez. (19) IX. 2 sz. 
Orv.-term.-tad. Értesítő. II. 4 
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Herczegány-Pojána közt a üuba hegység quarczandesitjében 
6 mm. átmérőjű ós 5—6 mm. magas hatszögű oszlopkákat képez, 
melyek a szétmálló kőzetből épen kiszedhetők. 
Nagyág. A Szarkó hegy ke), lejtőjén és alján az elmálló zöld­
köves quarczandesitben bőven gyűjthetők az előbbihez egészen ha­
sonló jegeczkók. 
Oft'enbánya. Itt is a quarczandesitekben, azonkívül a grani-
titben ós a csillámpalákban is. v5) 107. 
Roűna. Az ezen vidéki quarezandesitek egy feltűnő közönsé­
ges és gyakori elegyrésze; többnyire tompaekbarna hatszögű leve­
lekben, de a rodna-szentgyörgyi rhyolitlios dácitokban szürkészöld 
pikkelyekben is előfordul. (14) X. 177. 
Tusnád- A Büdös hegytömzs üdébb andesitjében csillogó fe­
kete apró hatszöges pikkelyekben" igen közönséges. (16) V. 2 füz. 
Ylegyásza hegytömzs quarczandesitjóben is közönséges. (2j 
II. 8 sz. 275. stb. 
Bismith, Dana. (?) 
Zalatna? Ackner megjelölése „az itten hegységekben" hatá­
rozatlan. (2) 244. Hauer, Pötterle szerint a Bráza hegységben bis-
mutin előfordul, Ackner szerint Faczebaján (?) is (2) 316; ha ez 
való, akkor a bismilh is előfordulhatna; egyelőre mindenesetre két­
séges adatok. 
Bismut (?) 
Zalatna? az ottani hegységekben. Ackner ezen határozatlan 
adatában nem lehet bizni. (2) 265. Hauer-Fötterle szerint előfordul 
a Bráza hegységben proustittel, ólom- és rózérczekkel szarukőben, 
mely kárpáti homokkőben telereket alkot, (5) 1.07. Azonban ezen 
adat sem teljesen megbízható. 
Bismutin, Beudant. (?) 
Zalatna? A Paczebaja hegységben. (2) 316. Ackner ezen 
adata határozatlansága miatt kétes. Ha egyáltalában előfordul, úgy 
legvalószínűbb termőhelye a Bráza hegység. 
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Bol, Werner. (?) 
Alsó-Mákos (Tepej h.)? Felsö-Torja (a Büdös hegyen'?), 
Monora ? Verespatak ? (2) 98. Aekner ezen termőhelyein elő­
forduló színes agyagváltozatok mennyiben felelnek meg a typikus 
bolnak, adataiból nem lehet megítélni, s miután az anyagot magát 
sem volt' alkalmam látni, egyáltalában kérdés alá helyezhetők mind. 
Ploczka V.-Hunyadnál ? Ugyanezt mondhatni Bielz E. A. ezen. 
termőhelyére nézve is. (6) 8. 
'Nagyág'? (5)-109. Ezen előfordulás sincsen indokolva sem­
mivel se. 
Bornit, laidinger. (?) 
Balánbánya ? 
Déva, ül rik-bánya ? 
Fericseli hegység. (Bredóji Szt.-Háromság tárna)? 
Fel-Vácza? 
Ilye, a Valye lungában? 
Ka&ánesd ? 
Pojana, a Fericseli hegység alján? 
Toroe&fcő és Tor.-Szt.-György? 
Vargyas, a felhagyott Dániel bányában. 
Vec&él, agyagpalában (?) 
Aoknernek (2) 289—90. mindeme termőhelyeit és általában a 
bornitnak erdélyi előfordulását kétségesnek tartom, mivel eddigi ta­
pasztalatom szerint valószinüleg a tarkára futtatott ohalkopyritet, 
— mely mind ezen helyeken valóban előfordul — tartották bornitnak 
az eddigi vizsgálók, a nélkül, hogy alapos indokokkal állításuk he­
lyességét bebizonyították volna. Alaposabb vizsgálatok tóteléig tehát 
mindeme termőhelyeket a chalkop}rrithez tesszük át. 
Bournonit, Jameson. 
Nagyág. (2) 327. (4) I. 70. II. 68. G. vom Eath sajátságosan 
összenőtt b. kristályokat észlelt és rajzolt le innen. (31) I. 602. Leg­
újabban dr. Krenner kimutatja, hogy a b. nagyágit alakjában mint 
álalak jelenik meg. Az aranytartalmat, mint látszik, az oldószer hor-
, dotta el, mert az új ásványban nyoma sem maradt. (14) XIII. 325. 
4* 
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Az Erd. Muz.-ban van egy példány a v. Eath által tanulmá­
nyozott előfordulásból. Az 1 mm. hosszú vastag kristályok quarczS 
ós mangánpát keverékből álló kérgen vannak ritkásan elhintve, né­
hány borsszem nagyságú barna sphalerit iker társaságában. 
Offenbánya. (2) 327. (4) II. 68. 
Bronzit, Karsten. 
Alsó-Rákos. Az Olt áttörésében Tschermak szerint egy sö­
tétzöld, fehérpetytyes, szívós kőzet olivinből, tisztán hasadó, nagy, 
olajzöld tompackbarna diallag és b ronzit-levélkókből áll, mikhez 
még fehér anorthit szemcsék is hozzájárulnak. (34). , 
Hidegkút. A La Grúju hegy basaltlapillijában heverő olivin-
bombák Schuster M. szerint olivin, fűzöld augit, fekete kagylós au-
git, fekete spinell és kevés b r o n z i t keverékei, mely utolsó a fű-
röld augittal bensőleg össze van nőve, szintén zöld szinű, de bar­
násba hajló. (25) 1879. 318. 
Kőhalom. A Turzon nevű hegyrésznek basaltlapillijában el­
szórt olivin-bombákban Schuster M. még a legtöbb ós a legszebb 
bronzitot találta. Ezek barnászöld szemcsék egy jó hasad, iránnyal 
és egy másodikkal is, melylyel 87°54' képez. Igen apró szálkákban 
homályos zöldes zománozczá olvadt, egy nagyobb darabka hosszabb 
izzítás után csak meggömbölyödött. Mindenesetre nehezebben olvad, 
mint a vele keveredett fűzöld augit, de könnyebben, mint a krau-
bathi typikus bronzit. E miatt a hypersteníthez közelít. (25) 1879. 318. 
Resinár. (2) 81. 
Paltinej, a szászsebesi havasokban a serpentinben. (6) 10. 
Galcit, Haidinger. 
Ezen ásványfaj kristály előfordulásaira vonatkozólag ide igta-
tom Benkő Gábor tanárjelölt úr tanulmányát, melyet Erdélynek 
gyűjteményeinkben levő calcitjain tett. (1. a következő oldalon.) 
1 
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ERDÉLY KRISTÁLYODOTT CALCITJAI. 
Benhő Gábortól. 
Az idetartozó irodalmi adatok a következők: 
I. Bielz M. „Grundlage zu einer topographischen Mineralogie 
von Siebenbürgen, naeh Dr. Gustav Suckow's Ubersicht cler Mineral-
Körper, tabellariseh geordnet. Hermannstadt. 1832 — 1842. Kézirat. 
Ezen kéziratban mintegy 26 termőhely van felemlítve, hol 
calcit előjön: Alsó-Bákos, Zalathna, Verespatak, Offenbánya, Nagyág, 
Csertés, Füzes, Magura, Nagy-Almás, Tekerő, Vorcza, Vajda-Hu-
nyad, Alun, Kajanel, Trestia, Boioza, Halmágy, Kristyor, Karács, 
Toroczkó, Oláh-Láposbánya, Osdoía, Eodna, Poplaka. 
II. A c k n e r M. I. „Mineralogie Siebenbürgens mit geognos-
tischen Andeutungen. Hermanstadt. 1855. 137. 
Ackner 23 termőhelyet sorol fel: Vulkój, Verespatak, Offenbá­
nya, Nagyág, Magura (Péter és Pál bánya) Füzes, Nagy-Almás, Te­
kerő, Vortza, V.-Hunyad, Alun, Boioza, Kajanel, Trestia, Halmágy, 
Kristyor (Valye Arszuluj), Karács (Mária-íbgantatás-bánya), Euda, 
Eodna, Oláh-Láposbánya. Kettőző pát: Offenbánya, (Baja Eossiaj, 
továbbá Pürkerecz és Zajzonnál korallmószkőben. 
III. Bielz A. E. „Handbuoh der Landeskunde Siebenbürgens. 
Hermanstadt 1857. 59. 
Csak névleg említi fel: Nagyág, Offenbánya. Zalathna, Boioza, 
Eodná-t. 
IV.' Zepha rov ich Vio to r v. „Mineralogisehes Lexikon fiír 
das Kaiserthum Österreich" Wien 1859.1.98. 498 és 1873.11. 85. 
Erdély calcitjaira vonatkozólag 20 termőhelyet sorol fel: Oláh-
Láposbánya (Isteni gondviselés-bánya), Eodna, Offenbánya, Veres­
patak, Zalathna, Nagyág, Kajanel, Boioza, Trestia, Halmágy, Kris­
tyor (Valye Arszuluj), Karács • (Mária fogantatás bánya), Euda, Fü­
zes, Nagy-Almás, Tekerő, Vortza, Vajda-Hunyad, Alun és Fa-
czebaja. 
V Ootta B. u. F e l l e n b e r g E. „Die Erzlagerstátten üngarns 
u. Siebenbürgens" Freiberg. 1862. Különlenyomat „Gangsfudien IV." 
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Ezen munkában Fellenberg sorol fel magyarországi és erdélyi 
ásványokat (Die Mineralien der ungarisohen u. eüiiger siebenbürgi-
sehen Lagerstátten); calcitot következő helyekről emlit: Boieza, Fa-
ezebaja, Füzes, Kajanel, Kristyor, Trestia, Nagyág, Offenbánya, 
Oláh-Láposbánya, Verespatak. 
VI. T ó t h Miké „Magyarország ásványai különös tekintettel 
termőhelyeik megállapítására. Budapest, 1882. 
Következő termőhelyek vannak felemlítve: Oláh-Láposbánya, 
Kodna, Tusnád, Brassó, Kolozsvár, Csúcsa, Halmágy, Borrév, To-
roezkó, Offenbánya, Zalatna, Sárd, Vulkoj, Verespatak, Nagy-Almás, 
Tekerő, Porkura, Karács, Euda, Kristyor (Valye Arszuluj), Zdraholcz,. 
Várcza, Kajanel, Boieza, Nádfalva, Füzes, Magura, Nagyág, Eoskány, 
Déva, Vajda-Hunyad, Alun, Gyalár, Torda, Zsobok, összesen 35 
termőhely. 
VII. Bielz A. E. „Die Gesteine Siebenbürgens nach ihrem 
Vorkommen und ihrer Verwendung" Seperatabdruck aus dem III-
Jahrb. des siebenbürg. Karpathver. Hermannstadt. 1883. 11. 
A felsorolt termőhelyek: Vulkoj, Verespatak, Offenbánya, Nagy­
ág, Magura, Füzes, Nagy-Almás, Tekerő, Vortza, Gyalár, Alun, Boi­
eza, Kajánéi, Trestia, Kristyor, Karács, Euda, Oláh-Láposbánya, 
fiodna, Dobring, Orlat, Poplaka, Pürkerecz, Zajzon. Hosszúfalu, Ko-
vászna, Osdola, Homorod-Almás, Komana, Törcsvár, Eunk, Ponor. 
Ezen munkák azok, melyek Erdély ásványainak, és így in 
specie a ealeitoknak is, előfordulási helyeit összegezik, egyik a má­
siknak — több vagy kevesebb bővítéssel — képezi alapját. így Ack-
ner Bielz kéziratát, Zepharovich Acknort ós Tóth Miké valamennyi 
elődjót használta. 
Ezen értekezésben a kristályodott calcitokra ós ezeknek mikén­
ti előfordulására terjedek ki, a caleit többi módosulatait, mint mész­
kő, csepegőkő, mószszivag stb. figyelmen kívül hagyom. 
A termőhelyeket betűrendben sorolom fel, azután minden helyre 
vonatkozó irodalmi adatot s csak azután említem fel a calcít előfor­
dulási módját az egyes példányok leírása által, úgy, a mint az er­
délyi múzeum-egylet ós a tudomány-egyetem, ásványtárában képvi­
selve van. 
A termőhelyek felsorolásánál a szerzők után zárjelbe tett római 
szám a már felsorolt munkát, az arab pedig a lapszámot jelöli. 
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Kedves kötelességemnek tartom Br. K o e h A n t a l e g y e t e--
mi t a n á r ú r n a k jóakaró tanácsaiért és becses útbaigazításaiért, 
melyekkel vizsgálataim alatt támogatott ós azon szívességéért, hogy 
e tárgyra vonatkozó jegyzeteit nekem átengedte, e helyen is a leg­
őszintébb hálaköszönetemet nyilvánítani. 
1. Alsó-Rákos. Bielz (I.) Az Olt áttörésénél a melaphyr-
tuffában szemcsés calcit erek jönnek elő pistazit társaságában. 
2. Almi. Halványsárga félig áttetsző jegeczek. Bielz (I); Aek-
ner (II. 137); Bielz (III. 59. VII. 11); Zepharovich (I\r. 98); 
Tóth (VI. 20). 
3. Bakonya . Rudas-. Tóth (VI. 123). 
4. Boliold. Szürke kristályos quarczkórgen halvány rózsapiros 
fénylő — |R kristályoknak párhuzamosan egymásra nőtt csoportjai. 
, 5. Boicza. Bielz (I.); Ackner (II. 137) ; Bielz (III. 59. VII. 
11); Zepharovich (IV- 98); Tóth (VI. 120); quarcz ós barnapát tár­
saságában c»E. —JR kristályok. Fellenberg (V. 185). 
A boiczai calcit előjövetelről megemlékeznek még Gerubel 
Leonhard1) és Stütz András.2) A gyűjteményben előjövő példányok 
következők: 
a) Quarcz és barnapát kristályos kérgen szürkés áttetsző jó­
kora R3 kristályok fennőve. 
b) Telérkőzet üregeiben, sárgás barnapát kristálykórgen csinos 
víztiszta, átlátszó, fénylő kristálycsoportok. Az egyes kristályok alakja: 
R3. 4R. — | E . 
c) Telórkőzeten galenit ós pyrit kristályos csoportjain barnapát 
rhomboederek sűrű csoportja fordul elő, mintegy bekórgezós, melyen 
jókora nagy calcit kristályok és csoportok vannak fennőve. Az egyes 
kristályokon az uralkodó alak egy scalenoeder, mely közelebbről az 
élek hiánya és a lapok kristályossága és görbültsóge miatt nem volt 
meghatározható, a scalenoederek csúcsán — |R hosszrovatos lapjai 
vannak kifejlődve. 
') Geognostisch-oryktognostische Beschi'eibung des Boitzaer Bergrevier. 
Verhandl. u. Mittheil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturw. zu. Hermannstadt. 1857. 
VIII. 44. 
•) Physikalisch-ráineralogische Besebreibimg des Gold u. Silber Bergwerkes 
zu Szekerembe. Wien 1803. 139. 
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d) Majdnem viztiszta, áttetsző — E5 kristálycsoportok fennőVe 
szemcsés calcit kérgen, melyen és melyben pyrit szemcsók széthint-* 
vék. A kristályok legtöbbjén a — B5 lapjai szabályszerűen vannak 
kifejlődve, csak egyes kristályokon vannak a — E5 egyes lapjai erő-
sebben kifejlődve, úgy, hogy a többi lapokat majdnem egészen el­
nyomják. Az ily rendetlen kifejlődést! —- E5 csúcsán egy kis. rhom­
boeder jelenik meg, melynek csak egy ólét mérhettem meg, való­
színűleg — | E , mennyiben az élszög nagysága 120° és 122° közt 
áll. Boiczáról a — E5 alakot Zippe1) szerint Levy is említi. 
e) Kristályos quarczkórgen majdnem viztiszta, áttetsző kristá­
lyok és kristálycsoportok fennőve. A kristályalak E3 vagy E3. coE; 
legtisztábban van az alak az apró kristályokon kifejlődve, a közép­
szerűeken az E3-nak csak tompa élei mérhetők meg, a hegyesek ko­
pottaknak látszanak, sávolyozottak és egyenetlenek (valószinüleg a 
— 2E nyoma), mig a legnagyobbak lapjai, különösen a kristály csú­
csa felé annyira kristályosak ós mintegy elágzók, hogy az egész 
kristály egy rózsabimbóhoz basonlit. 
f) Zöldes áttetsző E3 kristályainak összevissza nőtt csoportjai. 
Az E8 csúcsán egy lapos rhomboeder van kifejlődve, mely a lapok 
érdessége miatt nem volt meghatározható. 
g) Apró szürke quarcz kristálykérgen fehér áttetsző E3 ós 
4E. — 2E (nyoma) kristálycsoportok fennőve. 
h) Érczteléren csinos fehéres áttetsző kristálycsoportok. A kris­
tályok alakja: E3. 4E. —2E. — | E . A — | E lapjain kivül, melyek 
erősen fénylők és simák, a többi alak lapjai, különösen — 2B.-éi, 
egyenetlenek ós érdesek. 
i) Galenit ós sphalerit kristályos keverékén fennőtt quarcz kris­
tályain mint kéreg lép fel fehéres fénytelen calcit kristálycsoport. 
A kristályok scalenoeder alakúak, kicsinyek, érdesek, mintegy meg­
támadottaknak látszanak kénsavas gőzök vagy vizek által, mennyiben 
a calcit kristályokon számos apró viztiszta üvegfényű gypsz kristály 
(OOPGO. ÓOP. —P.) fordul elő. 
k) Fehéres szemcsés calciton majdnem viztiszta, áttetsző, alig 
fénylő E3 kristályok sűrűn egymás mellett fennőve, gyakran többen 
párhuzamosan összenőtt csoportokat képeznek. 
') Uebersicht. stb. 153. 
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l) Mállott telórkőzeten galenit és sphalerit kristályos keverékén 
fehér fénylő gömbös kristálycsoportok, melyek belül üresek. A 
gömbbé csoportosult kristályok kicsinységüknél fogva nem voltak 
meghatározhatók. 
m) Ercztelóren következő ásványok vannak succesive kiválva 
a) chalkopyrit, galenit és sphalerit /?) barnapát sűrű kristály csoportja 
és ezen y) a calcit apró, viztiszta, átlátszó üvegfényü E3. 4E. — |B 
kristályok csoportjai. 
6. Borrév. Tóth (VI. 118). Tejfehér átlátszatlan öregszemű 
calcit, melyből nagy hasadási rhomboederek hasíthatok Borrév és 
Sinfalva közt a diabasporphyrit repedéseiben kristályos szürkés szinü 
igen apró kristályokból álló calcit kéreg fordul elő, melyen csak az 
—|B volt megkülönböztethető. 
7. Brassó. Tóth (VI. 117) szerint fehéres jegeczes tömegben, 
mely igen szépen hasad. 
8. Csáklya. A calcitnak itteni előfordulását már dr. Koch 
Antal említette'), u. i. a „Cseticza" patak korallmószko üregeiben 
borsárga áttetsző ós átlátszó — 2E kristályok sűrűn egymás mellett 
párhuzamosan és lépcsőzetesen fennőtt csoportokban jönnek elő. 
9. Csertés. Bielz (I). Galenit, pyrit és chalkopyrit kristályos 
keverékének üregeiben jókora fehér — |B kristályok és kristálycso­
portok, melyek evőclötteknek látszanak, vannak barnapáton fennőve. 
10. Csúcsa és Brátka közt fehéres rudas calcit jön elő, 
mely E3 összenövése folytán jött létre. Az E3 felső részét, vagy 
ezt helyettesítő összalakulási alakot: B-t mint kristálymagot egy 
könnyen lepattogzó világos borsárga, áttetsző héjas szerkezetű kéreg 
vonja be, mely a kristálymagtól egészen elütő alakkal bir, mennyiben 
rajta — 2E (uralkodó) és E. —|-E (alárendelt) van kifejlődve. A 
calcitnak ezen előfordulását már leírta Dr. Koch k-'1), valamint ezt 
Tóth is (VI. 118) felemlíti. 
Csúcsán a mészkő üregeit nem ritkán sárgás áttetsző calcit 
kristályok csoportjai borítják be. A kristályok alakja egy igen he­
gyes rhomboederre emlékeztet, de annyira érdesek, egyenetlenek és 
szabálytalan fejlődésnek lapjai, hogy közelebbről a kristály alak nem 
volt meghatározható. 
<) Erdélyi Múzeum. 1878. V. 10 sz. 260. 
) » }> v » ?? ?! ^ ö y . 
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11. Déva. Tóth (VI. 120). „Csengepatak" völgyében labrador 
trachyt ereiben quarez, chalkopyrit, tivolit társaságában calcit jön 
elő, mely sárgás áttetsző gömbölyödött kristályokat képez, melyeken 
azonban csak — | E alak volt meghatározható. Az ásványok képző­
désének sorrendje I)r. Koeh A. megállapítása1) szerint következő: 
a) quarez, mely bevonja az érrepedések falait, b) hámatit ós chalko­
pyrit, az utóbbi átalakulásából származott a malachit, e) tirolit, d) 
calcit, mely a többi ásványt részint fedi, részint magába zárja. 
12. Dobring. A tömör mészkőben erek alakjában jön elő. 
Bielz (VII. 11). 
13. Esküllö. Tóth (VI. 127). A „Hortupa cludi" (Dudás gö-
dör)-ban rudas, sárgás-fehéres szinű, majdnem átlátszó alakban jön 
elő. A rudas szerkezeten világosan kivehető, miután az egyes egyé­
nek könnyen elválaszthatók, hogy igen hegyes scalenoederek kevés 
helyen történt képződése folytán jött létre. 
14. Faczebaja. Fellenberg (V. 178.) szerint leveles, szemcsés 
és kristályok alakjában jön elő. Zepharovieh (IV. 85.); G. vorn 
Rath2) szerint Faczebajan ehalkopyrittől kisért ikrek jönnek elő, 
melyek egészen gypsz ikrekre emlékeztetnek és a Faröer szigeten 
előjövőkhöz hasonlítanak. Ezen Faröer ikrek 2 scalenoeder: El i által 
képeztetnek, melyek — |E iker lap szerint egyesülnek. 
15. Felsö-Vácza. Fichtel szerint mandulakőben a calcit szem­
csék alakjában jön elő, melyek egy zöld rézocker kéreggel vannak 
bevonva.3) Ugyancsak F.-Váezán a „Szohodol" helyen a calcit finom 
szemcsés erekben, mint contajt képződmény jön elő grossular és 
pistazit társaságában. 
16. Füzes. Bielz (L); Ackner (II. 187); Zepharovieh (IV. 98.); 
Fellenberg (V. 183.); Tóth (VI. 120.); Biek (VII. 11.) Hozák József 
szintén említi a calcitnak Fűzesen való előfordulását.*) A gyűjtemény 
példányai: 
a) Kristályos quarczkérgen sp halerit kristály csoportok és ezeken 
vasrozsdától festett calcit kristályok tömör fürtös, gömbös csoportjai. 
') Kolozsvári orv.-természettud. Ért . 1878. tartott természettud. szakul. III. "32. 
'•) Pogg. Ann. d. Pfrys, u. Chem. 1867. CXXX1I. 550. 
3) Mineralogische Bemerkungon von den Karpathen. Wien. 1816. I. 135. 
4) Magyar orvosok és te rmészetvisg. . . . . munkálatai. Pest 1872. 302. 
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A kristályok oly aprók és. oly tömör csoportokban vannak egyesülve, 
hogy meghatározásuk nem volt kivihető. 
b) Viztiszta átlátszó üvegfényű kristályok sűrű csoportja agya­
gos mészkövön fennőve. Az egyes kristályok alakja: — V E. 4E. 
c) Barnapát kristálykérgen és egyes nagy quarcz kristályon 
fehéres áttetsző jókora E3 kristálycsoportok. Az E3 lapjai kristályo­
sak és a csúcs felé mintegy elágzók. Az egész quarcztelér kőzeten, 
melyben chalkopyrit, pyrit ós galenit van hintve, van fennőve. 
d) Ércztartalmu telór kőzeten viztiszta ós szürkés szinű üveg-
fényű B3. 4E kristályok sűrűn, csoportosan fennőve. Egyes kristá­
lyokon az E is látható nagyon alárendelve. 
17. Gyalár. Tóth (VL 121); Bielz (YI1. 11). 
Haematiton ós limoniton, gyakran pyrolusit társaságában is. 
egész 44 mm. átmérőjű kristályok csoportjai. A kristályok alakja 
általában — |E, melyek ritkán egyenként, többnyire párhuzamosan 
egymás felé rakodóit vagy pedig szabálytalan csoportokat képeznek. 
A kristályok viztiszták vagy fehérek, legtöbbször azonban liamatit 
porától barnára vagy rozsdaveresre testvek. A nagyobb fehér kris­
tályok lapjai rendesen kristályosak, egyenetlenek vagy pedig evődöt-
teknek látszanak. 
Egy más példányon ockeres limoniton sűrűn fenuőtt viztiszta, 
erősen fénylő kristálycsoportok fordulnak elő. A kristályok alakja, 
melyek rendesen egy tejfehér maggal birnak, &r>B. — |E . A — >}B 
erősen sávolyozott, sőt egyes kristályoknál lépcsőzetes. Egy pár 
kristálynál a o©E. •— |E mellett — | E (opfi: — f B = 123°), sőt 
ooB. — -|E- — | E mellett még az E is ki van fejlődve. 
18. Gyergyó-Szt.-Miklós vidéke. A „Domuk patak" völgyé­
ben a diabasporphyrit mandula üregeiben tejfehér fénylő B3. — |E 
kristályok csoportja van kiválva. 
19. Halmágy. Bielz (I.); Ackner (11. 137.); Zepharovich (IV. 
98); Jegeczekben Tóth (VI. 118). 
20. Homorod-Almás. Bostos. Bielz (VII. 11). 
21. Hosszufalu. Kárpáti homokkőben erek alakjában jön elő. 
Bielz (VII. 11). 
22. Kajaiiel. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98); Fellenberg (V. 189) ; Tóth (VI. 120); pyrites kőzeten apró 
vörös sphalerit kristályain fehér öregszemcsés calcit lordul elő. 
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23. Karács. Bielz (I); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98); „Mária fogantatása" tárnában kristályok. Tóth (VI. 119). 
24. Kolozsvár. Tóth (VI. 117). Tóth Mihály1) az B2. és 
E2. E. alakot említi. 
A monostori, bácsi, hójai, szász-fenesi kőbányák márga ós 
mészkő üreit ós hasadókait, nem ritkán kagylóhéjak bensejét sárgás 
áttetsző sűrűn fennőtt calcit kristálycsoportok töltik ki. 
A bácsi toroknál gyakori alak egy hegyes rhomboeder, mely­
nek élszög méretei 70 és 72° közt állanak ós igy — y B . A mo­
nostori gátnál az E3 és nem R2 jön elő, mint Tóth M. állítja, mi­
után a tompa élszög 144—145° közt áll. Ugyancsak a monostori 
gát durva mészkövében 4E és a hójaiban —-2K kristályok csoportjai 
fordulnak elő. 
25. Koraana. Rostos calcit jön elő. Bielz (VII. 11). 
26. Korond. A mésztuffa egy réteges darabján fehér igen 
apró rhomboederek sűrű halmaza jön elő. 
27. Kovászna. Kárpáti homokkőben ereket képez. Bielz 
(VII. 11). 
28. Kristyor. Bielz (1); Ackner (II. 187); Zepharovich (IV. 
98); Fellenberg (V. 190); Tóth (VI. 120); Bielz (VII. 11). 
A „Valye Arszuluj" bányában pyrittel behintett quarczkórgen 
fehér áttetsző E3. 4E. — 8E. — | E kristályok fennőtt csoportja. A 
kristályok felülete többé-kevésbé egyenetlen ós görbült. Ugyancsak 
itt baryt társaságában telórkőzeten apró fehér áttetsző — | E kris­
tályok sűrű csoportjai jöttek elő. 
A „Hermina telór"-hen pyrit, sphalerit és galenit tartalmú 
telórkőzeten gyöngyfényű, áttetsző, gulaalakú calcit kristálycsoportok 
rendetlenül fennőve. Az egyes kristályok aprók és pikelyszerüen bo­
rítva egymást képezik a gúla alakú csoportokat, melyeknek csúcsán 
rendesen egy nagyobbocska kristály különböztethető meg, melynek 
alakja — 2E. E5. A calcit ily kristálycsoportjaival gyakran termés 
arany van össze-vissza nőve. 
29. Lunkoj. A diabasporphyrit manduláiban a calcit szemcsék 
alakjában heulandit ós delessit társaságában van kiválva. 
30. Macskakö. Sárgás-fehéres, üvegfényű, öregszemcsés calcit 
limonittal keverve a kristályos mészkő határán. 
') Erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. Uj folyam. 1877. II. 2 sz. 56. . 
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31. Magura. Bielz (I.); Péter és Pál bányában jegeozek. Ack-
ner (II. 137); Tóth. (VI. 120); Bielz (VII. 11). 
32. Nádfalva (Tresztia). Világos fehér áttetsző kristályok 
Bielz (L); Aokner (II. 187); Zepharovieh (IV. 98); Eellenberg (V. 
186); Tóth (II. 120); Bielz (VII. 11). Hauer ós Foetterle1) szerint 
a ealcit Nádfalván quarcz, baryt, galenit, sphalerit, pyrit és arany 
társaságában jön elő. 
33. Nagy-Almás. (Hunyadm.) Bielz (I.); Ackner (II. 137); 
Zepharovieh. (IV. 98); Bielz (VIII. 11). 
„Mindszent bánya"-ban mint telérásvány kékes-szürke öreg­
szemcsés ealcit jön elő, melyből bamapát kéreggel bevont E3. B; 
B3. — -|B kristályok vannak mintegy kinőve. Az ásványok succesioja 
I)r. Eoch A.2) megállapítása szerint következő: a) kékes szürke 
szemcsés mószpát, mely befelé B. — | B kristályokban végződik, 
ezeket b) a kristályalak fentüntetósóvel fakó sárga kristályos barna­
pát kéreg vonja be, melyen c) elszórtan egyes viztiszta ealcit — | B 
vagy ezek csoportjai láthatók ós végre d) hófehér aragonit oszlopok 
vannak kifejlődve, melyeknek felülete, ritkán a belseje is caleittá 
alakult át. 
Nagy-Almás közelében Fericsel hegység „Piatra sacca" nevű 
bányájában telórkőzeten kristályos quarczkérgen apró fehér, áttetsző 
— ]B kristályok egyenként ós csoportosan fennőve. A ealcit kristá­
lyok egyes gúla alakú quarczkristály csoportokat fenyőtobozt utá­
nozva kérgeznek be. 
34. Nagyág. Bielz (L); Aokner (II. 137); Bielz (III. 59; VII. 
l-l); Zepharovieh (IV. 98. 498; 86); szürkés fehér scalenoederek, 
egy opakszerü maggal és — -|E. Eellenberg (V. 173); Tóth (VI. 
j 20); Höfer János szerint a ealcit kissé pirosra festve a nagyágit 
anyakőzetét képezi, azonkívül előjön a ealcit fehér gyöngyház fényű 
gömbök alakjában egyes quarczkristályokra települve.8) Eenngott*) egy 
sajátságos előfordulást említ Nagyágról, ugyan is fehér áttetsző B3 
<) Geolog. üebersiclit der Bergbaue der österreioMschen Monarchie. Wien 
1855. 60. 
2) Orr. természettud. Értés. Természetűid, szak. 1883. VIII. 253. 
•°) Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-Anstalt. Wien 1866. XVI. 17. 
*) Aehnlicher Einschluss des Caleits in Calcit. Pogg. Ami, d. Pliys. u, 
Chemie 1857. CII. 310. -
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(uralkodó) co'fi. —J-B (alárendelt),alakú kristályok csúcsain halvány 
szürke, áttetsző calcit kristály emelkedik ki, melyen az uralkodó 
alak GOE, míg az E3. — JB alárendelt. 
a) Héjjas manganpát kérgen nagyobb fehér áttetsző E3 kris­
tályok csoportosan fennőve. Az E3. csúcsai azonban sajátságos ki­
fejlődésnek, ugyanis a csúcs kraterszerű mélyedéséből — melynek 
szélei megfelelnek az alap E oldaléleinek, mennyiben a legtöbb E3 
ilynemű szólein az E nyomai már is kivehetők — egy rhomboeder 
emelkedik ki, melynek lapjai az E3 tompa éleivel fekszenek szembe. 
Ezen nagyobb, sajátságos fejlődésű kristálycsoportokon apró tövis­
szerű fehéres scalenoederek sűrű csoportjai vannak fennőve, melyek 
az alsóbb nagyobb kristálycsoportoktól fehér fénytelen likacsos ké­
reg réteg által vannak elválasztva. 
Valószínűleg akkor, midőn még az alsóbb kristályok fejlődése 
nem volt még teljesen befejezve, uj ooncentraltabb szónsavas mész 
oldatok jutottak ezen kristályok fölé, melyből a folyadék sűrűségénél 
fogva legelőször a kétféle fejlődésű calcit kristálycsoportokat elvá­
lasztó kéreg ülepedett le. 
Az alsóbb kristályokat illetőleg felvehetnők a calcitoknál azon 
nem ritka képződési körülményt, midőn egy kristály mag körül ren­
desen tőle elütő alakú kristály burok képződik, csak hogy ez eset­
ben az ily képződéseknél fellépő különbség, mely akár a szin elté­
résben akár a kettő közötti idegen anyagban nyilvánul, nem talál­
ható, mennyiben mindkettőnek anyaga tökéletesen egynemű és 
folytonos. 
b) Kisebb-nagyobb ellapított rhomboeder kristálycsoportok sű­
rűn összenőve, mintegy kérget képeznek. A rhomboederek alakja a 
lapok sűrű ós apró kristályossága miatt nem volt meghatározható. 
Szine fehér, szürkésbe hajló, erős gyöngyfényű, a lapok kristályos­
sága miatt majdnem bársonyfényű. 
c) Kékes baryt táblás kristályain apró fehéres áttetsző csinos 
teljesen kifejlődött E3 kristályok részint egyenként ós ekkor oldal­
vást, részint csoportokban fennőve. 
d) Galenit ós pyrit társaságában apró fehér —-|E kristályok 
egyenként és csoportosan fennőve. 
e) A „Hajtóhegyen" fordulnak elő fehéres vagy sárgás —|E 
kristályok csoportjai, melyek gömbölyded háromszögű pyramisok 
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alakjában vagy pedig többé-kevésbbó legyezöszerüen vannak fennőve 
szemcsés caleit kérgen. 
35. Nyirmezö. Apró szemcsés és leveles alakban jön elő 
heulaudittal a diabasporphyrit repedéseiben, valamint az itt található 
jaspachatot finom erek alakjában hatja át. 
36. Offenbánya. Bielz (I.); kettőzőpát „Baja rosia." Ackner 
(II, 137); Bielz (III. 5 9 ; VII, 11); Zepharovich (IV. 98); Fellen-
berg (V. 168); Tóth (VI. 118). Offenbánya leginkább calcitnak ara-
gonit után való pseudomorphismusa által vonta magára a búvárok 
figyelmét. Így Fichtel J. B.1) még e század elején leírja ezen elő­
fordulást és utána, eltekintve Zepharovich és Tóthtól, felemlítik még 
Kenngott2), G. Bőse8), Fellenberg 0.*) és Peters5) is. 
a) Halvány rózsaszínű áttetsző E5. — JR. B (nyoma) kristá­
lyok szemcsés, részben rudas calciton fennőve. A kristályok többen 
párhuzamos állásban összenőve különféle tőr ós szuronyszerfi csopor­
tokat, vagy" mint Peters0) magát kifejezi „spiessige Schwert- u. Hel-
lebarden ahnliche Formen" képeznek, csakhogy Peters az B 3 . — | B 
összalakzatot említi. 
b) Telérkőzet egyik oldalán barnapát kérgen apró, majdnem 
viztiszta ÜOB, —- p í kristályok párhuzamosan összenőtt sűrű, hya-
lith külemóre emlékeztető csoportjai. A telérkőzet másik oldalán 
kristályos quarczkérgen chalkopyrit, pyrit és barnapát van fennőve. 
Egy másik példányon szürke tömör mészkövön szintén ooB, — |R . 
egész 12 mm. átmérőjű kristályok süiü csoportjai vannak fennőve. 
A kristályok fehéres szinüek, áttetszők és üvegfényüek. A coli. — |B, 
combinatiót Offenbányáról már többen említették, igy Stiítz1) is kö­
rülbelül ezt akarja említeni, midőn azt irja „Offenbánya hat noch 
schönere haufigere Kalkspáthe, als sechsseitige Saulén, bei-
derseitz mit dreiseitiger Zuspitzung", valamint Fellenberg E. (V. 
168) ós Fellenberg C.8) is említi. 
*) Mineralog'sche Bemerkungen von der Karpatben. Wien 1816. I. 168. 
2) Uebersicht der'Resultate mineralogischer Forschungén ira Jahre 1853.1Í4. 
3) Pogg. Ann. d. Phys. u. Chem. 18B4. XCI. 149. 
4) Neues Jabrbucli far Mineral. 1861. 303. 
•a 446 
8) ' 445 
; n n ;: n n f±u. 
0 i. h. 139. 
8) i. h, 303. 
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c) Fehéres rudas caloiton egész 34 mm. átmérőjű E. — ]-E 
kristályok, mint a rudas calcitot alkotó E3-nak összalakulási alakjai 
vannak fennőve. A — | E lapjai sávolyozottak és görbültek. 
cl) Telérkőzeten tejfehér csinos kisebb-nagyobb E5 kristályok 
csoportosan fennőve, melyekre apró üvegfényű baryt kristálycsopor­
tok vannak települve. Az Bo alakot Zippe1) is említi Offenbányáról, 
ugyancsak Zippe említi fel Levy után — | E ós a leglaposabb önál­
lóan előjövő rhomboedemek —pS rosettaszerű kristálycsoportjait. 
e) Fehér agyagon rózsaszínű selyemfényű, finom rostos calcit, 
melynek felületén egyes rostok igen hegyes scalenoederek alakjában 
állanak ki, melyeknek csúcsán, egyeseknél, — | E kivehető. 
/ ) Ferencz ós Borbála bányák telérkőzet (melyben galenit; 
sphalerit, pyrit van kiválva) üregét kristályos quarczkóreg vonja be, 
melyen apró — £B calcit kristályok és ezeknek párhuzamosan ösz-
szenőtt csoportjai vannak fennőve. 
g) Offenbányán előjön öregszemcsés fehér calcit, melyben, zár­
ványként borsárga öregszemcsés calcit fordul elő. Ott, hol a két 
különböző szinű anyag érintkezik, finom krótaszerü kéreg van, a bor­
sárga anyag itt scalenoederszerű kristályokat képez, melyek azonban 
a lapok egyenetlensége és szabálytalan kifejlődése, továbbá a kvis-
tályegyónek összenövése és a fehér calcit anyagának burkolatként 
való fellépése miatt nem voltak meghatározhatók. 
37. Oláh-Láposbánya. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepha-
rovich (IV. 98); „Isteni gondviselés" telérben szépen kifejlődött je-
geczek. Fellenberg (V. 162); Tóth (VI. 117); Bielz (VII. 11.) A 
gyűjteményben nincs képviselve. 
38. Orlát. A tömör mészkőben erek alakjában fordul elő. 
Bielz (VII. 11). 
39. Osdola. Bielz (I); a kárpáti homokkőben orek alakjában 
jön elő. Bielz (VII. 11). 
40. Pojana. „Valea Jepi" mállott augitporphyr breccia üre­
geiben kisebb-nagyobb szemcsékben fordul elő heulandit társaságában. 
41. Ponor. Eostos. Bielz (VII. 11). 
42. Poplaka. Az itteni mészkővekben apró kis fehér rhom-
boederek jönnek elő. Bielz (L); Bielz (VII. 11). 
>) Uebersicht d. Krystallg. stb. 154; 152; 153, 
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43. Pürkeretz és Zajzon. Kettőzó'pát nyomai találhatók. 
Aekner (IL 137); Bielz (VII. 11). 
44. Rodna. Bielz (I.); Antal, Nepomuoi és Teresia aknában. 
Aekner (II. 137); Bielz (III. 59. VII. 11); 'Zepharovich (IV. 98; 85); 
Tóth (VI. 124). Mártonfi1) szerint egy borsárga hártyakóreggel be­
vont vastartalmú calcit jön elő E. oB. ós egy tompább rhomboeder 
összalaklattal, Posepny2) pedig a — B. —2E. oE combinatiot említi 
fel Eodnáról. 
a) Erezte! ér kőzeten, barnapát kristály kérgén, vagy egyes 
quarezjegeczen pyrit társaságában zöldes áttetsző calcit kristálycso­
portok fordulnak elő fennőve. A kristályok — | E alakkal bírnak, 
melyek tömör szederszerű gömböket képeznek. 
b) Galenit ós pyrit keverék üregeiben barnapát kérgen vagy 
galenit, pyrit, sphalerit és chalkopyrit keverékén viztiszta üvegfényű 
|p2E kristályok sűrű fennőtt csoportjai, helyenként szótszórva 
— |B-ek is. 
c) Sphalerit, arsenopyrit ós pyrit kristályos elegyen viztiszta 
apró —-|-B calcit kristályok egyenként és csoportosan fennőve. 
d) „Besenyő ösvényen" sárgás-fehéres, sugaras-rudas áttetsző 
calcit fordul elő, mely scalenoederek összenövése folytán jött létre. 
A „Tyabu popi"-n pedig szürkés fehér színű öregszemcsés vaskos 
calcit jön elő, melyből szép rhomboederek hasíthatok. Ezen előfor­
dulást leírta már Mártonfi3) is. 
45. Roskány. Tóth (VI. 120); fehéres áttetsző hasadási 
rhomboeder. 
46. Ruda. Bielz (I.); Aekner (II. 137); Zepharovich (IV. 98); 
Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). Posepny4) Budáról egy sajátságos 
concentricus bekérgezósi esetet említ fel, ugyanis a mag áll szabály­
talan éles ólü calcit töredékekből, melyeket egy kovakóreg vesz kö­
rül, úgy, hogy a magnak minden ki- ós beálló szögleteit bevonja. 
a) Mállott zöldkő trachyt üregeiben kristályos quarczkórgen 
chalkopyrit és barnapát társaságában fehéres áttetsző E3. calcit kris-
*) Pótlás Rodna ásv. Orv. természet tud. É r t é s . 1880. V. 8 1 . 
2) Verhandl . d. k . k. geol. Reichsanst . 1865. XV. 185. 
3) Orv. természet tud. É r t é s . 1879. "IV. 8 1 . 
4) Sitzimgsber. d. k. Akad. d. Wiss . Math.-naturw. Cl. Wien 1868. L V I L 
I. Abth. 899. 
fi 
OrT.-term.-tua. Értesítő. II. •, w 
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tályok — ikreket képezve oB szerint — csoportjai vannak fennöve. 
Egyes kristályoknál a E3 tompa élei annyira ellapulnak a lapok 
kristályosságánál fogva, hogy az egész kristály inkább rhomboeder 
mint scalenoeder jelleggel bir. A E3 csúcsai mintegy elágzók, meny­
nyiben rajtok igen apró —|E-be végződő scalenoederek lépnek fel, 
egyes E3 pedig barnapát sűrű kristálycsoportjai által van bekérgezve. 
b) „Victoria altárná"-ból mangán által rózsapirosra festett 
öregszemcsés calciton egyes E3. E kristályok csoportja fordul elő, 
manganpát kéregtől borítva. A kristályok halvány rózsaszínűek, majd­
nem fénytelenek és egy kissé evődötteknek látszanak. Egy más pél­
dányon csak E3. van kifejlődve. 
c) Sárgás-fehér scalenoederszerüen összenőtt — | E kristály­
csoportok, melyek quarcz kristálykérgen vannak fennöve. 
d) Zöldkőtrachyt üregeiben kristályos quarezkérgen fennőtt 
csinos chalkopyrit kristály csoportjain majdnem viztiszta, áttetsző 4— 
20 mm. átmérőjű kristályok egyenként vagy sűrű csoportokban fen­
növe. A kristály alak — |E, melynek lapjai fénylők ós kristályosak. 
e) Melaphyrbreccian csinos viztiszta üvegfónyű B3. —4E kris­
tálycsoportok fennöve. A E3 lapjai finoman sávolyozottak. 
, / ) Palás agyag üregében baryt ós barnapát kristálycsoportokon 
egyes gömbölyödött viztiszta calcit kristályok fennöve. A kristály 
alakja B3. — |B. Az E3 lapjai gömbölyödöttek ós kristályosak, a 
— |B-éi pedig simák és fénylők. 
47. ítunk. Bostos caleit jön elő. Bielz (VII. 11.) 
48. Sárd. Jegeczek és jegeczes tömegek. Tóth (VI. 119.) 
49. Szász-Lóna. Mállott trachyttufán fehéres áttetsző —2R 
kristályok egyenként vagy csoportosan fennöve. A kristályok lapjai 
hosszrovatosak, görbültek és fénytelenek. Egyes kristályok rózsabim­
bót utánozva fejlődvók ki. 
50. Tekerő. Bielz (I.); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98; 86); Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). Tschermak1) egy calcit 
pseudomorphismust ir le augit után Tekeröről, hol egy átalakult 
augit porphyrban számtalan igen kicsi, fehér calcit mandulákon ki-
viil nagyobb szürkés-sárga finom, szemcsés calcit részletek is jönnek 
elő, melyek élesen körülzárt alakjuk (P. GO P. QOPGO) által első te-
>) Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-naturw. Cl. 1862. XLYI. II 
Abth. 485. 
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kmtetre elárulják, hogy pseudomorphismussal van dolgunk. A calcit 
anyag Dr. Primics1) szerint 3 rész szénsavas mészből és egy rész 
serpentinszerű anyagból áll. 
Tekerőn előforduló jaspachat üregeit kristályos quarczkóreg 
vonja be, melyen fehéres vagy sárgás igen apró calcit kristálycso­
portok vannak fennőve. A kristályok alakja oszlopszerű, ooE vagy 
egy igen hegyes scalenoeder, közelebbről nem volt meghatározható, 
melynek csúcsán — | B van kifejlődve. 
51. Torda. Bielz (L); Tóth (VI. 123); a tömör juramészkő 
repedéseiben lép fel tejfehér, kis orgona sípokra emlékeztető rudas 
calcit, melyet rozsdavörös tömör vagy szemcsés mószpát erek vagy 
csíkok alakjában hat át. 
52. Toroczkó. Bielz •(!.); Tóth (VI. 118); Vivenot*) szerint 
Toroczkónál szürkés fehér apró calcit kristályosoportok jönnek elő. 
a) Vasbányákban, limonit üregeiben viztiszta, üvegfónyű — 2E 
kristályok egymás mellett sűrűn fennőtt csoportjai. Ugyancsak li-
moniton viztiszta 4B. —2E. — |-B kristály csoportok, sőt még öreg-
szemcsés calcit is előjön. 
b) „Nagy Bagoly" nevű bérczen kristályos szemcsés mészkő­
vön vasrozsdától festett kristálycsoportok vannak fennőve. A kristá­
lyok Qgj viztiszta maggal, mely egy scalenoedernek felel meg, bír­
nak, melyet egy tejfehér egész 1 mm. vastag calcit kéreg vesz kö­
rül, mely kéreg tovább fejlődósében coE. — |E alakot vette fel. A 
GCE lapjai rendutlen sőt hiányos kifejlődósüek, mennyiben egyes 
lapok a többiek rovására erősen ki vannak fejlődve s egyesek hiány­
zanak is, míg a —|B lapjai gömbölyödöttek. A scalenoedert körül­
vevő kéreg egyenetlen, kristályos és vasrozsdától festett. 
c) A „Szókelykő" juramészkővóben öregszemcsés ós rudas cal­
cit jön elő. 
d) A limonit repedéseit, valamint a jaspist, achatot és szaru-
követ is erek alakjában tölti ki ós hatja át. 
53. Törcsvár. Eostos calcit. Bielz (VII. 11). 
54. Tusnád. Jegedetten. Tóth (VI. 117). 
55. Vajda-Hunyad. Bielz (L); jegeczedve Ackner (II. 137); 
Zepharovich (IV. 98);" Tóth (VI. 120.) 
') Orv. természettud. Ertes. Természettud. szak. 1881. VI. 303. 
2) Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanat. 1869. XIX. 599. F # 
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,56. Várcza. Bielz (I); jegeczedve Ackner (II. 137); Zepha-
rovich (IV. 98); Tóth (VI. 120); Bielz (VII. 11). 
57. Vöröspatak. Bielz (L); Ackner (II, 137); Zepliarovich 
(IV. -98; 85). A „Bákosi bányában" csinos kis rhomboederek barna-
pát és quarczczal tömör rhodochrositon IMlenberg (V. 170). A 
Rákosi bánya kőzete Dr. Szabó J.1) szerint ortboklas-quarcztrachyt, 
ezt bevonja pyritdus sötétebb quarcz, erre következik rhodochrosit 
réteg, erre viztiszta quarcz sűrű csoportokban fennőve, s ennek kis 
egyénei tetejében ülnek a calcitok egyes kristályokban vagy csopor­
tokban. A calcit belől erős üvegfónyű, de kívül fénytelen, azt lát­
szólag quarcz vagy rhodochrosit kórgezi be, mely kérgen ismét egyes 
pyrit kristálykák ülnek. Tóth (VI. 119); Bielz (VII. 11). 
M, a) Orthoklas-quareztrachyton kristályos quarczkóreg jön elő, 
melyen tengervizkek, áttetsző ós üvegfónyű, egész 30 mm. átmérőjű 
—-|B párhuzamosan egymásra nőtt kristályok csoportjai vannak 
fennőve. Egyes kristálycsoportok vasrozsda kéreggel vannak bevonva, 
mely valószínűleg a kristályos quarozkórgen fennőtt apró pyrit kris­
tályok átalakulásától származik. 
b) Pyrit és sphalerittől áthatott tejfehér öregszemcsés calcit 
mint telérkőzet fordul elő, melyben viztiszta, üvegfényíi B3. — |B 
kristályoknak egymás mellett párhuzamosan összenőtt csoportja 
fordul elő. 
> c) Telórkőzetben — 2R kristályok sűrű csoportja, melyből ter­
més arany lemezek emelkednek ki ós ezeken ismét calcit kristály­
csoportok vannak fennőve. A — 2R lapjai görbültek ós kristályosak. 
d) A „Lungesti bányá"ból szép halvány rózsásfehér áttetsző 
nagy hasadási rhomboeder van. a gyűjteményben. 
58. Vulkoj. Ackner (II. 137); Hauer ós Foetterle2) valamint 
Eellenberg is (V. 178) mint télért említik. Tóth (VI. 119); Bielz 
(VII. 11). 
Rendes előfordulás a tejfehér, kissé) halvány rózsaszinű rudas 
calcit, mely felületükön 2—35 mm. átmérőjű R-be végződő R3 ösz-
szenövóse által keletkezik. Az egyes R3 rendesen csak alsó ré-
') Az abrudbányai-verespataki bányakerület és különösen a verespataki-
Orlai m. kir. bányatársulati Szt.-Kereszt altárna monographiája. Math. természet-
tad. közlemények. Kiadja a magy. tud. Akad. Budapest 1876. XI. VIII. sz. 303. 
2) Geolog. Uebersicht der Bergbau der österreich. MonarcMe. Wien 1855.59. 
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részükkel vannak többó-kevésbbó lazán összenőve, miután az egyes 
egyének könnyen elválaszthatók egymástól, máskor a E3 annyira 
össze vannak nőve rudas calcittá, hogy csak az E vehető ki. A kris­
tályok általában, mint említem, tejfehérek, gyakran halvány rózsa­
színbe hajlók, áttetszők, a lapok rendesen gyenge fénynyel birnak s 
nem ritkán fénytelenek. A mi az egyes példányokat ós azok kris­
tály alakjait illeti, következők említhetők fel: 
o) E3. E. —|-B; a — | E mint az E éleinek keskeny sávolyo-
zott tompítása mutatkozik. 
b) B3. — | E ; B3 nagyon érdes ós egyenetlen, — | B kissé 
gömbölyödött és finoman sávolyozott. Gyakran az E3 lapjainak pár­
huzamos kiálló kiszögelósei miatt az egész kristály úgy néz ki, 
mintha alulról felfelé fokozatosan kisebbedő — |B-ek kristálycsoportja 
volna, melyek a E3 lapjai és élei szerint helyezkedtek el és nőttek 
össze. A kristályok tiszták, legfeljebb egy vékony vasrozsda kéreggel 
vannak bevonva. 
c) Előjön az E3 önállóan is csoportokat képezve quarczkristály 
kéreggel bevont pyritdús kőzeten. Egy más példányon a E3 kristá­
lyok szederszerű kristálycsoportokat képeznek, az egyes E3. tejfehé­
rek, átlátszatlanak és csak a csúcsaik viztiszták, átlátszói ós erős 
gyöngyfónyüek. 
d) Nagyobb E3. —-|-B kristályokon igen apró E3. — | E kris­
tályok ülnek csoportosan, mintegy fürtös kérget képezve ós az egész 
egy fehér, sósavban teljesen oldódó, krétaszerű, könnyen lepattogzó, 
nagyon vékony kéreg által vétetik körül. 
e) Egy sajátságos előfordulása a calcitnak a következő: ki 
van fejlődve a E3, melynek csúcsán 3 kristály egy én: E vagy B. — |B 
alakúak, mintegy összalakulást képezve az B3-mal, úgy van elhe­
lyezve, hogy a közöttük lévő űr teljesen megfelel az alaprhomboeder 
egy részének. Eitkán csak két kristály egyén van a E3 csúcsán, 
melyek egy beálló 105° szöget képeznek. A calcit ezen előfordulását 
nem tarthatjuk ikernek, mert ez esetben az ikerlap legfeljebb ooE 
lehetne ós ilyen eddigelé a calcitoknál, nem mutattatott ki. Vala-
'mint nem tarthatjuk a calcitoknál gyakran előjövő tovább növeke­
désnek (Portwachsung), mivel erre okot a képződés megzavarása 
szolgáltat, mely rendesen az összes kristályokra kiterjed, mig ez 
'esetben szabályszerűen kifejlődött B3. B; B3. B. —|B kristályok 
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közt fordulnak elő, és így vagy E3. E; E3. E. — | E kristályok pár­
huzamos összenövésével (vagy tökéletlen képződésével) van dolgunk. 
/ ) Halvány rózsaszínű —-|E kristályok scalenoederszerű cso­
portjai vannak fennőve, mig egy más példányon szintén rózsaszínű 
kristálycsoportok fordulnak elő, melyeknek csúcsán — | E (uralkodó? 
lag) és E (alárendelten) van kifejlődve. A — | E a finom sávolyo-
zottságon kivtil még sajátszerű lépcsőzetes ki- ós beszögelésekkel 
bir, melyek gyakran annyira ki vannak fejlődve, hogy az E. lapjait 
egészen elnyomják. 
g) Egy más sajátságos előfordulása a calcitnak az, mely egé­
szen a sipka-quarczra emlékeztet és melyről már Dr. Kooh A. is 
megemlékezett.1) Ugyanis előjönnek E3. E-nek megfelelő benyoma­
tok, melyek az említett krétaszerű kéreggel vannak befonva ós ezen 
benyomatokon részint rudas calcit, részint egyes nagy E3. E. kristályok 
ós ezek csoportjai fennőve. Valószínűleg a már kifejlődött B3. E. kristá­
lyokra és ezek csoportjára egy új meglehetős tömör szénsavas mészoldat 
jutott, melyből az oldat tömörségénél fogva előbb csak is a fehér 
krótaszerfi kéreg ülepedett le ós csak ezután képződtek a benyoma­
tok felett előjövő calcit kristálycsoportok. 
h) Szürkés szinű áttetsző jókora scalenoederek, részben rudas 
calcitot képezve. Ezen scalenoedereket egy tejfehér calcit kéreg vonja 
be, melyen apró feketés szemcsés zárványok (valószínűleg pyrit, mi­
után a rudas calcitban is szót van hintve) miatt szürkés, más­
különben viztiszta E7 (tompa élszög 119—120°, hegyes élszög 110 — 
112°) kristályok függélyesen vannak fennőve. Általában meglehet 
különböztetni egy belső nagy scalenoedert (melynek alakja nem volt 
megmagyarázható) mint magot, melyet apró E7 kristályok csoportja 
kéregszerüleg vesz körül. 
i) Hófehér, helyenként vasrozsclától festett öregszemcsés calci-
ton szintén vasrozsdától festett egyenetlen felületű Eíi. kristályok 
vannak fen- ós bennőve és ezeken hajszerű lemezes ós kristályos arany. 
k) Tejfehér rudas calcitot sárgás halvány pirosba hajló szem­
esés vastag kéreg vonja be,r melynek szöveti szerkezete stalagmitokra 
emlékeztet. 
59. Zalatna. Bielz (L); Ackner (II. 137); Zepharovich (IV. 
98; 86); vaskos ós behintett, leveles, szemcsés és szép kristályok 
') Orv. természettud. Értés. Természettud. szak. 1883. VIII. 256. 
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Fellenberg (V. 178); Tóth (VI. 119). Peters 0. F.1) az órcz-
telérek mellékkőzetében (trachyttuffa) — |B és —|B. ~-4E kris­
tálycsoportokon kivül még két eombinatiót említ fel: E9. coE. 4B. 
—-|E, —mE ós B9. 4B. —2B. oE. A —mE Irby*) számításai sze­
rint nem más, mint ---2%E. 
Botesen a kárpáti homokkő repedéseit pyrit- és sphalerittől 
áthatott kristályos quarczkéreg vonja be, ós az ezek közt levő űrt 
fehér áttetsző öregszemcsés calcit tölti ki, melyből kisebb-nagyobb 
B-ek hasíthatok. 
60. Zdraholcz. Tóth (VI. 120). Ezen lelőhely ép ugy, mint 
a már említett vukoji gazdagon és változatosan van képviselve a 
gyűjteményben, az előbbi Baternay ajándékozásai, az utóbbi (Vulkoj) 
Dr. Koch A. egyet, tanár úr gyűjtései folytán. 
. a) Sphalerit, chalkopyrit ós galenit kristályos keverékén fen-
nőve zöldes vagy fehéres, áttetsző tonna alakú kristályok csoportja. 
A kristályok alakja: 4E. —4B. — | f i ; E3. 4E. — 4B. — | B ; a 
— |-B lapjain kivül, melyek simák ós üvegfónyüek, a többiek kris­
tályosak ós görbültek. 
b) Sárgás barnapát kérgen szürkés fehér, áttetsző E3. GOB. 
kisebb-nagyobb kristályok csoportosan, ritkán egyenként fennőve. A 
ooR lapjai egyenetlenek ós lapjainak fekvése esak egyes kristályokon 
különböztethető meg, mig nagyobb részénél egyenetlen felületű hen­
gert képeznek, melyen már az élszögek nem vehetők ki. 
c) Mállott telórkőzeten 9—11 mm. átmérőjű kékes szürke, át­
tetsző — jB kristályok teljesen kifejlődve, szabálytalan csoportokat 
képeznek. 
d) Feketére beíütatott rnarkaslt .kérgen viztiszta üvegfónyű 
E3. — 4E. —- |fi kristályok csoportja. 
e) Telérquarczon, barnapáton vagy pedig galenit, sphalerit, 
chalkopyrit keverékén párhuzamosan egymásra nőtt fehéres vagy 
halvány rózsaszínű, gyöngyfényű — |E kristálycsoportok, egyes na­
gyobb quarczkristályokat kérgeznek, vagy pedig sűrű csoportokban 
vannak fennőve, ritkán baryt társaságában. 
f) Quarcztól áthatott telórkőzeten csinos viztiszta, átlátszó, 
erősen fénylő kristályok csoportja fennőve. A kristályalak B3. 4R. 
') Neues Jahrbucli für Miner. 1861. 444. 
2) i. h. 31. 
» . . '. ' 
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— -|E. —2E, valamennyi alak lapja sima és fénylő, csak a —2E 
fénytelen és vízszintesen rovatos. 
g) Kisebb-nagyobb tejfehér Kristályok sűrűn fennőtt csoportja. 
A kristályok egy viztiszta átlátszó maggal birnak és alakjuk E3. 
— |E (sávolyozott és görbült) •—2E (nyoma). 
h) Kristályos quarczkérgen —|-E kristályok fennőtt tömör für­
töt utánzó csoportokat képeznek. A kristálycsoportok zöldes-sárga, 
sárgás-fehér szinüek ós majdnem fénytelenek. 
i) Mállott telórkőzeten szemcsés calcit kéreg, melyen a calcit 
— | E (143°—143°40') lemezszerű, üvegfényű kristályai párhuzamosan 
összenőtt tömör csoportjai vannak fennőve és ezek közt szótszórva 
— | E kristályok ós csoportok fordulnak elő. 
k) Viztiszta, kissé fehéres, üvegfónyű, áttetsző E3. •—|E 
(hosszrovatos) <x>E kristályok sűrű csoportja. A kristályok általában 
középnagyságuak, csak kettőnek nagysága tűnik ki. Az egyik átmé­
rője (a mellóktengelyek irányban) 40 mm., a másiké 48 mm., ugyan­
azon alaki és physikai tulajdonsággal birnak, mint a kisebb kris­
tályok. 
I) Tejfehér szürkésbe hajló, selyemfényű, apró ós jókora kris­
tályok csoportja. A kristályok alakja |E . E3, mely azonban csak a 
kisebb kristályokon vehető ki, mig a nagyobb kristályok inkább 
rhomboeder jellegűek és lapjaik sűrűn, lépcsőzetesen, zik-zakosan 
kristályosak, mely lépcsőzetes kristályosodások erősen fénylők, egyes 
kristályoknál az E3 tompa élének megfelelő helyen, párhuzamosan 
haladva a rhomboeder éleivel, találkoznak. Ezen kristályokra helyen­
ként igen apró calcit rhomboederek és quarcz kristályai van­
nak települve. A kristályok belseje többé-kevésbé viztiszta és 
csak a külső rósz, mely mintegy kérget képez, mutat ilyen tejfehér 
szinbe hajló szürkés, lépcsőzetes szerkezetet, mely valószínűleg a 
kristály tektonikájának tökéletlen befejeződésén alapszik.1) 
m) Telórkőzeten tejfehér, áttetsző, üvegfényű kristályok sűrű 
csoportjai. A kristályokon egy pyramis vehető ki: |P2, mely hihe­
tőleg ooE-el van összalakulva. 
61. Zsákfalu. Az oligocán márgagömbök repedéseit borsárga, 
apró --2E kristályok sűrű csoportjai vonják be. 
>) Ezen példány a „Valye Móri" bánya 1879-iki előfordulásából való. 
: ( ' • ' • ' . • ' . ' . ' • ' # . - • 
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62. Zsobok. Tóth (VI. 120); a gypsz telepek üregeit mint 
finom rostos és gömbös utánzó alakok töltik ki. 
A. mi az eddig leirt kristály alakok áttekintését illeti, az egyes 
termőhelyeken belől, a következő: , 
1. Bohold. — |E, 
2. Boicza. mEn; E3; B3. mE; E3. 4R, — .>B; E3. 
4B. —2E; E3. 4B. —2E. — | B ; E3. coE; 
- E 5 ; —E5. —|E; GOB. — -|E. 
3. Borrév. — |E. 
4. Csáklya. —2E. 
5. Csertés. — |E . 
6. Csúcsa és Bráika. E3 vagy E3. E magot —2R.fi.—|B:vesz körül. 
7. Déva. —| I i 
8. Faczebaja. El i (iker — fB, sz.) 
9. Füzes. E3; E3. 4E; - i / B . 4E. 
10. Gyalár. - J B ; GOE — | E ; GOE. — ifi. — | E ; 
ooE. -*|R. — |E . E. 
11. Gyergyó-Szt.-iik!ós. E3. - | E . 
12. Kolozsvár. E3; — 2E ; —^R; 4E; B2 (?) 
13. Krisíyor. — | E ; - 2 E . E5; E3; 4E. - 8 E . ~ f f i . 
14. fiagy-Aimás. — |E ; E3. — | f i ; E3. E. 
15. Nagyág. '— |R ; mE ; mEn; E3 ; E3. E; E. coE. - |E 
alakból GOB. E3. — |-E van kinőve. 
16. Öffenbánya. — | B ; - |E ; mEn. — | E ; E3. - |R; E3. 
E. ~ | E ; E5; E5. — | E ; GOR. — |R. 
17. Rodna. - - i R ; —2E; E. oE. mE; —E. —2E. oE. 
18. Ruda. — | E ; — | B ; E3 (iker oE. sz.) ; E3 ; E3. 
- r | E . E3. R; E3. - 4 E . 
19. Szász-Lóna. —2E. 
20. Tekerő. ooll (?) — |E. 
21. Toroczkó. —2E; GOE." — ]E ; 4E. — 2B. — |E. 
22. Vöröspatak. —2R; — | E ; R3. — | B . 
23. Vulkoj. — |R; E3 ; E3. E; E3. E. - JJB ; ~- jE. E; R7. 
24. Zalatna. — |B; — JB. --4E; R9. GOB. 4B. —4R. 
- f B . — mR(==-2VR); R9. 4E. --2B. oB. 
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25. Zdraholcz. — p ; - | 1 ; R3. |R; R3. - |R. —2R; 
R3. — 4B. —|R; R3. 4R. —|R. ~2R; R3. 
4R. —4R. — |R; R'3. ooR; R3. - |R. GOR; 
4R. —4R. - | R ; |P2. ooR (?). 
26. Zsákfalu. —2R. 
Ezen áttekintésből láthatjuk, hogy az erdélyi ealcitokon 14 
rhomboeder faj: R; — -ÍR; —270R ; —|R; —-f-R; — |R; — lí| 
—£R; f-R.; —2R; — y R ; 4R; ~*R; ~8R; 7 scalenoeder faj: 
R2, (?);R3; R5 ; —R5; R7 ; R9; Rl l ; egy oszlop: ooR; egy pyra-
mis : |P2; és a véglap: oR van kifejlődve. 
Ezen áttekintésből láthatjuk egyúttal azt is, hogy Erdély cal-
eitjain leggyakoribb alakok: — |R ; R3; —2R; 4R; GOR; míg az 
oR, mely Irby szerint az összes alak előfordulásoknak majdnem egy 
harmadát képezi, csak két helyről (Rodna, Zalatna) van említve az 
irodalomban, ón magam még nem észleltem. 
Befejezésül számot kell adnom azon módokról és eszközökről 
is, melyekkel a kristályok élszögének ós igy az alakok jeleinek meg­
határozását eszközöltem. A kristálycsoportokból kiválasztott, .legal­
kalmasabb kristályokat letörvén, igy szabadon egy M eyerstein-féle 
érintési goniometerrei vagy Haidinger graphikai- ós egyes esetekben 
a Oasamajor-fóle1) módszer szerint mértem, a szerint, a mint a kris­
tályok nagysága ós tükröző volta megengedte az egyik vagy másik 
módszer alkalmazását; fényverósi szögmérőt nem használtam, mivel 
a megelőző módszerek is czólhoz vezettek ós új alakot az erdélyi 
ealcitokon kimutatni nem sikerült. A kristály-ólszög értékeinek meg­
felelő kristályjeleket Irby említett értekezésében kerestem fel. Ren­
desen 3—4 mérést tettem az említett módszerek szerint ós ha a 
kapott eredmények középértéke megegyezett vagy legalább megkö­
zelítette az Irby által felsorolt ólszögórtókeket. nem ismételtem 
többször a méréseket. 
L) 1. Kokscharow Vorlesung, über Mineral. St. Petersburg. 1865. I. 331. 
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KÖNYVISMERTETÉS. 
Prof. G. v. Messl. Über die astronomischen Verhaltnisse bei dem Meteoriten-
falle von Mocs in Siebenbürgen am 3. Februav 1882. Sitz. ber. d. k. Akad. 
d. Wiss. Wien II. Abth. Febr. Heft 1884. 1—.11 1. 
Ismerteti: Abt Antal. 
N i e s s 1 Gr. brünni tanár és kormánytanácsostól a bécsi akadémiá­
nál az 1884. év február havi füzetben a következő' cziniű értekezés je­
lent meg: 
„A mocs i 1882. f e b r u á r 3-iki m e t e o r h u l l l á s c s i l l a g á s z a t i 
v i szonya i ró l . " 
Ezen közérdekű közlemény reánk nézve, kiknek közvetlen szom­
szédságában e gazdag meteorhullás történt, kétszeres érdekkel bír, mely 
körülmény eléggé indokolja, hogy a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulatban is megismertessék. Vau szerencsém ez oknál fogva az érte­
kezést kivonatosan a tisztelt szakosztálynak előterjeszteni. 
A meteorpályát illetőleg szerző' azt mondja, hogy K o c h tanár 
közleméuyei szerint a meteorpálya azimutja és az esési lap fó'iránya egy­
mástól nem sokkal tért el. 
A pályának beeslésképoni meghatározását, mely ily ritka tünemé­
nyeknél, még akkor is, ha csak durva megközelítéssel eszközölhető is, 
még mindig sok tekintetben értékes, a Kolozsvárról, Maros-Vásárhelyről, 
Beszterczéró'l és Kalocsáról vett megfigyelések tették lehetségessé. 
Minthogy a hullási tér északnyugoti vége Gyulatelkén, Kolozsvár­
tól 24 kilométernyi távolságban és 238°-nyi azimut alatt s a délkeleti 
vége Mocson 34-3 kilométernyi távolságban és 266-511 azimut alatt fek­
szik, a Kolozsvárt látott füstszalag pedig már 218-6°-nál végződött, te­
hát 48°-kal előbb ; azt következteti, hogy a talált meteorkövek a megfi­
gyelt füstszalagon »túl jóval tovább haladtak pályájukban. E mellett az az 
észlelés is szól. hogy a füstképzés ott végződött, hol a meteor fénye kez­
dődött. Egy segesvári megfigyelés szerint a tünemény úgy látszott, mint­
ha tűzgolyó füstoszlopból törne ki. • , ,, •..-.. 
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Gyulatelkéről érkezett jelentés (lásd Koch értekezését) szerint, a 
füstfelhő ezen hely fölött oszlott szét, de egyik része esik alakjában még 
tovább terjedt délkelet felé. 
Értekező nagyon valószínűnek tartja, hogy ezen meteorraj kísére­
tében sokkal kisebb, sőt poralakú részecskék is voltak. 
Ezek a levegőben gátoltatván, a nagyobbak maradványaival együtt 
alkották a mezsziről látható füstszalagot. A meteorraj mintegy megszitál­
va érkezett azon helyre, honnan leesett S itt messzire látható maradványo­
kat nem hagyott vissza. 
Habár a Kolozsvárt észlelt keleti vége az említett füstszalagnak 
nem tekinthető ezen meteoritek tulajdonképeni gáthelyének, vagyis azon 
helynek, hol a földreesóse megkezdődött, mindazonáltal annak meghatáro­
zása jó sikerrel felhasználható a.további megfigyelések kiegészítéséhez. E 
végre kolozsvári megfigyelések által adott iránynak átmetszését kereshet­
jük a szórási lap hátrafelé meghosszabbított tengelyével. Minthogy a szük­
séges meghosszabbítás igen csekély, elég nagy bizonyossággal állítható, 
hogy a meteor ezen vidék fölött elvonult. Ily módon találtatott, hogy a 
Kolozsvárról látott füstszalag délkeleti vége azon hely zenithjében állott, 
mely Válaszáttói ószak-északnyugotra fekszik 2 km.-nyi távolságban, Ko­
lozsvártól pedig 22 kilométernyire, 4l"27 / földrajzi hosszúság és 46°5B' 
szélesség alatt. A mi pedig a füstszalag említett végpontjának magasságát 
illeti, mivel ezen pont 35°-nyi szög alatt látszott, a magasság 15-4 kilo­
métert tesz. Ezen eredmény, mint értekező mondja, legfeljebb csak egy­
két kilométerrel lehet elhibázva, és a tovább, délkeletre Gyulatelke és 
Mocs közt talált daraboknak gátpontjai még mélyebben keresendők. 
Azután áttér azon positiók kiszámítására, melyekben az említett 
pont a többi három megfigyelési helyről látszott. Találja, hogy a jelzett 
pont Maros-Vásárhelytől-125-2° azimut ós 11-7° magasság alatt látszott/; 
Beszterczóről 66'7° azimut és 14-4° magasság alatt, és végre Kalocsáról 
263"9° azimut, 0'8° magasság alatt. Ezen számítási eredmények, mivel 
az említett helyek távolabb fekszenek, mint Kolozsvár, pontosabbak, mint 
az utóbbi helyen történt direct megfigyelések. 
A s u g á r z á s i p o n t o t (Eadiant) kiszámítva, találja, hogy annak 
rectascensiója, a = 264°; declinatója <5 ===== -f- 40° és pedig i 4 ° valószí­
nű hibával. 
Ebből következik, hogy a p á l y a a z i m u t j a 129'3° ós végpont­
jának haji cl S ti cl horizonthoz 18*5°. Minthogy a szórási lap azimutja 
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127°-nak találtatott, azért ezen iránykülönbség (2-3°) egészen az észle-
leti hibák határán belül fekszik s ezért feltehető, hogy valami észrevehe­
tő kitérés a pályából nem történt. 
A kolozsvári észleleteket számítás útján javítva, a következő ma­
gasságokat találja: 
a füstszalag kezdetére nézve . . . 26-7 km. 
a „ végére „ . . . 17-1 km. 
a Gyulatelke fölötti gátpontra nézve 14-4 km. 
a Mocs „ „ „ 8-4 km. 
Az utóbbi két pontra nézve azon föltevés történt, hogy a meteo­
ritek a szalag végpontján túl is majdnem ugyanazon pályahajlással halad­
tak tovább, mi nagyon valószinfí. A gátmagasság középértéke Gyulatelke 
és Mocs között 1T4 kilométer (1/5 földrajzi mrtfld). A szalag felső vé­
ge azon hely tetőpontján állott, melynek földrajzi hossza 4l°8', szélessé­
ge pedig 47°5\5' és a kolozsvári adatok szerint a szalag egész hossza 
32'3 kilométer. 
A hullási tértől Szilágy-Somlyó és környéke fekszik legtávolabb 
(100 km.) valamennyi hely között, a hová a robbanás hallatszott. Az 
innen érkezett jelentések határozottan állítják, hogy a moraj a szobákban 
is hallatszott, oly helyeken is, hol meteor nem volt látható. Valószínű 
azonban, hogy a hallott hang nem a távolfekvő esési tértől jött, hanem 
a pályának egy közelebbi, talán legközelebbi pontjáról jött. 
Számításai szerint a meteoritek 25 kilométernyi távolságban észak­
keletre, s 44-6 km. magasságban vonultak el az említett hely fölött; a 
közeledés tehát 50 km.-ig történt. Olyan távolság ez, melynél robbaná­
sok más esetekben is észleltettek, mint p. o. az Orgueil-nél esett meteo­
riteknél a detonatio még távolabb hallatszott, oly helyeken, a melyek fö­
lött a meteor csekély hajlás mellett vonult el. De az utóbbi hullásnál a 
fény és hang között észlelt időköz határozottan bizonyítja, hogy a rob­
banás nem az esési helyen, hanem a pályának valamely közelebb fekvő 
pontjánál keletkezett. Ugyanez áll más robbanó meteorról is, mely cse­
kély hajlással bir. 
A Bereg- és Hontmegyéből érkezett és Koch tanárral közlött észlele­
tek valószínűvé teszik, hogy a mocsi meteorraj már jelentékeny magasság­
ban látható volt, ós ha a kalocsai megfigyelés a pálya fekvésével össze-
hasonlíttatik, kiderül, hogy az első felvillanás 186-5 kilométer (25-1 
földr. mrtfld.) magasságban Árva-Yáralya vidéke fölött történt 37°4' hossz. 
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és 49°16/ szélesség alatt. A pálya tehát, mely körülbeló'l Dobsa, Kozs-
nyó' és N.-Károly stb. fölött elvonult, a mennyire itt látszott, hosszabb 
volt 480 kilométernél. Idó'becslés a pálya bizonyos hosszára nézve, me­
lyet a gyorsaság kiszámítására lehetett volna felhasználni, a mocsi hul­
lásnál bem tétetett. 
A felvillanás fentemlített magassága nagyobb meteoroknál igen kö­
zönséges, és feltehető, hogy éjszakának idején még nagyobbnak találta­
tott volna, mint p. o. a Pultusknal észlelt meteoriteknél is, melyeknek 
közel egyenlő felvillanásai magassága (24 mrtfld.) a pálya alsó határpontjára 
vonatkozik. A mi pedig a mocsi hullásnál legtávolabbra előnyomult da­
raboknak gátmagasságát (8-4 km.) illeti, ez a pultuski eséshez képesti 
melynek gátmagassága 41'5 km. volt, feltűnő kicsiny. Ha azonban más 
hasonló tüneményeknél a pálya végpontja tekintetbe vétetik, a pultuski 
hullásnál kivételképen nagynak tűnik fel, a mint azt a következő táblá­
zat igazolja, melyet szerző (a knyahinyai ós pultuski hullások kivételével) 
minden körülmény kellő tekintetbevétele mellett meghatározott. 
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Az itt elősorolt esetek közül a pultuski hullást kivéve, mely ponto­
san van megvizsgálva, éppen a nagyobb értékek a kevósbbé megbízhatók, 
a kisebbek ellenben többnyire nagyon biztosak, sőt még a marengoi hul­
lásnak megfelelő oly annyira feltűnő csekély magassághoz is alig férhet 
kétség a közlött észleletek szerint. 
Megjegyzésre méltónak tartja szerző azon körülményt, hogy míg a 
legtöbb meteorit azon hemisphaerából jön, mely az Apex»sel szemben fek­
szik s azért is aránylag kisebb gyorsasággal hatol be a légkörbe, addig-
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a mocsi hullásnál a látszatos radians elongatioja az Apex-től csak 68 É 5° 
volt. 32 meteorhullás közül, melyeknél ezen körülmények legalább meg­
közelítőleg meghatározhatók voltak, csak négy van olyan kisebb elonga-
tióval. Ezen esetek a Stannern, Orvieto, Hessle és a Tieschitz-féle. Az 
elsőnél különösen az elongatió nem lehetett sokkal több 20n«nál; de ez 
a hullás reggel 6 órakor történt, a mikor az Apex delelt. 
Érdekes lesz, mondja szerző, kutatni, ha váljon az általa megha­
tározott sugárzási helyből a Herculesben volt-e ugyanazon évszak táján 
még más nagyobb meteorok esése, vagy csillaghullás is észlelve. Minthogy 
az, legalább közepes és déli szélességű helyekre nézve, a nap lenyugvá­
sánál már nagyon mélyen áll, fényes nappal pedig meteorok ritkábban 
pontosan meghatározhatók, azért az onnan eredt meteorok közül sokat 
észlelni alig lehet. 
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K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
1. A szamosujvári sétatéri tó' faunájáról. Az 1883. évi május 
hó közepe táján huzamos esőzésekre szép derült, napfényes idő követ­
kezett, a midőn a szamosujvári sétatéri tó vize egyszerre „vérré válto­
zott", illetőleg téglavörös színe által vonta magára figyelmemet. 
A járó-kelő laikusok nem igen látszottak reflectálni e szembetűnő 
jelenségre s kérdezősködéseimre közömbösen jegyezték meg, hogy a viz 
meg van romolva, rozsdásodva s hogy ez épen nem az első eset a sza­
mosujvári sétatéri tó tükrén. Magam fölötte érdeklődtem a szembetűnő s 
egészen szokatlan jelenség iránt s a nyár folyamári szorgos figyelem tár­
gyává tettem a tavat. A megfigyelésnek néhány érdekes faunisticai adat 
lett eredménye, ezekről kívánok itt röviden megemlékezni. 
A vizek színesítése tudvalevőleg különböző okokban leli magyará­
zatát : a medernek, a partoknak a színe, nagyobb vízi növények s külö­
nösen apróbb górcsői szerzvezeteknek tömeges megjelenése, szerepelhetnek 
mint tényezők. A „Természettudományi Közlöny" 1883. évi Június havi 
füzetében Demetzky Gyula előadja a véres eső, véres hó, vérré változott 
vizek vázlatos történetét s egyszersmind megemlékezik egy kis parányi 
szervezetről a Chlamidococcus pluvialisról, melynek roppant mennyisége 
vörösre festette a czink-vázákban levő vizet. Ilyenformán fölöslegesnek 
látom „a véres eső" részletesebb históriájának előadásába bocsátkozni s 
egyszerűen reátérek a mi sétatéri tavunkon észlelt jelenségre. • 
A szamosujvári sétatéri — újabban népkerti — tó 3 év előtt volt 
jól kitakarítva, vizét a Szamos folyó Malom-árkából nyeri. A befolyással 
szemben, a tó másik partján, egy lebocsátott zsilip fölött ömlik ki a víz 
fölöslege, s így, ha nem is igen háborgatják a csolnakázók lapátjaikkal 
a tó tükrét, még sincs a víz tökéletes 'nyugalomban, a mennyiben a be-
és kifolyás, legalább a felületen, partialis áramlásban tartja. A Myriophyl-
lum és Potamogetonnak dúsan tenyésző indái között imitt amott egy-egy 
csuka is megbúvik. 
* 
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Ennyit a tóról, a melynek felszíne Május hó közepén egyszerre tég­
lavörös színe által lett feltűnővé. A téglavörös szín napról-napra élénkeb­
bé vált s mind nagyobb .és nagyobb területet vont be a tó tükréből. — 
Kíváncsi voltam tudni a színesítés okát s bemártottam egy falevelet a 
vízbe s mikor azt kiemeltem: a parányi szervezetek egész tömege tapadt 
a levél lapjaira, bársonyszerű nagy vörös foltokat képezve azon. Az igy 
kimerített anyagot — nem lévén górcsó rendelkezésem alatt — bekül-
döttem Dr. Scharséhmidt Gyula barátomnak a kolozsvári növénytani inté­
zetbe s Schaarsmidt barátom közbenjárása folytán Dr. Entz Géza tanár 
úr szíves volt egy hozzám intézett levelében reámutatni a kérdéses szer­
vezetekben, az E u g l e n a s a n g v i n e á r a s egyszersmind felhívta figyel­
memet az ily tömeges megjelenés érdekes voltára, mely az ó' — kétsé­
gen kivül legjobb — tudomása szerént Magyarországról még nincs följe­
gyezve. 
Azóta naponként figyelemmel kisértem volt az Euglenákat. 
Május hó közepén jelentek meg először és Augusztus 10-én tűn­
tek el utoljára. Ezen időn belül kisebb-nagyobb időközökben állandóan 
díszesítették a tó tükrét s néha 10—14 napig is hemzsegtek a felszí­
nen. Borongós, hűvös, esős napokon a víz fenekére szálltak le, hon­
nét az eső után csak 2—3. derült, meleg nap csalta fel őket ismét. 
Különösen érzékeny viselkedést mutattattak még a világosság kü­
lönböző foka iránt. A reactio ilyenkor nem annyira a helyzet, mint in­
kább a színváltoztatásban nyilvánult. A kora reggeli órákban, napfeljötte 
előtt mindenütt szép, bársonyzöld szinű leplet képeztek a tavon s a mint 
a nap feljött, 1—2 perez alatt elsárgultak, később megvörösödtek azok, 
melyekre a tó partjain álló fák lombjai között átszűrődtek a nap sugarai. 
így mind sűrűbb és nagyobb vörös foltok képződtek az Euglena szőnyeg 
bársonyzöld alapján, a nap állása szerint, s mikor ez utóbbi az egész tó 
tükrére vetette sugarait, delelő pontjáról egészen téglavörös szinű lett a 
tavat borító Flagellata szőnyeg is. Ha most hirtelen egy felhő takarta el 
napot, 1—2 perez alatt ismét elsárgultak s esetleg meg is zöldültek az 
Euglenák, a szerént, a mint rövidebb vagy hosszabb ideig takarta felhő 
a nap tányérját. 
Az aquariumba helyezett Euglenák, a kimerítéstől számított első na­
pot rendesen az edény fenekén töltik el, aludt vérhez hasonló és össze-
állású, kocsonyás lepényt képezve azon. Másnap már jókora számmal je­
lennek meg a víz felületén, különösen az üveg fala mellett. Górcső alá 
OrT.-terra.-tud. Értesítő. II, Q 
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helyezve ez utóbbiakat, egyelőre betokozva, nyugalomban ülnek ott, 1—2 
perez múlva azonban kinyújtózkodnak, felveszik általános orsó vagy cíff* 
rom alakjukat, szívesen úszkálnak jobbra-balra, közbe-közbe elég gyors 
fordulatokat is téve a test hossztengelye körül. Az ilyen egyénék színe a 
test körvonalain sárgászöld, szépen kivehető vörös szemfolttal; középen 
sötét rozsda-vörösek. Az üveg-edény fenekén lévők rendesen gömb vagy 
czitrom alakúak, egészen sötétek, alig a szélükön mutatnak néha egy kis­
sé áttünő sárgás világot. 
Ennyit az Euglenákról, melyeknek ily tömeges megjelenése épen 
nem gyakori tünemény. Magyarországról, a mennyire utána nézhettem, ez 
az első följegyzés. Dr. Entz Géza ugyan már 10 óv óta ismeri a kolozs­
vári muzeumkerti nagy tóból és a szebeni sétatér tavában is megtalálta, 
de sohasem észlelte oly nagy mennyiségben, hogy a vizeknek színesítése 
által magukra vonták volna a figyelmet. 
Másod sorban egy más, szintén alsóbbrendű szervezet tömeges meg­
jelenéséről kívánok itt megemlékezni, t. i a Vo r t i c e l l á k r ó l . 
A Peritrich ázalagok ezen csinos képviselői, ugyancsak az elmúlt nyár 
folyamán, ha nem is mint az Euglenák, de azért szintén tömegesen for­
dultak elő- a sétatéri tóban. Földi Jánosnál ugyan olvastam („Természeti 
história. Az állatok országa. Pozsony 1801." 426. 1.) hogy: Az örvény­
kék társaságban élnek, úgy, hogy gyakran ezerén összegyűlve vágynak, és 
akkor penész tekintetek vagyon", mégis meglepett, mikor a sétatéri tó 
tükréről kimerített ilyen valósággal penészszerű foltokban egy-egy hatal­
mas Vorticella coloniát ismertem fel. 5 —10, néha 15 mm. átmérőjű ke­
rekded foltokat képeznek a tó tükrén s ha egy ilyen foltocskát górcső' 
alá helyeztem, valóban elragadó szép látvány tárult elém az ezeffejü ál­
lattelepben.*) 
Harmadik sorban az A l c i o n e l l a fungosa, Pallas. tömeges meg­
jelenését kell följegyeznem. 
Ez édesvízi Bryozoák roppant mennyiségben népesítették be tavun­
kat és a tónak kifolyási árkát. A vízbe levert czölöpök, a Myriophyllum 
és Potamogetonnak különböző fajai, a vizbe hullott faágak, az Anodon-
ták és Uniók héjai, úgyszólva kivétel nélkül Alcyonellák telepei által vol­
tak incrustálva. Május végén már nemcsak a vízi növények nehezítették 
meg a csolnakázók munkáját, hanem kiválólag a tömérdek Alcyonella te-
*) A szóban forgó Vorticellaféle valószínűleg Carchesium polypinum 
Ehrbg. volt. E. G. 
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lepek, melyeknek a vízi növények indáira tapadt gumóit, czölönkjeit, min­
den evezőcsapásra ki-kimerítette a sportsmah. Ilyenformán a tavat ki 
kellett takarítani s midőn Június 2-án leeresztették a vizet s ki tépász-
ták a vízi növényeket, véka számra, lehetett gyűjteni a néha gyermekfej 
nagyságú telepekből. Gyűjtöttem is belőlük fölös számmal, de nemcsak 
magam, hanem a tavat tisztító oláh és czigány napszámosok is. Kérdé­
semre, hogy minek tartják és minek gyűjtik ők is az Alcyonella telepe­
peket ? azt felelték, hogy ez nem egyéb, mint a „vízi gyöngy" vagy „ví­
zi zab", oláhul „vész gye apé", melyet ők megszárítanak, porrá törnek, 
avaszsirral összekeverik s orvosszerül használják szakgato fájdalmak meg 
köszvény ellen; sőt azt is hozzátették, hogy a hol bekenik az így ké­
szült kenőcscsel a testet, egyelőre szúrós fájdalmat okoz, ós a bőr meg­
veresedik alatta, gyógyhatása pedig kifogástalanul biztos. 
íme, ugyan azt mondták nekem az Alcyonelláról Szamosujvárt, a mit 
mondottak Paszlavszkynak Deregnyőn, Felső-Magyarozszágban a Spongil-
láról. (Term. tud. Közlöny. 1881. I. f. 28 — 30 1.) Melyik most az iga­
zi „Vízi gyöngy"? Az Alcyonella vagy a Spongilla? A Spongilla gömbö­
lyű gemmulái bizonyára hasonlítanak a gyöngyszemekhez, tehát jellemző 
lehet reá a vízi gyöngy elnevezés; ámde az Alcyonella telepek is, ha 
annak egyes egyénei visszahúzzák magukat hüvelyükbe — s pedig ezt 
megteszik puszta érintésre is, nemcsak a vízből való kimerítés alkalmá­
val — valósággal gyöngygyei hímzett zacskókhoz, lapdákhoz hasonlítanak, 
a mezőségiek is méltán nevezik tehát vízi gyöngynek az Alcyonellát. — 
Ha azonban a vízi gyöngyből készült orvosszer szúrós hatását tekintjük, 
akkor talán mégis a deregnyőieknek adunk igazat, helyesen jegyezvén 
meg Paszlavszky, hogy a Spongilla temérdek kovatűi hegyének tulajdoní­
tani azt a szúrós fájdalmat, a mit a vízi gyöngygyei készült kenőcs a 
bőrön okoz. — Hogy a mi oláhaink miért nevezik vízi zabnak az Alcyo­
nellát? nem tudom magyarázatát adni. 
Annjá ez adatokból is kitűnik, hogy bizony a köznép nomenclatu-
rája sokszor igen általános habitusokra reflectalván, fölötte elasticus te­
reken mozog. — Találtam ón Spongillát is az elmúlt nyáron és felmu­
tattam az Alcyonellákat gyűjtő emberek előtt: íme, ez a vízi gyöngy 
,.Lehet, hogy az is az" — volt reá a felelet, hanem orvosságul azért 
kötény számra vitték az Alcyonella telepeit. 
Végül negyedikfaunisticai adatul a most említett Spong i l l a flu-
v i a t i l i s t sorolom fel. — Magyarországról az édesvízi szivacsok lelő-
lehyeül eddig föl vannak jegyezve: 6* 
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B u d a p e s t (Margó Tivadar), Bala ton , R á k o s p a t a k (Kriesch 
János), Ó-Buda (Klein Gyula), Duna folyó (Borbás Vincze), Ko­
loz svá r (Dezső Béla), Arad (Dadái Jenő), D e r e g n y ő (Paszlavszky 
József), Olt és F e k e t e ü g y folyók (Szász István és Schaarschmídt Gyu­
la), a „Rélyi nyir" tavai (Szász István). - - Legújabb lelőhelyül 
constatalhatom Szamosu jvá r t . Szamosujvárt a sétatéri tó vize egy kis 
árokban folydogál alá a Szamosba. Ebben az árokban csendes háborítat­
lan, árnyas helyen találtam az elmúlt nyáron több kisebb-nagyobb tele­
pet rothadó ágakon, faleveleken odatapadva. A telepek jobbára ágas-bo-
gas alakúak voltak, vagy telefonott orsó módjára vették körül a vízben* 
levő ágakat A Június havában kiszedett példányok mind színtelenek, il­
letőleg sárgásba hajló szennyes fehérek voltak, Augusztus havában talál­
tam zöldesbe hajló példányokat* is. 
Ki kell emelnem, a mi feltűnt nekem e Spongillák kihalászása al­
kalmával, t. i. azt a sajátságos s igen intensiv szagot, melyet a telepek 
árasztottak. A Spongilla ilynemű tulajdonságáról nem emlékeznek meg,' 
legalább a magyarországi lelőhelyek publikálói nem. E sajátságos, nehéz, 
átható szagot nem tudom mihez hasonlítani, de annyi minden kétséget 
kizárólag bizonyosnak látszik előttem, hogy az a Spongilla speciális tu­
lajdonsága és nem a víz, iszap vagy ezekben bomlásnak indult egyéb 
anyagoktól származik, mint a hogy a«t egyelőre magam is gondoltam. 
Dr. Mártonfi Lajos. 
2. Erdéiy a!só-tertíár echinidfaunájáról (e!ő!eges közlemény.) 
Erdély alsó-tertiar képződményeinek beható tanulmányozásával már több 
mint tiz éve foglalkozván, jelenleg, miután a rétegzeti viszonyokkal már 
egészen tisztába jutottunk, az egyes rétegekbe zárt kövült faunák beható 
tanulmányozására kerül a sor. Ezen irányban két szorgalmas tanítványom 
Dr. Mártonfi Lajos1) és Dr. Vutskits György5) a foraminiferákkal álta­
lában és a nummulitekkcl különösen, ösztönzésemre és útmutatásom mel­
lett már megkezdették a működést; ezúttal magam folytattam azt az I 
echinidek osztálya igen érdekes és változatos alakjainak vizsgálásával. 
Erdély, illetőleg Kolozsvár vidéke, alsó-tertiar echinidjeivel először Dr. 
*) A Kolozsvár vidéki harmadkori rétegek foraminiferáí. Orv. term. tud. 
Értesítő. V. évf. 1880. Terin. tud. szak. 1. fűz. 5. 1. 
2) Erdély nummulitjeiró'l (2 táblával). Orv. t. t Értesitő. VIII. évf. 1883.1 
Term. tud. szak. 2. füz. 89. 1. 
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Pávay Elek1 foglalkozott volt, de 12 év előtt megjelent tanulmánya hiá­
nyos és több tekintetben hibás is lévén, felesleges munkát nem véltem 
teljesíteni, midőn az azóta erősen fölszaporodott összes erdélyi echinide-
ket leírtam. Leírásom az új fajok ós nemek ábráival (4 táblán) a m. 
kir. földtani intézet évkönyveiben fog megjelenni, mely okból itten csak 
az általánosabb eredmények elősorolására szorítkozom, megelőző ismerte­
téséül a megjelenendő monographiának. 
Tanulmányomnak alapján Erdély alsó-tertiár rétegeiből eddigelé 50 
faj ismeretes, melyek természetesen ezen rétegeknek összes emeletei­
ben vannak eloszolva. Pávay 1871-ben Kolozsvár vidékéről már 23 fajt 
sorol elő, de ezek közül részint mint synonym, részint mint kétes meg­
határozás, 14 faj esik el, s a kétségtelen, jól meghatározott fajok száma 
csak 9 marad, u. m. 
Cidaris subularis, d'Archiac. 
? „ subacicularis, Pávay. 
Leiopedina Samusi, Pávay. 
Laganum transilvanicum, Pávay. 
Echinanthus scutella, Lamarck. 
Echinolampus giganteus, Pávay. 
Hemiaster nux, Desor. 
Euspatangus Haynaldi, Pávay. 
Eusp. elongatus, Agassiz. 
Tizenkét év alatt eszközölt szorgalmas gyűjtés és a porcsesdi durvamés 
fajainak hozzávétele által tehát csaknem megnégyszereződött az eddig Er­
délyből ismert fajoknak a száma, s remélhető, hogy további kutatások-z 
nak sikerülni fog még újabb, ritkább fajokat is napvilágra hozni. 
Lássuk mindenekelőtt a leirt fajoknak függőleges elterjedését, vagy­
is eloszlását Erdélynek pontosan megállapított alsó-tertiar rétegeiben.*) 
l) Kolozsvár könyékeinek földtani viszonyai. (7 tábla rajzokkal). A m. kir. 
foldj, intézet évkönyvei. I. k. 5 fü'z. Budapest, 1871. 
*) Erre nézve 1. 1) Dr. Hofmann K. Jelentés az 1878. nyarán Szi­
lágymegye keleti részében tett földtani részletes felvételekről. Földt. Közlöny, 
1879. évf. 167. 1.; valamint későbbi jelentéseit is. 
.2) Dr. Koeh Antal: Jelentés a kolozsvári szegélyhegységben és környé­
kén az 1882. évben végzett földtani részletes fölvételről. Földt. Közlöny, 1883. 
évf. 33. 1. 
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I. A közép-eocan p e r f o r a t a - r é t e g e k faunája . 
Psammechinus Gravesi, Desor. 
Conoclypus conoideus, Agassiz. 
Gualteria Damesi, n. sp. 
Euspatangus Haynaldi, Pávay. 
Euspatangus sp. indet. 
Ezen csekélyszámú faj között az Euspatangus Haynaldi fordul elő legtö-
megesebben és van leginkább elterjedve, s azért legjellemzőbb is ezen ré­
tegekre nézve. Két faj új lévén, csak a Psammechinus Gravesi jöhet te­
kintetbe külföldi rétegekkel való összehasonlításnál. Ezen faj csak Fran-
cziaországból ismeretes még, hol Ketheuilnél (Dpt, Aisne) a durvamészben 
igen ritka. 
II. A közép-eocan a l só d u r v a m é s z - r é t e g e k faunája . 
Sismondia occitana, Desor. 
Scutellina nummularia, Agassiz. 
Scutella sp. indet. 
Schisaster Archiaci, Cotteau. 
Euspatangus Haynaldi, Pávay. 
„ transilvanicum, Hofmann. 
„ gibbosus, Hofmann. 
Ezen rétegek is szegények tehát echinid-fajokban. Egyéni számban ós 
vízszintes elterjedésben is a Simondia occitana túltesz mindannyin; a Scu­
tellina nummularia már korlátoltabb előfordulású; a többi fajokat épen 
csak itt-ott egyes példányokban sikerült kapni. Ezen rétegekre nézve te­
hát legjellemzőbb a két első alak, melyek Francziaországban, Spanyolor­
szágban is bőven fordulnak elő a közép-eocan durvameszben. A Sismon­
dia occitana a Kalotaszegben helyenként oly bőven fordul elő az alsó 
durvameszben, hogy annak különböző nagyságú tokjaitól és töredékeitől 
breccia-szerűvé válik, s már Hauer és Stache is kiemelik Erdély geoló­
giájában a scutellina-mészkő nagy elterjedését a Kalotaszegben. 
III. A közép-eocan felső du rvamész - ré t egek faunája. 
Coelopleurus equis, Agassiz. 
Leiopedina Samusi, Pávay. 
Scutellina rotunda, Forbes. 
Echinanthus scutella, Lamarck. 
Echinolampas giganteus, Pávay. 
„ cfr. silensis, Desor. 
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Hemiaster nnx, Desor. 
Toxobrissus Lorioli, Bittner. 
„ sp. indet. 
Schizaster Archiaci, Cotteau. 
„ ' vicinális, Agassiz. 
Prenaster alpinus, Desor. 
Macropneustes Hofmanni, n. sp. 
Euspatangus crassus, Hofmann. 
„ cfr. elongatus, Agassiz. 
Atelopatagus n. gen. transilvanicus, n. sp. 
Látható ezen sorozatból, hogy a felső durvamész echinid-faunája 
már jóval gazdagabb, mint az előbbi rétegeké. Leginkább elterjedett és 
legtömegesebben előforduló fajok ezek közt az: EcMnanthus scutella, 
Echinolampas giganteus és Euspatangus crassus, melyek nem is foglalnak 
el határozott színtájt a felső durvamész rétegeken belül, legfeljebb egyes, 
különböző színtájban levő padokban gyűlnek össze tömegesebben. A többi 
fajok aránylag jóval gyérebben kaphatók. Vannak köztük olyanok, me­
lyek csupán a durvamész legfelső, már az intermediamárgába átmenő, 
kövületekben általában legdúsabb rétegeiben találhatók; ilyenek különö­
sen a Coelopleurus equis, Leiopedina Samusi, Scutellina rotunda, Toxo-
brissus Lorioli, Schizaster ArchiacL Prenaster alpinus, Atelopatagus tran­
silvanicus. Van továbbá több olyan faj is, mely a durvamész legfelső ré­
szében megjelenik, de fölmegy aztán a reákövetkező felsó'-eocán rétegek­
be, hogy ottan kifejlődésének tetőpontját elérje, vagy kihaljon. Ilyenek 
az: Echinanthus scutella, Hemiaster nux, Schizaster vicinális, Macropneu-
tes Hofmanni, Euspatangus elongatus. Az Echinolampas cfr. silensis szín­
táját nem határozhatom meg. Az észak-nyugot-erdélyi, felső durvamészre 
általában a legjellemzőbb alakok tehát: két speciális erdélyi faj, t. i. az 
Echinolampas giganteus és Euspatangus crassus, melyek egyéb tertiar-
rétegekkel való összehasonlításnál nem jöhetnek még tekintetbe. A dur­
vamész legfelső, átmeneti színtájára nézve felemlített fajokból a Coe­
lopleurus equis, Scutellina rotunda, Toxobrissus Lorioli, Schizaster Ar­
chiaci és Prenaster alpinus Francziaország, Belgium, Svájcz, F.-Olaszor­
szág és Németország közép-eoean rétegeiben is elterjedt alakok; az Echi­
nanthus scutella, Hemiaster nux és Euspatangus elongatus a külföldön is 
átmegy a felső-eocan rétegekbe, illetőleg ott van főfekvőhelyök; a Schi­
zaster vicinális csak a Bartonból ismeretes. Az erdélyi új fajok legszeb-
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bike, a Leiopedina Samusi -- mint említem — nálunk határozottan csak 
a közép-eocan legfelső színtájában fordul elő; annál meglepőbb tehát, 
hogy Loriol szerint Svájczban az alsó oligocan Tongrien emeletben kap­
ták, Kérdés, nem mélyebb rétegekből lett-e bemosva a Tongrien kövü­
letei közé? Bittner szerint F.-Olaszországban előfordul Priabona mellett, 
tehát a felső-eocan priabona-retegekben, a mi már egészen közel jár az 
eredeti példányok fekhelyéhez. 
Kitűnik mindezekből, hogy az echinid-fauna alapján is felső durva­
mész rétegeink nagyon jól egyeznek a Párisién emelet felső rétegeivel és 
az ezeknek megfelelő más vidéki nummulit-rétegekkel is. 
IV. A p o r c s e s d i durvamész faunája 
Cidaris cfr. subularis, d' Archiac. 
„ cfr. spileccensis, Dames. 
„ Portsesdeensis, n. sp. 
„ Bielzi n. sp. 
„ sp. indet. 
Porocidaris pseudosserrata, Cott. 
Conoclypus conoideus, Agassiz. 
„ Ackneri n. sp. 
Sismondia occitana, Desor. 
Echinanthus Pellati, Cotteau. 
Echinolampas (Clypeolampas) alienus, Bittner. 
„ cfr. globulus, Laube. 
A kövületdús porcsesdi durvamésznek echinidfaunája, ha nem épen 
igen gazdag, de érdekes fajokat mutat fel. Feltűnő először is a cidaris-
tüskéknek a sokasága, a mi a szabályos echinideknek uralkodására vall; 
kár, hogy azok tokjaiból semmi sem fekszik előttünk. Nevezetes továbbá, 
s a porcsesdi durvamésznek jellemzésére különösen fontos Conoclypus-fa-
jok gyakori előfordulása is, melyek közt az egyik igen érdekes új faj 
mellett a másik Európa középeocan rétegeinek egy vezérkövülete. Igea1 
közönséges még és legtömegesebben kapható az Echinanthus Pellati, mely 
faj Biarritz vidékén a Serpula spirulaea tartalmú rétegekben (Bartoníen), 
de Svájczban már a párisi emelet rétegeiben fordul elő. E szerint a por­
csesdi durvamész echinid-faunája is határozott közép-eocan jelleget <̂̂  
sel magán. 
V. A fe l ső-eocan i n t e r m e d i a - r é t e g e k fauná ja . 
? Cidaris subacicularis, Pávay. 
Leiocidaris itala, Laube sp. 
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Sismondia rosacea, Leske sp. 
Laganum transilvanicum, Pávay. 
Echinanthus scutella, Lamarck. 
„ inflatus, n. sp. 
Eehinolampas cfr. affinis (Goldf.) Agassiz. 
M Escheri, Agassiz. 
Hemiaster nux, Desor. 
Schizaster lucidus, Laube. 
„ ambulacrum, Desh. 
„ vicinális, Agassiz. 
Macropneustes, Hofmanni, n. sp. 
Euspatangus Pávayi, n. sp. 
„ cfr. elongatus, Ag. 
Az intermedia-rétegekben eddigelé talált ezen 15 faj közül minden­
esetre a Spatangidae csaladbeli fajok fordulnak elő legtömegesebben és 
vannak leginkább el is terjedve; azért is legjellemzőbbek rétegeinkre. 
Második sorban a Clypeastridae csaladbeli két alak fontos, mert elterje­
dése meglehetős széles, bár tömegesen nem is fordul elő sehol sem. A 
többi fajok egyenként fordulnak elő itt-ott, csupán az Echinanthus infla­
tus új faj jellemző a sárd-borbándi intermedia-rétegekre ottani gyakori­
ságánál fogva. 
A mi a legjellemzőbb alakoknak fekhelyét a külföldi tertiar réteg­
sorozaton belül illeti, hát azok ottan is a felső-eocan (Barton-emelet) 
biarritzi- és Priabona-rétegek legközönségesebb alakjaihoz tartoznak, s igy 
rétegeinknek azonos helyzete amazokéval ezen alapon is kétségtelennek 
mutatkozik. 
VI. A felső eocan b r y o z o a - r é t e g e k faunája. 
Cidaris subularis, d'Archiac. 
? „ subacicularis, Pávay. < . 
Leiocidaris itala, Laube. 
Hemicidaris (?) Herbichi, n, sp. 
Psammechinus sp. indet. tüskék. 
Hemiaster nux, Desor. (?) 
Schizaster lucidus, Laube. 
Ezen fajok között a Cidaris subularis a legjellemzőbb ezen réte­
gekre, megtalálható lévén az mindenütt; de a Leiocidaris itala tüskéi és 
táblácskái is elég elterjedtek; míg a többi alakot eddigelé csupán egyes 
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példányokban kaptam itt-ott. Mindannyi — az áj alakokat kivéve — a 
Priabona-rétegekben is előfordul. 
VII. A hójai- és méra i - ré tegek faunája. 
Cyphosoma cribrum, Agassiz. 
Scutella subtrigona, n. sp. 
Euspatangus Pávayi, n. sp. 
Ezek között az első Francziaországban és felső Olaszországban is 
a Barton emelet rétegeit fedő rétegekben fordul elő. Mind a bárom alak 
közt különben csupán a Scutella subtrigona fordul elő oly bőven, hogy 
rétegeinkre nézve igen jellemzőnek mondható. Helyenként — igy külö­
nösen Méra vidékén — 1—2 méter vastagságú márgapadok sűrűen meg 
vannak töltve ezen érdekes új faj lapos tokjaival (Scutella-márgák.) A 
hozzá nagyon hasonlító Scutella subtetragona, Grat. már a mélyebb Bar-
tonien emeletben fordul elő. 
Kitűnt ezekből, hogy alsó tertiár-rétegeinket echinid-faunájok alap­
ján, a legszebb összhangzásban a puhány-faunával, jól lehet egymástól el­
különíteni, megkülönböztetni s egyúttal a külföldi hasonló rétegekkel is 
párhuzamosítani. 
Befejezésül kiemelem még egyszer az erdélyi alsó tertiar-rétegek 
eehinid-faunáinak legközönségesebb, legelterjedtebb, s igy legjellemzőbb 
alakjait, alulról fölfelé menve a rétegsorozatban. 
I. Euspatangus Haynaldi, Pávay. 
II. Sismondia occitana, Desor. 
ÍEchinanthus scutella, Lamarck. 
III. |Echinolampus giganteus, Pávay. 
Euspatangus crassus, Hofmann. 
íConoclypus conoideus, Agassiz. 
ÍEchinanthus Pellati, Cotteau. 
Schizaster lucidus, Laube. 
„ ambulacrum, Desh. 
„ vicinális, Agassiz. 
Laganum transilvanicum, Pávay. 
Sismondia rosacea, Leske sp. 
(Cidaris subularis, d' Arch. 
ILeiocidaris itala, Laube. 
VII. Scutella subtrigona, Koch. 
Dr. Koch Antal. 
V. 
VI. 
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3. Előleges közlemény a közép-eocán felső durvamészben újab­
ban talált gerinczes-maradványokról. A mily gyakoriak, mondhatni 
közönségesek, Erdély közép-eocan felső durvamészrétegeiben a puhánynia-
radványok és alsóbbrendű állatok kövestilései; oly ritkák a gerinczesek 
vázrészei, melyekből az egész állatra lehet és kell következtetni. Pávay 
V. Elek Kolozsvár környéke földtani viszonyainak leírásában1), 1870-ben 
egy nagy gerinczestól származó több csontvázrészt ir le, melyek mind a 
kolozsmonostori gát mellett, a Szamos partját képező durv amészbó'l ke­
rültek ki; ezek: bordatöredékek, pajzslap-tör., egy kúpfog (Pávay kap-
fognak v. szaggató fognak nevezi) és lapocz. Mindezeket haj landó volt az 
Angolország Wight szigetén találtatott, kihalt crocodil-fajhoz tartozóknak 
tekinteni, melynek Owen Tol iap icus új genus nevet adott. A kup-
fognak kivételével a többi csontmaradványt az erdélyi Múzeumban előta­
láltam ugyan, de a kurta, felette vastag bordák első pillanatra más ge-
rinczeshez tartozónak tetszettek, s leginkább emlékeztettek a bécsi bir. 
földtani intézetben levő, csaknem teljes Halitherium (Cordieri Christ., sp.) 
csontváz bordáira, s miután meggyőződtem, hogy a porcsesdi durvamész­
ben előforduló bordatöredékek, melyeket Meyer Hermann hires német pa-
laeontholog már régen Halianassa sp. bordáknak határozott volt meg, tö­
kéletesen azonosak a Kolozsvár vidékén is előfordulókkal, nem lehetett 
kétségem azoknak hovatartozása iránt. Azok tehát a cetek rendjének egy 
kihalt nemét képviselik, melyet Kaup H a l i t h e r i u m és Meyer H. Ha­
l ianassa névvel jelölt, s melyek nálunk is, mint egyebütt, aránylag 
gyakran fordulnak elő az alsó harmadkori tengeri rétegekben általában, 
de legbővebben a felső durvamész rétegekben. Egyéb ezen állathoz tar­
tozó csontok már sokkai ritkábbak. Ide számítom én a csigolyát, melyet 
az Erd. Múz. gyűjteményében előtaláltam, továbbá egy csaknem ép la-
poczcsontot is, melyet pár évvel ezelőtt a kol.-monostori kőbánya durva­
mészében a kőfaragók kaptak ós az Erd. Múzeumnak beszolgáltattak.2) 
A múlt nyáron végre sikerült egy ezen tengeri emlőstől való zápfogat is 
kapnunk, de nem az eocan felső durvamészből, hanem a már oligocán 
mérai rétegekből, a melyekben különben a bordák is előfordulnak még. 
Mind a fog, mind' a vele előforduló bordatöredékek, már kisebb fajra 
mutatnak, mint az, mely a durvamész leülepedése korában benépesítő az 
») A m. kir. földt. Intéz, évkönyvei. I. köt. 342 1. 
2) Ennek alakja nagyon emlékeztet a Halith. Schinzi Kaup. fajára azon 
rajzban, mely Bronn Letnaeá-jábaa, LY1Í. T. Fig. 2. van közölve. 
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erdélyi tengeröblöt. E mellett azonban a crocodil sp. előfordulása is két­
ségtelen 2 kúpfog alapján, melyek 18—20 mm. hosszak és 7 mm. átmé­
rőjűek alapjukon, s melyeket az Erd. Múz. Schuster Károly helybeli evang. 
elemi tanítótól szerzett meg, ki azokat a kolozs-monostori gátnál a szá­
mos-martban találta.1) 
Ugyancsak pár óv előtt a kol.-monostori kőbánya durvameszében 
kaptak több csigolyát és csonttöredéket, melyek határozottan egy kihalt del-
p h i n t ő 1 származnak. A csontmaradékok összehasonlíttatván egy az egyet, 
állattani gyűjteményben levő, l 1 ^ mét. hosszú Delphinus communis pél­
dány csontvázával, constatalhato volt a közel megegyezés és az is, hogy 
a kihalt delphin-faj másfél méternél hosszabb állattól származott. A csont­
maradványok ezek: 
1. Az első szegybordacsont (sternocostale-)nek a mellcsont felé eső 
töredéke, mely 10 cm. hosszú és vastagabb végén 2-5 cm. vastag. 
2. Egy bordának csigolya vége 5-5 cm. hosszú töredék, az ízület 
2 cm. széles. 
3. Egy hátcsigolya tör. a csigolyatesttel és 'a tövis nyújtványnyal. 
4. A 2-ik vagy 3-ik nyakcsigolya csaknem teljesen épen. Ez arány­
lag igen vékony s másfélszer akkora, mint az említett Delph, 
communis-csontvázáé. 
A csigolyatest átmérője 35 mm.; benne a lyukak szélessége 8 mm. 
A tövisnyújtvány hossza 35 mm. 
A csigolyalyuk 28 mm. magas és 25 mm. széles, szívalakú. 
5. Az 1 és 2 hátcsigolya töredezett nyúlványokkal. 
Múlt évben a kol.-monostori kőbányából újra egy érdekes gerin-
ezes-maradvány birtokába jutottunk. Ez egy teknős hátpajzsának, 4 pár 
bordának megfelelő, hátsó töredéke, melynek lapján is láthatók az ella­
pult bordák nyomai és azok harmadikán a bordanyujtvany is, mely a 
hátpajzs szélén kinyúlik. A hátpajzs felületén csupán a csigolyáknak és 
bordáknak megfelelő ellapult csontrészek varrányai láthatók, szarútáblák 
benyomatainak semmi nyomával. Ezen körülmény és az, hogy a csont-
pánczél felülete sűrűn tele van szúrágás-forma mélyedésekkel, a jelenleg 
is Észak-Amerika délnyugati folyamaiban élő T r i o n y x nemhez tartozó 
állatra utal. Az előttünk fekvő töredékből következtetve, a mi kihalt Trio­
nyx fajunk k. b. 28 cm. hosszú és 25 cm. szóles hátpajzszsal birt. 
') Újabban még 2 ilyen kúpfogat kaptunk, egyet a bácsi torok, egyet a 
Hója durvameszében. 
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A kol.-monostori gátnál évek előtt találtam egy lapos csonttöredé­
ket, mely kétségtelenül szintén . egy . nagy teknősnek ellaposodott borda • 
csontja; de ennek felületén a szúrágás-forma mélyedések hiányozván, a 
Trionyx nemhez nem tartozhatik. 
Legközelebb Miké Lajos gy.-monostori ref. lelkész küldött be szá-* 
mos töredéket egy nagy teknőstől, ,melyeket ő a múlt nyáron Zsobókon 
a felső durvamészből fejtett ki, s melyek közt különösen az állatnak ko­
ponyája kiválóan érdekes. A töredékek a hátpajzsnak különböző részei, 
melyeknek alsó felén lapos bordacsontokon kivül a kulcscsont és a me-
denczecsontok nyomai is észlelhetők. A pajzscsontok felülete a Trionyx 
nemet jellemző szúrágás-forma gödrökkel van borítva, de e mellett vilá­
gosan mutatják a csontpánczólt fedő szarúlemezek határainak benyomá­
sait is, különösen egy töredéken, mely a hátpajzsnak épen az oldali szó­
lét képezi és a szegély-szarálemezek alakját világosan feltünteti, melyek­
nél fogva a Testudo vagy Emys genusra emlékeztet. 
A mi a koponyát illeti, ez általános, alakra hasonlít a Chelonia 
midas koponyájához, de a szarúlemezek alakja, száma és elrendeződése 
egészen eltérő, s a szúrágás-forma mélyedések is jóval kifej lettebbek, 
mint a Ch. midas koponyacsontjain észlelhető lyikak és csatornák. A ko­
ponyacsontok közül különösen a fali csontok jól feltűnnek a varrányok-
ból történt kimozdulás miatt. Általános alakra abban üt el, hogy profil-
vonala nem olyan domború, mint a Chel. midas-é, hanem, meglehetősen 
lapos. Ezen koponyának méretei: 
Hossza a falcsont végétől az orrhegyig 11-5 cm. 
Legnagyobb szélessége az alapon 10 „ 
Szélessége a szemgödrök hátsó vége felett 7-3 :„ 
Legnagyobb magassága (az alsó állkapocs nélkül) 5 „ 
A szemgödör hossza 4'4 „ 
„ „ magassága 3'1 „ 
Kitűnik ezen méretekből az állatnak — melyhez tartozik — tete­
mes nagysága, a mely tekintetben bizonyára a legnagyobb tengeri teknő­
sökét megközelíti. 
A kövűlt teknősök irodalmának teljes híjában ezen előleges közle­
ményemnek czélja csupán felhívni a figyelmet ezen érdekes maradványok­
ra; a részletes beható leírást ós a maradványok rajzainak közlését más­
korra hagyom. Csupán azt említhetem meg, hogy Meyer Hermann 1843-
ban Trachyasp i s név alatt1) állított fel egy új teknős genust, mely 
') Neues Jahrb. f. Min, Geol, u. Palaont. 1843. 698 1. 
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némileg a mi maradványunk sajátságait mutatja. Meyer a Svájcz Waad 
területének molasse-homokkó'vébó'l való teknosmaradvány okról szólva ki­
emel egyes, féregalakú gödrökkel fedett csontlemezeket, különösen borda' 
lemezeket, melyeken ezenfelül barázdaalakú benyomások is láthatók — 
a szarúlemezek határaitól, melyek a csontpánczélt fedték — és pedig 
oly tisztán mutatják ezeket, mint a likacstalan pajzslemezű teknó'sök bár­
melyike. Meyer ezen kiváló sajátság nyomán új genushoz tartozóknak 
nyilvánítá azon maradványokat, melyet elnevezett Trachyaspis-nek. Ezen 
genus tehát szerinte a Trionyx és a Testudo meg Emys élő nemek sa­
játságait egyesíti magában. 
A zsobóki pajzsdarabokra tagadhatlanul szinte ráillik Meyer ezen 
jellemzése, de a koponya chelonia-szerű alkata > miatt még sem lehet azt 
a Trachyaspis genussal azonosítani, annál kevésbé, miután ezen genus 
úgy látszik — szintén folyóvízi alak lehetett; míg a zsobóki maradvá­
nyokról hajlandóbb vagyok azt hinni, miszerint tengeri alaktól származ­
nak. Határozott véleményt az eddigiek nyomán természetesen nem lehet 
nyilvánítani; de annyit mindenesetre lehet mondani, hogy ezen maradvá­
nyok kiválóan érdekesek és becsesek. Nemcsak Zsobókról ismeretes már 
ezen új alak, de a múlt nyáron sikerült egy hátpajzs-töredéket belőle 
Kolozsvárt is, a kol.-monostori Szamosmart durvameszében meglelni, s 
így alapos reményünk van, hogy idővel sikerülni fog talán itt is többet 
találni. 
Kitűnik a mondottakból, hogy a felső durvamész-rétegekben nagy­
részt tengeri gerinczes-maradványok vannak eltemetve; de nem hiányza­
nak folyóvízi alakok sem, miből a szárazföldnek nem nagy távolságára 
lehet következtetni, a mi a felső durvamész mai felületi elterjedéséből is 
kétségtelenül kiviláglik. 
Dr. Koch Antal, 
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"Vegyeseik:. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a terméssettud.. szakülésekról. 
1. Az 1884. évi január hó 25-én tartott rendes természettudományi szak­
ülésen: a) Kocli A n t a l értekezett „Erdély alsó tertiar ecMnidfaunájáról." Ezen 
rétegek emeleteiből bemutatott összesen 50 fajt, köztük 10 a tudományra nézve 
egészen újat. (1. a jelen füzetben), b) R é t h y Mór, „Az sarkított fény poláro-
zásá"-ról tartott előadást. Ismertette az elhajlított fény elméletének fejlődését és 
Kirchhoff analytikai elméletéből kifejlődött saját nézetét, melyet előbb a Magy. 
Tud. Akad.-nak benyújtott dolgozatában, majd tökélyesbítve Wiedemann Annalen­
jeiben (1880-ban) közzé tett. Szerinte az üveg- és fémrácsok anyaga az elkészí­
tés folytán polározott állapotba jön; ezt Fröklichnek hasonló rácsokkal tett újabb 
kísérletei is megerősítik; kiinduláspontul az anyag molekuláris szerkezetét és a 
felszín polározott voltát kell választani, ha a tüneménynek igazi physikai magya­
rázatát kívánjuk megtalálni, c) E n t z Géza előterjesztette Mártonf i L a j o s 
jelentését „A szamosujvári sétatéri tó faunájáról." (1. a jelen füzetben), d) Med-
gyesy Béla bemutatta Erdély eklogit-közetét. A vizsgálata tárgyát képező ek-
logit a Csantamika havasról való (Resinár fölött), il. a múlt évfolyam III. füz.). 
2. A f. ó. második szakülés megtartatott febr. 29-én dr. Koch An ta l 
elnöklete alatt a tudomány egyetem természettani intézetében. Ezen alkalommal 
Koch Antal egyet, tanár ismerteti „Erdély á sványa inak k r i t i k a i át-
nézete" czimű munkájának tervezetét s felolvas belőle egyes fejezeteket. 
Hogy Erdély ásványairól ez ideig megjelent gyűjteményes munkák daczára is 
szükségesnek tartja saját tapasztalatai nyomán új összeállítást kidolgozni, ezt az­
zal indokolja, hogy az eddigi összeállítások mind Acknernek „Minera log ie Sie-
benbürgens" ismeretes munkájára támaszkodnak, a mély nagyon sok téves, 
kétes és megbízhatatlan adatot tartalmaz. De másfelől sietteti az új s kritikai át­
tekintést az a körülmény is, hogy Zepharovich V. prágai egyetemi tanár a múlt 
évben felszólította volt a szerzőt, hogy Minerallexiconjának új kiadása számára 
az erdélyi adatok kritikai átdolgozását vállalja el, s hogy ő ezt meg is ígérte. 
Szerző e dolgozatában kevesebb súlyt helyez az ásványfajok tulajdonságainak a 
leírására, mint inkább termőhelyeik és előfordulási módjuk megállapítására. — 
Parád i Kálmán gymn. tanár ismerteti a „Mathemat . u. Na túr wissensch . 
,Berichte aus ITngarn" czimű hazai tudományos folyóiratot, mely a m. tud. 
Akadémia és a m. kir. természettudományi társulat anyagi támogatása mellett 
br. Eötvös Loránd, König Gyula, Szabó József, Szily Kálmán, Than Károly és 
Fröhlich Izidor szerkesztésében jelent meg. Kiemeli, hogy e terjedelmes kötet 
(417 nyolczadrótű lap) czélja a külföldnek közvetetlen belátást nyújtani a ma­
gyarhoni mathematikusok és természetvizsgálók munkálataiba s e czél elérésére 
az illető szerzők azt a nagyobb európai nyelvet használhatják, melyben leginkább 
otthonosak; eddig a német és a franczia nyelv használtatott. Felöleli a Tud. 
Akadémia math. természettudománvi osztályát, a természettudományi társulatot, a 
kolozsvári orvos-természettudományi társulatot, a n.-szebeni természettudósok 
egyesületét, a magyar és az erdélyi Kárpátegyesületet, nemkülönben registrálja a 
hazai főiskolák jellemző statistikai adatait s a nevezetesebb irodalmi jelenségeket. 
Ismertető véleménye szerint e vállalat egy tátongó hézagot tölt ki, mely hivatva 
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van Magyarország tudományos működését szélesebb európai irodalmi körökben 
ismertetni és reputatióját kellő mértékben emelni. A kolozsvári orvos-term.-tud. 
társulat érdekében óhajtja, hogy a választmány találja módját, melynél fogva a 
szaküléseinken előterjesztett s elfogadott dolgozatok minél teljesebb kivonatai a 
nevezett tudományos folyóiratban közzé tétessenek. 
3. Harmadik szakülés 1884. április 28-án. Elnök: Koch Antal . Előadók: 
Abt A n t a l és Koch Antal . Abt Antal egyet, tanár felolvassa Egyed Mó­
zes reáliskolai tanár értekezését „Az e l ee t romos s z i k r a á r a m u k kiegyen­
l í t ő d é s é r ő l " s megfelelő helyeken bemutatja szerző által a természet után fel­
vett ábrákat, melyek a szikrák útját és terjedését tüntetik elő. Szerző egy ko­
rábbi értekezésében, mely ezen É r t e s í t ő 1882. évf. I. füzetében jelent meg, a 
kiegyenlítődési folyamat inkább külső jelenségeivel foglalkozik, mig a mostani dol­
gozatában és az abban elősorolt kísérletekkel a folyamat belső tüneményeit ku­
tatja és az ezekből vonható következtetésekkel foglalkozik. Jelen értekezésnek hű 
s egész terjedelmében való bemutatása után megjegyzi Abt Anta l tanár, hogy 
az ilyen kényes természetű kísérleteknél, mint a szóban levők, hol a tüneményre 
a villamos ábra alakjára ós kifejlődésére annyi sok körülménynek van befolyása, 
mint az üvegtábla íelületének milyensége, a levegő nedvességi foka, az elektród 
távolsága és alakja, a beporozás módja és ideje; és ki tudja, mi más még, a kí­
sérletező nem lehet elég óvatos és körültekintő, kivált ha észleletéiből meszsze-
terjedő következtetéseket akar vonni. 0 a szerzőt ugyan ügyes, kitartó és pontos 
kísérletezőnek ismeri, mindazonáltal egyes következtetéseit kissé merészeknek 
tartja. — Koch An ta l egyet, tanár „Előleges köz lemény t terjeszt elő a 
középeoeen felső d u r v a m é s z b e n ú jabban t a l á l t ge r inczes marad­
ványokról ." (1. a jelen füzetben). 
4. Negyedik szakülés 1884. ápril 18-án. Abt Anta l elnöklete alatt. Leg­
elsőben P a c h i n g e r Alajos gymn tanár bemutatja eredeti rajzait az Echi-
norhinchus eruca boncztanából s ezzel kapcsolatosan kritikai alapon ismerteti 
terjedelmes dolgozatát, különösen azon adatokat, melyek mint újak a nevezett 
féregtől tudva levő ismereteket bővítik. — Demete r Káro ly gymn. tanár az 
erdélyi mohokról értekezik s bemutat néhány olyan lombos mohát, melyek Fuss 
lajstromában ninesennk felvéve, sem azoóta mint országrészünk polgárai az iro­
dalomban nem említtetnek, tehát Erdélyre nézve újak. A bemutatott és gondos 
leírással kisért példányok közül mint fontosabbakat a következőket emeljük ki: 
O r t h o t r i c h u m l eucomi t r i um, Bruch, a homoródi fürdőn egy égerfa ágá­
ról ; F o n t ina 1 is g r a c i l i s , Lindb. Malomvizén (Hunyadmegye) a Sebesfolyóból; 
Hipnum v i r e s c e n s , Boul. a Bucses futófenyő regiójában, egy patak gyors 
vizétől mosott mészkőről gyűjtetett. — Benkő Gábor tanárjelölt „Erdély 
k r i s t á l y o d o t t ca lc i t j a i ró l " értekezik. Összesen 61 termőhelyet említ fel, 
melyek közül 36 képviselve van részint az erd. múzeum, részint a helyi tudo­
mány-egyetem gyűjteményeiben, a többit az irodalom alapján sorolja fel. (1. a je­
len füzetbzn). — Abt Antal egyet, tanár ismerteti Niessl brünni tanárnak a 
mocsi moteorkőhullás csillagászati viszonyaira vonatkozó munkáját, melynek alap­
jául dr. Koch Antal tanár idevonatkozó észleletei s dolgozatai szolgálnak. (1. a 
jelen füzetben). 
